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Apresentação
O arroz (Oryza sativa) é uma cultura de grande importância para a segurança
alimentar brasileira. O cultivo do arroz no Brasil iniciou há quase 500 anos, por
meio de introduções de variedades oriundas de diversos países, inicialmente da
Europa, e posteriormente da Ásia, que é o centro de origem da espécie. O
longo período em que o arroz é cultivado no Brasil fez com que a cultura
desenvolvesse ampla adaptação ambiental às condições de solo e clima
brasileiros, os quais são bastante diversos dos encontrados no continente
asiático. Este processo adaptativo deu origem a variedades tradicionais
possuidoras de um conjunto gênico de valor inestimável para o futuro do cultivo
da espécie, sobretudo em um cenário que pressupõe restrição ao uso de água e
aquecimento global. A Embrapa Arroz e Feijão tem resgatado este patrimônio
genético desde meados da década de 1970, através de expedições de coletas
de germoplasma. O surgimento de programas de melhoramento genético do
arroz na década de 1930 pelo IAC e IRGA iniciaram uma trajetória de sucesso
no desenvolvimento de cultivares com maior potencial produtivo, contribuindo
para a sustentabilidade da cadeia produtiva do arroz no Brasil. Grande parte de
todo este patrimônio genético brasileiro encontra-se armazenado na Embrapa, e
representa a garantia de que a variabilidade genética dos acessos será
preservada e utilizada para o incremento contínuo da produtividade.
Contudo, para uma utilização mais eficiente do patrimônio genético em
programas de melhoramento, é necessário conhecer os atributos agronômicos
dos genótipos, e determinar com precisão a extensão da variabilidade
genética e grau de relacionamento genético entre os acessos armazenados
em grandes coleções do germoplasma. O Banco Ativo de Germoplasma da
Embrapa possui aproximadamente 15.000 acessos. Com o objetivo de obter
uma amostra representativa da maior parte desta variabilidade, e com isto
possibilitar o estudo detalhado dos acessos componentes, foi iniciada a
elaboração em 2001 da Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa. Após 18
meses, a CNAE foi finalizada, e composta por 550 acessos.
A Embrapa Arroz e Feijão tem a grata satisfação de divulgar os resultados da
caracterização agronômica dos acessos da CNAE para a comunidade
científica brasileira, e espera que esta contribuição possa ajudar no
desenvolvimento de novas pesquisas com a cultura do arroz no Brasil.
Beatriz da Silveira Pinheiro
Chefe-Geral da Embrapa Arroz e Feijão
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Catálogo Descritivo dos Acessos da
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Introdução
A partir de meados da década de 1970 houve um aumento considerável na
produtividade do arroz cultivado no Brasil, resultante do lançamento de
cultivares mais produtivas, do uso intensivo de insumos e da melhoria das
práticas agrícolas. Apesar disto, projeções indicam que este aumento não será
suficiente para atender a demanda de consumo até o ano de 2025.
Considerando que praticamente toda a área disponível para agricultura já esteja
em uso, com a agravante da degradação natural do solo, o desenvolvimento de
cultivares mais produtivas tem sido um grande desafio. Em contraposição a
este cenário está a atuação dos programas de melhoramento, a possibilidade
de uso da variabilidade genética do arroz conservada em bancos de
germoplasma, e a utilização de metodologias de análise genômica para
conhecer a extensão da variabilidade genética do germoplasma de arroz e
identificação de genes envolvidos na expressão de características de interesse
agronômico (BRONDANI et al., 2006).
Apenas um grupo restrito de genótipos geneticamente relacionados vem sendo
utilizado como genitores do programa de melhoramento genético do arroz,
apesar da extensa variabilidade genética disponível nos acessos armazenados
nos Bancos de Germoplasma do mundo todo. Estima-se que existam
armazenadas nos Bancos de Germoplasma mais de 200.000 variedades únicas
de arroz. O uso de genitores aparentados no melhoramento do arroz é a
principal causa apontada para a estagnação do ganho genético para a
produção, em torno de 1% ao ano, estimado para cultivares oriundas deste
programa, em contraposição aos 5% anuais no início da década de 1970.
Naquela época iniciava-se a substituição de variedades tradicionais por
cultivares modernas de arroz, de porte baixo, altamente produtivas e
responsivas ao uso intensivo de insumos agrícolas. Após anos de plantio com
cultivares derivadas de poucos genitores elite na base do programa de
melhoramento, observa-se como conseqüência um aumento da suscetibilidade
a doenças e insetos, além da estagnação dos patamares de produtividade nas
lavouras. O Brasil possui o maior número de variedades tradicionais cultivadas
em clima tropical e subtropical, e que foram sendo desenvolvidas desde a
introdução do arroz no Brasil, a partir de 1550 por colonizadores portugueses, e
posteriormente pelo desenvolvimento de cultivares produzidas pelos programas
de melhoramento brasileiro a partir da década de 1930. O cultivo de
variedades tradicionais possibilitou o surgimento de uma variabilidade genética
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única, adaptada a condições específicas de variados ambientes onde se cultiva
o arroz no Brasil, e que, por conseguinte, tem grande potencial de uso nos
programas brasileiros de melhoramento genético de arroz.
O principal argumento de melhoristas contrários à utilização de genótipos de
base genética ampla é a perda da combinação de genes que garantiram o
aumento expressivo da produtividade obtido com as cultivares modernas. Para
solucionar esta questão foram concebidos os programas de pré-melhoramento,
cujo objetivo final é fornecer aos programas de melhoramento linhagens com
características favoráveis, porém com base genética mais ampla. O
desempenho favorável destas linhagens pode ser resultante de novas
combinações gênicas, e neste caso, poderão ser lançadas como novas
cultivares comerciais.
Concluída em 2002, a Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa (CNAE) foi
concebida para representar a variabilidade genética da cultura do arroz, não
sendo incluídas as espécies silvestres do gênero Oryza (ABADIE et al., 2005).
A CNAE é composta por 550 acessos, divididos em três Grupos: a) Variedades
Tradicionais (VT), que reúne acessos obtidos em expedições de coleta de
germoplasma realizadas desde o início da década de 1970; b) Linhagens e
cultivares melhoradas, oriundas de programas de melhoramento da Embrapa e
outras instituições brasileiras (LCB); e c) Linhagens e cultivares melhoradas,
introduzidas de programas de melhoramento de outros países (LCI) (Tabela 1).
A CNAE representa hoje uma das principais fontes de variabilidade genética do
programa de melhoramento de arroz da Embrapa. Devido ao caráter dinâmico
das coleções nucleares, a CNAE estará sendo continuamente aperfeiçoada, na
medida em que novos genótipos de arroz serão acrescentados, utilizando como
critério a variabilidade genética de cada genótipo, estimada pelo painel de 24
marcadores SSR fluorescentes da Embrapa Arroz e Feijão, e o desempenho
agronômico, avaliado na rede REGEA (Rede de Ensaios em Recursos Genéticos
de Arroz), composta pelas estações experimentais da Embrapa Arroz e Feijão
(Santo Antônio de Goiás - GO, Goianira – GO, Formoso do Araguaia – TO e
Alegrete – RS), Embrapa Roraima (Boa Vista – RR), Embrapa Rondônia (Vilhena
– RO) e Embrapa Meio-Norte (Teresina – PI).
Tabela 1. Composição dos estratos da Coleção Nuclear de Arroz da Embrapa, de
acordo com o sistema de cultivo.
Estratos                                               Sistema de Cultivo           Total
                                                        Irrigado    Sequeiro Facultativo*
Variedades Tradicionais 77 148 83 308
Linhagens e Cultivares Introduzidas 72 76 - 148
Linhagens e Cultivares Brasileiras 37 57 - 94
Total 186 281 83 550
* Corresponde aos acessos que podem ser cultivados tanto em condições de sequeiro quanto irrigado.
Esta Série Documentos apresenta os resultados do desempenho agronômico de
cada um dos 550 acessos da CNAE em 11 experimentos de campo,
conduzidos no delineamento de Blocos Aumentados de Federer. Os locais onde
os experimentos foram conduzidos no sistema de cultivo de sequeiro estão
indicados nas fichas dos acessos. Nos demais locais, os ensaios foram
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conduzidos sob sistema irrigado. As escalas adotadas para as avaliações de
algumas características estão descritas no Anexo I. Em Formoso do Araguaia
foram conduzidos dois experimentos – com e sem aplicação de fungicida. Os
acessos descritos nesta Série Documentos fazem parte da CNAE versão 1.0
(ABADIE et al., 2005).
As informações contidas nesta Série Documentos podem ser acessadas no
endereço eletrônico da Embrapa Arroz e Feijão (http://www.cnpaf.embrapa.br/
arroz/colecaonuclear). Além disto, também está disponível neste endereço a
ferramenta CNAE Search, que permite a seleção de acessos da CNAE de
acordo com parâmetros definidos pelo usuário.
Variedades Tradicionais
O arroz (Oryza sativa L.) possui o centro de origem e diversidade no continente
asiático. Contudo, no Brasil pode ser encontrado um grande número de
variedades tradicionais, também denominadas de raças locais, regionais, crioulas
ou antigas. As variedades tradicionais freqüentemente exibem ampla
variabilidade genética quanto ao ciclo, vigor inicial de plântulas, porte de planta,
adaptabilidade ambiental, tolerância a estresses bióticos e abióticos, classe e
forma de grão, rendimento industrial, percentagem de grãos inteiros após o
beneficiamento e qualidade culinária (FONSECA et al., 2006).
Com a finalidade de preservar o germoplasma de variedades tradicionais de arroz
do Brasil, a Embrapa desenvolveu entre 1979 e 2003, 19 expedições de coleta,
abrangendo 14 Unidades de Federação: três no Maranhão, duas em Minas
Gerais, três em Goiás, e uma no Piauí, Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre e
Tocantins, sendo coletadas ao todo 2.338 amostras.
O estrato de Variedades Tradicionais (VT) da CNAE é considerado o mais valioso
em termos de variabilidade genética. A equipe de pesquisadores que elaborou a
CNAE definiu que o número adequado de acessos seria 550, o qual viabilizaria a
caracterização agronômica e molecular detalhada de cada um, e que no mínimo
50% destes acessos deveriam ser VTs. Definido este tamanho amostral, as VTs
foram selecionadas de acordo com sua distribuição geográfica e sistema de
cultivo (sequeiro, irrigado e facultativo). O número de acessos VT dentro de cada
sistema de cultivo foi determinado de acordo com o produto do logaritmo do
número de acessos de VTs presentes no BAG (Banco Ativo de Germoplasma)
pela sua diversidade genética, medida pelo Índice de Shannon (IS). O IS foi obtido
a partir de 10 descritores morfo-agronômicos de uma amostra de 1078 acessos.
Estabelecido o número de acessos para cada sistema de cultivo, cada Unidade
de Federação foi representada de forma proporcional ao seu número de acessos
dentro de cada sistema de cultivo. Dentro deste delineamento amostral, a equipe
selecionou os acessos da CNAE representativos das VTs típicas de cada região
ou Unidade de Federação (ABADIE et al., 2005).
O número de acessos VTs da CNAE, amostradas em 24 Unidades de
Federação ficou assim distribuído: Acre (10 acessos), Alagoas (13), Amazonas
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(11), Bahia (6), Ceará (20), Espírito Santo (23), Goiás (19), Maranhão (43),
Minas Gerais (45), Mato Grosso do Sul (10), Mato Grosso (8), Paraíba (8),
Pernambuco (1), Piauí (25), Paraná (4), Rio de Janeiro (4), Rio Grande do Norte
(1), Rondônia (11), Roraima (11), Rio Grande do Sul (14), Santa Catarina (9),
Sergipe (1), São Paulo (9) e Tocantins (2).
Linhagens e Cultivares Introduzidas (LCI)
Não existem informações precisas quanto ao ano e o local de introdução do
arroz cultivado no Brasil. Contudo, existem evidências de que o arroz teria
sido introduzido por portugueses a partir do ano de 1550 (PEREIRA, 2002). A
maior parte do germoplasma de arroz disponível no país foi obtida por
introduções de germoplasma oriundas, em sua maioria, do Instituto
Internacional de Pesquisa do Arroz (IRRI), sediado nas Filipinas, do Centro
Internacional de  Agricultura Tropical (CIAT), sediado na Colômbia, e do
Centro de Cooperação  Internacional em  Pesquisa Agronômica  para o
Desenvolvimento (CIRAD), sediado na França. Hoje grande parte desta
riqueza genética encontra-se em conservação nos bancos de germoplasma de
algumas instituições nacionais de pesquisa, principalmente da Embrapa, IRGA
e IAC. No caso específico da Embrapa, das introduções já realizadas, 19%
foram provenientes do IRRI, 42% do CIAT, 12% do CIRAD e 27% de outras
fontes. As introduções do CIRAD são, em sua maioria, de arroz de terras altas
(MORAIS et al., 2006).
A seleção dos acessos do Banco de Germoplasma para comporem o estrato
LCI foi feita por melhoristas de arroz da Embrapa, utilizando como critério a
inclusão de genótipos de diferentes países, e a relevância destes materiais para
os respectivos programas de melhoramento.
Os 24 países que tiveram genótipos de arroz incluídos na CNAE foram:
Colômbia - CIAT (33 acessos), Filipinas - IRRI (21), França (18), Nigéria – IITA
(16), Índia (13), China (8), Estados Unidos (8), Japão (5), Suriname (4), Laos (3),
Tailândia (3), Camarões (2), Egito (2), Itália (2); Botswana (1), Indonésia (1), Irã
(1), México (1), Paquistão (1), Peru (1), Portugal (1), Rússia (1), Sri Lanka (1) e
Taiwan (1).
Linhagens e Cultivares Brasileiras (LCB)
Antes da implantação de programas de melhoramento de arroz no Brasil, que
viria a ocorrer no ano de 1937, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC),
novas variedades consistiam de introduções provenientes de países como
Estados Unidos, Itália e países asiáticos. Variedades de arroz desenvolvidas
nesta época por instituições como IAC, Instituto Riograndense do Arroz (IRGA)
e Escola Superior de Agricultura de Viçosa (ESAV), como Iguape, Pérola,
Jaguari e Dourado, para o sistema de cultivo de terras altas, e Caloro e
Fortuna, para o sistema de cultivo irrigado, são ainda hoje cultivadas em
algumas pequenas propriedades rurais, e consideradas variedades tradicionais
(FONSECA et al., 2006).
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Em 1974 a Embrapa estabeleceu o Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e
Feijão, localizado em Santo Antônio de Goiás (GO), com a finalidade de
coordenar a pesquisa de arroz e feijão em todo território brasileiro. A cada
ano a Embrapa avalia uma série de linhagens oriundas de seu programa de
melhoramento, com o objetivo de lançar comercialmente, para as
diferentes condições de cultivo do Brasil, novas cultivares que possuam
atributos com maior produtividade, resistência a pragas, e melhor
qualidade de grão.
A seleção dos acessos do Banco de Germoplasma para comporem o
estrato LCB foi feita por melhoristas de arroz da Embrapa, e contemplou
genótipos desenvolvidos por programas de melhoramento genético de
diferentes instituições de pesquisa brasileiras.
O número de acessos dos programas de melhoramento brasileiros
representados na CNAE foi: Embrapa (42 acessos), IPEACO-MG (14), IAC-SP
(9), IAPAR-PR (9), IRGA-RS (7), EPAGRI-SC (6), IPEAN-PI (4) e EEPG-PR (3).
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Anexos

Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005287 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI1
NOME:  IRAT 162 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 85 97 90 77 99 95 102 67 98 82 89
Altura (cm) 105 98 102 110 108 114 136 77 108 122
N° de Perfilhos 95
N° de Panículas 88
Produção (kg/ha) 6333 2279 4350 4792 5267 2500 7586 2791 1197 1130 2070
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,01 45,11 49,97 65,84 65,70 48,34 37,22 53,79 53,79
% Teor de Amilose 25,37 18,47 23,40 18,18 19,76 19,94 20,27 19,75
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 2 3
Escaldadura 1 1 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 9 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,92
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
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Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008229 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI2
NOME:  Basmati 370 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 104 112 66 115 95 141 72 92 75 90
Altura (cm) 108 110 110 136 117 138 150 84 118 120
N° de Perfilhos 176
N° de Panículas 151
Produção (kg/ha) 2289 1464 780 2405 2933 1450 9893 1458 503 910 920
Produção da Soca
(kg/ha) 2585
% Inteiros 60,00 41,37 34,24 61,16 50,91 39,45 45,15 48,66 48,66
% Teor de Amilose 25,36 21,95 20,42 22,50 23,57 23,09 25,49 21,41
Comp x Larg 3x1
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 7 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 5 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 3 1 6 3
Acamamento 9 1 7 1 1 9 1 3 7
% Proteína Total 11,31
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000913 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI3
NOME:  Ceysvoni Observações:
Origem:  Suriname Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 106 92 77 100 94 114 78 98 90 89
Altura (cm) 87 58 85 0 100 84 118 62 85 96
N° de Perfilhos 154
N° de Panículas 125
Produção (kg/ha) 4744 614 5215 6771 0 1800 7334 4166 728 1740 1240
Produção da Soca
(kg/ha) 935
% Inteiros 57,51 25,01 51,16 46,11 32,76 29,04 47,3 47,3
% Teor de Amilose 23,47 26,87 24,93 0,00 24,67 17,4 26,61 25,1
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 1 5 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 2 5 5
Mancha Parda 7 9 1 1 2 7 7
Mancha de Grãos 5 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,92
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000940 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI4
NOME:  Cica 7 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 106 107 70 112 103 123 75 105 96 95
Altura (cm) 110 63 91 87 78 92 109 65 105 112
N° de Perfilhos 118
N° de Panículas 115
Produção (kg/ha) 6156 1079 2930 4921 5333 1100 5929 4416 607 0 1120
Produção da Soca
(kg/ha) 1210
% Inteiros 65,55 44,26 56,38 58,68 54,17 36,44 22,57 41,95 41,95
% Teor de Amilose 24,92 27,34 27,67 25,23 24,21 26,67 28,30 26,97
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 0 1 5 0 1 1 7
Escaldadura 1 5 1 1 3 3
Mancha Parda 3 7 3 1 2 7
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 17,10
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000941 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI5
NOME:  Cica 9 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 105 97 78 94 0 122 85 109 90 93
Altura (cm) 110 76 95 93 0 99 110 60
N° de Perfilhos 164
N° de Panículas 139
Produção (kg/ha) 7044 1979 5635 9121 6000 0 8729 4083 867 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1265
% Inteiros 65,01 25,51 51,06 61,90 46,09 29,35 39,83
% Teor de Amilose 26,74 28,11 27,81 24,86 25,56 30,67 26,15
Comp x Larg 2x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 9
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 3
Mancha Parda 3 9 3 1 7 9 7
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,95
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000911 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI6
NOME:  Ciwini Observações:
Origem:  Suriname Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 90 96 58 100 81 122 75 91 91 78
Altura (cm) 105 88 88 0 100 97 116 67 95 108
N° de Perfilhos 164
N° de Panículas 154
Produção (kg/ha) 5944 836 4235 3460 0 1050 3207 3750 814 0 1280
Produção da Soca
(kg/ha) 1070
% Inteiros 50,93 35,36 27,50 51,77 44,35 28,25 38,5 38,5
% Teor de Amilose 25,09 24,16 24,82 0,00 24,32 27,38 24,92 26,12
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 9 3 1 2 3 5
Mancha Parda 5 9 1 1 2 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 4 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,34
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000082 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI7
NOME:  Awini Observações:
Origem:  Suriname Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 97 92 77 99 92 112 85 93 89 90
Altura (cm) 104 72 105 94 123 101 122 94 97 110
N° de Perfilhos 242
N° de Panículas 219
Produção (kg/ha) 6333 986 4125 7881 2333 1250 5407 2458 1474 740 1610
Produção da Soca
(kg/ha) 1310
% Inteiros 49,98 24,02 46,07 52,45 44,86 41,5 45,45 23,22 23,22
% Teor de Amilose 25,76 26,86 26,96 25,77 27,12 31,23 17,91 27,6
Comp x Larg 0x0
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 7 7
Escaldadura 7 1 1 3 5 3
Mancha Parda 7 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,34
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000122 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI8
NOME:  Arc-10666 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 108 112 126 66 130 0 0 78 116 95 101
Altura (cm) 155 110 116 146 0 0 122 106 145 137
N° de Perfilhos 135
N° de Panículas 126
Produção (kg/ha) 6367 1000 3690 4403 0 0 0 3250 572 1270 970
Produção da Soca
(kg/ha) 1650
% Inteiros 65,00 58,88 44,09 39,1 46,06 53,84 53,84
% Teor de Amilose 30,92 25,60 25,04 0,00 0,00 29,79 0,00 30,88
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 7 5
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 3 5
Mancha Parda 3 3 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 5 9 3 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 11,87
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000482 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI9
NOME:  Bluebonnet Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 106 98 81 103 0 119 88 105 95 94
Altura (cm) 125 112 113 117 0 115 129 95 122 112
N° de Perfilhos 105
N° de Panículas 95
Produção (kg/ha) 5711 1036 4560 3219 3000 0 6264 4583 919 1080 1350
Produção da Soca
(kg/ha) 855
% Inteiros 66,25 65,00 56,73 65,66 63,26 61,46 37,35 55,87 55,87
% Teor de Amilose 22,65 23,58 22,27 22,94 24,39 25,71 0,00 23,49
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 4,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 3 5 2 0 1 6 3
Escaldadura 1 9 1 1 3 3 3
Mancha Parda 1 5 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 7
Acamamento 7 1 3 1 1 1 1 7
% Proteína Total 13,07
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000586 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI10
NOME:  BG90-2 Observações:
Origem:  Sri Lanka Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 106 97 81 114 100 125 95 105 95 94
Altura (cm) 100 65 87 86 81 88 98 64 95
N° de Perfilhos 135
N° de Panículas 126
Produção (kg/ha) 3956 679 5740 11100 4800 2650 8786 2833 1596 0 2240
Produção da Soca
(kg/ha) 2200
% Inteiros 60,29 49,46 57,92 53,43 47,95 49,78 42,32 42,32
% Teor de Amilose 24,71 24,89 28,91 25,01 0,00 25,84 0,00 29,94
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 7 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 3 3
Mancha Parda 1 9 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 4 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,14
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000692 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI11
NOME:  Bkn 6820-6-3-2 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 98 106 106 81 100 103 127 90 108 96 91
Altura (cm) 115 75 102 97 80 110 104 71 106 109
N° de Perfilhos 159
N° de Panículas 157
Produção (kg/ha) 4156 1050 4575 6697 3733 1500 6522 2125 815 900 1290
Produção da Soca
(kg/ha) 1300
% Inteiros 60,82 49,72 59,21 58,80 61,88 40,88 50,85 56,51 56,51
% Teor de Amilose 23,73 24,31 24,97 23,90 22,97 25,32 23,58 23,54
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 2 3 3
Mancha Parda 7 9 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,30
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000754 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI12
NOME:  Chancay Observações:
Origem:  Peru Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 97 96 81 97 92 106 80 100 88 89
Altura (cm) 87 68 84 72 78 75 88 58 84 94
N° de Perfilhos 181
N° de Panículas 172
Produção (kg/ha) 5867 121 4855 8362 7600 1550 7700 4041 1145 0 1130
Produção da Soca
(kg/ha) 1795
% Inteiros 63,86 47,24 57,91 61,04 62,44 46,03 41,96 41,96
% Teor de Amilose 22,72 26,64 25,70 23,83 23,86 26,17 26,15
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 2 3 1
Mancha Parda 5 7 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,14
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000798 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI13
NOME:  Cica 4 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 98 97 102 90 104 0 112 80 105 95 93
Altura (cm) 92 56 84 69 0 68 97 57 90 91
N° de Perfilhos 197
N° de Panículas 169
Produção (kg/ha) 5267 21 3615 7696 2867 0 6850 4166 954 690 1330
Produção da Soca
(kg/ha) 1915
% Inteiros 62,89 47,57 62,13 56,38 58,99 50,29 48,87 48,87
% Teor de Amilose 20,34 26,41 24,20 23,01 25,81 23,94 25,7
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 3 3
Mancha Parda 7 7 1 1 1 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 14,25
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000923 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI14
NOME:  C 79-272-4-1-2-3-10 Observações:
Origem:  México Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 88 86 77 104 91 110 85 97 88 88
Altura (cm) 76 58 97 79 76 82 93 52 83 106
N° de Perfilhos 156
N° de Panículas 151
Produção (kg/ha) 1989 1064 4290 7567 5267 2850 8136 3375 694 1460 2870
Produção da Soca
(kg/ha) 1465
% Inteiros 54,71 15,42 32,35 62,60 57,70 40,67 28 15,35 15,35
% Teor de Amilose 24,50 27,30 25,44 25,31 26,59 30,73 25,81 28,64
Comp x Larg 9x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 9 1 1 3 3 1
Mancha Parda 5 9 3 1 1 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 5 1 1 1 1
% Proteína Total 15,83
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000950 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI15
NOME:  IET 0355 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 119 138 160 81 156 0 0 92 110 123 111
Altura (cm) 95 54 92 0 0 0 115 48 86
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 152
Produção (kg/ha) 6222 0 615 7955 0 0 0 3125 87 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,48 48,86 57,67 63,16
% Teor de Amilose 25,27 25,38 25,13 0,00 0,00 32,53 0,00
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 7 9 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 7 7 1 1 2 7 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,14
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000952 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI16
NOME:  CR 36-148 Observações:
Origem:  Paquistão Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 117 105 120 90 0 0 0 99 100 114 107
Altura (cm) 89 56 72 0 0 0 82 47 91
N° de Perfilhos 197
N° de Panículas 176
Produção (kg/ha) 4900 57 6625 6068 0 0 0 0 121 0 1250
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 69,18 52,78 59,78 20,3 51,64 51,64
% Teor de Amilose 26,23 27,97 27,70 0,00 0,00 0,00 32,1
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 2 5
Escaldadura 7 7 1 1 3 1
Mancha Parda 3 5 3 1 2 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,76
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001006 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI17
NOME:  Dawn Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 91 89 77 88 0 108 70 94 88 87
Altura (cm) 80 90 100 130 0 113 128 76 110 92
N° de Perfilhos 85
N° de Panículas 69
Produção (kg/ha) 4944 14 4380 3922 1067 0 7422 4750 0 1550 430
Produção da Soca
(kg/ha) 835
% Inteiros 0,00 56,98 54,70 66,42 54 54
% Teor de Amilose 0,00 27,41 25,75 0,00 22,37 0,00 24,83
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 4
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 3
Mancha Parda 3 7 1 1 6
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 5
Acamamento 1 1 1 1 9 1
% Proteína Total 8,29
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001419 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI18
NOME:  Colombia 1 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 98 96 77 106 101 112 72 96 385 89
Altura (cm) 115 90 94 106 113 125 135 88 119 122
N° de Perfilhos 187
N° de Panículas 164
Produção (kg/ha) 5922 1614 3515 4921 1533 950 4922 3208 798 710 1940
Produção da Soca
(kg/ha) 925
% Inteiros 49,18 39,45 53,37 45,06 63,12 47,82 46,7 46,7
% Teor de Amilose 20,99 20,95 17,96 19,05 20,02 20,89 20,19
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,48
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001420 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI19
NOME:  Carreon Observações:  Grão Vermelho
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 106 116 128 58 130 0 0 75 116 103 102
Altura (cm) 161 110 117 145 0 0 157 105 150
N° de Perfilhos 154
N° de Panículas 123
Produção (kg/ha) 4744 1536 2575 6864 0 0 0 3166 1041 1760 2370
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 58,98 44,81 52,39 26,13 39,4 48,63 48,63
% Teor de Amilose 29,95 26,57 27,53 0,00 0,00 30,61 0,00 30,08
Comp x Larg 1x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 3 5
Escaldadura 1 3 1 1 3 3 1
Mancha Parda 1 5 3 1 7 7 3
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,13
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001423 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI20
NOME:  Tapuripa-161 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 123 133 124 90 0 0 0 108 131 114 114
Altura (cm) 107 79 137 0 0 0 110 59 103
N° de Perfilhos 152
N° de Panículas 147
Produção (kg/ha) 4500 0 3195 8344 0 0 0 3416 0 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,42 54,06 53,43 43,14
% Teor de Amilose 24,05 23,68 22,30 0,00 0,00 25,13 0,00
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 1
Escaldadura 1 7 5 1 3 3 5
Mancha Parda 3 7 1 1 3 5 3
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 7 1 1 1 9 1 1 3
% Proteína Total 11,54
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001467 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI21
NOME:  IET  2881 Observações:
Origem:  India Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 106 96 77 117 92 0 85 107 91 91
Altura (cm) 80 69 91 92 145 93 102 74 105
N° de Perfilhos 170
N° de Panículas 132
Produção (kg/ha) 4567 1364 5020 8418 3333 2250 8557 4333 1578 0 1330
Produção da Soca
(kg/ha) 1685
% Inteiros 57,05 33,59 51,50 56,53 42,40 38,84 15,53 15,53
% Teor de Amilose 26,86 26,72 25,95 25,21 26,98 25,74 26,56
Comp x Larg 10x7
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 1 1 2
Mancha Parda 3 5 3 1 2
Mancha de Grãos 3 5 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 9 1
% Proteína Total 8,24
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001472 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI22
NOME:  IPSL 169 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 97 94 77 96 98 112 78 96 90 89
Altura (cm) 121 108 107 126 112 137 147 94 118 120
N° de Perfilhos 162
N° de Panículas 126
Produção (kg/ha) 5856 579 8130 4255 3533 2050 7922 2208 1335 1370 840
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 49,05 62,81 46,52 53,76 67,22 52,67 44,24 44,96 44,96
% Teor de Amilose 25,26 24,16 24,48 23,29 25,49 26,48 24,36 26,8
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 3 5
Mancha Parda 3 7 3 1 4 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,20
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001476 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI23
NOME:  Mehr Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 96 93 77 97 0 112 85 96 85 89
Altura (cm) 108 120 127 154 0 137 146 99 115
N° de Perfilhos 140
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 1867 1650 6050 3774 3600 0 8143 2916 1283 1030 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,73 58,40 44,91 63,36 68,30 56,38 28,46 28,46
% Teor de Amilose 23,83 24,53 22,45 21,94 24,92 23,04 25,92
Comp x Larg 3x4
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 2 5
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 1 3 1 1 8 7 5
Mancha de Grãos 1 9 7 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 3
% Proteína Total 8,71
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002222 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI24
NOME:  KH.YOUANE Observações:
Origem:  Laos Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 108 116 116 70 110 113 157 72 117 102 99
Altura (cm) 125 93 107 139 108 126 120 85 134
N° de Perfilhos 194
N° de Panículas 145
Produção (kg/ha) 6300 1550 4335 4459 2400 700 0 1875 919 1780 1510
Produção da Soca
(kg/ha) 945
% Inteiros 61,31 64,34 58,96 53,5 51,51 49,71 49,71
% Teor de Amilose 28,64 23,61 26,10 0,00 0,00 28,65 0,00 28,28
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 6
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 7 5
Mancha Parda 3 3 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 5 1 6 7
Acamamento 1 1 9 1 1 1 1 3 3
% Proteína Total 8,67
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002246 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI25
NOME:  KH.NGANH TAMAY Observações:
Origem:  Laos Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 103 113 130 81 97 0 157 86 121 107 109
Altura (cm) 160 112 130 149 0 0 150 108 160 160
N° de Perfilhos 157
N° de Panículas 125
Produção (kg/ha) 1678 114 1290 4440 0 0 0 4250 624 740 750
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 55,23 38,53 38,47 51,61 44,96 57,18 57,18
% Teor de Amilose 9,32 7,74 16,13 0,00 0,00 10,49 0,00 8,19
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 6
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 3 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 3 3
Mancha Parda 3 9 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 5 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,31
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002253 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI26
NOME:  KH.KHAO BAY Observações:
Origem:  Laos Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 124 132 160 77 156 0 0 92 131 129 128
Altura (cm) 160 100 153 124 0 0 175 99 162
N° de Perfilhos 77
N° de Panículas 79
Produção (kg/ha) 3989 0 3295 8270 0 0 0 3833 243 0 1140
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 67,70 51,03 47,41 44,27 0
% Teor de Amilose 4,49 9,62 8,98 0,00 0,00 9,05 0,00
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 3 1
Mancha Parda 3 5 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 5 9 3 5 1 8
Acamamento 5 1 1 5 9 1 1 3
% Proteína Total 11,12
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002258 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI27
NOME:  KU 56-3 Observações:
Origem:  Tailândia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 107 117 66 87 106 160 67 109 93 96
Altura (cm) 132 144 87 153 140 0 139 117 158 155
N° de Perfilhos 87
N° de Panículas 72
Produção (kg/ha) 3456 1600 685 1499 1067 700 0 3416 798 920 1060
Produção da Soca
(kg/ha) 1480
% Inteiros 60,97 44,28 31,98 16,97 49,24 40,55 40,55
% Teor de Amilose 18,53 17,23 25,57 0,00 0,00 16,26 0,00 16,84
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 2 7
Escaldadura 5 9 1 1 3 7
Mancha Parda 5 5 1 1 3 5
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1
% Proteína Total 8,66
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002293 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI28
NOME:  KU 94-2 Observações:
Origem:  Tailândia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 102 107 117 77 122 111 0 75 108 97 94
Altura (cm) 96 110 93 127 116 0 136 92 123 113
N° de Perfilhos 75
N° de Panículas 63
Produção (kg/ha) 1911 2029 1270 4144 1400 500 0 3208 780 730 930
Produção da Soca
(kg/ha) 1480
% Inteiros 69,42 43,44 42,78 51,51 42,75 46 40,06 27,63 27,63
% Teor de Amilose 26,52 20,29 26,90 22,87 26,98 26,88 22,89 23,07
Comp x Larg 4x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 1 3
Brusone da Folha 1 0 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 5 9 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 5 1 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,36
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002416 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI29
NOME:  Lac 12 Observações:
Origem:  Libéria Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 106 112 108 90 0 107 127 90 112 97 93
Altura (cm) 100 112 119 0 130 117 146 108 120
N° de Perfilhos 90
N° de Panículas 32
Produção (kg/ha) 1167 764 3665 4921 0 3200 5493 4666 989 0 770
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 49,01 60,45 49,07 44,02 45,83 44,52 43,76 43,76
% Teor de Amilose 26,12 24,42 23,14 0,00 25,60 19,42 25,42 24,62
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 3 5 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 2 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 3 5 3
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 3 5
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,71
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002480 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI30
NOME:  M 40 Observações:
Origem:  Camarões Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 83 82 70 93 83 102 70 91 89 92
Altura (cm) 65 89 94 104 112 93 114 78 90 104
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 1322 843 3935 5624 3600 2200 5857 2083 1127 600 0
Produção da Soca
(kg/ha) 680
% Inteiros 56,98 43,36 45,02 63,54 60,40 47,56 43,01 37,87 37,87
% Teor de Amilose 15,70 17,28 25,59 15,12 17,13 26,02 21,40 16,58
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 3 5
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 3
Mancha Parda 3 3 1 1 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 5 1 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,25
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002482 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI31
NOME:  M 44 Observações:
Origem:  Camarões Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 96 88 70 93 87 108 80 93 82 88
Altura (cm) 102 99 103 128 138 116 124 85 106 113
N° de Perfilhos 71
N° de Panículas 36
Produção (kg/ha) 2822 1386 4765 5661 3867 4050 5414 2916 815 0 2050
Produção da Soca
(kg/ha) 1040
% Inteiros 62,89 66,09 39,91 67,21 69,76 45,01 32,4 42,51 42,51
% Teor de Amilose 15,33 17,52 23,10 16,43 17,57 26,91 27,36 25,71
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 7 5 1 3 7 3
Mancha Parda 5 7 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 5 5 3 1 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,71
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002524 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI32
NOME:  Moroberekan Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 99 112 105 81 108 107 127 75 111 79 182
Altura (cm) 130 105 114 128 112 131 149 84 141
N° de Perfilhos 111
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 5400 1014 2995 5772 6467 1350 5643 3375 590 0 1070
Produção da Soca
(kg/ha) 525
% Inteiros 55,81 17,18 51,65 65,24 42,33 37,96 37,96
% Teor de Amilose 23,03 25,84 25,29 0,00 24,81 26,87 25,78 26,97
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 6
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 3 1 1 3 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,30
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002672 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI33
NOME:  Nahng Paya 132 Observações:
Origem:  Tailândia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 53 98 81 83 97 119 77 93 89 91
Altura (cm) 115 108 90 129 125 124 130 96 117 115
N° de Perfilhos 102
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 4011 1229 3035 10453 3133 2050 4457 2916 954 0 1730
Produção da Soca
(kg/ha) 1780
% Inteiros 56,65 13,16 45,32 66,13 55,73 24,41 28,83 25,09 25,09
% Teor de Amilose 8,89 9,16 26,16 6,98 5,79 17,71 13,11 13,96
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 5 1 4 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 3
Mancha Parda 7 9 1 1 6 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,07
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002871 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI34
NOME:  Rizzoto 159 Observações:
Origem:  Portugal Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 73 83 77 66 84 75 96 70 80 69 73
Altura (cm) 115 111 128 145 126 124 126 100 123 133
N° de Perfilhos 132
N° de Panículas 96
Produção (kg/ha) 2133 807 5585 4144 2267 2000 7614 2750 1127 1370 1420
Produção da Soca
(kg/ha) 885
% Inteiros 61,75 44,88 40,86 51,32 53,12 45,46 37,46 37,46
% Teor de Amilose 25,00 25,27 22,76 0,00 24,16 24,9 24,98 27,12
Comp x Larg 5x2
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 3 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 3 3
Escaldadura 1 1 5 1 3 5 5
Mancha Parda 1 3 3 1 3 7 7
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 12,74
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003005 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI35
NOME:  Sona Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 109 119 125 77 130 0 0 85 123 109 107
Altura (cm) 75 60 70 74 0 0 87 45 88
N° de Perfilhos 199
N° de Panículas 183
Produção (kg/ha) 4900 1486 4065 4163 1667 0 0 4708 572 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,73 58,30 31,55 47,90 58,11 32,77 42,71 42,71
% Teor de Amilose 30,30 28,42 28,71 25,12 0,00 32,68 0,00 32,84
Comp x Larg 10x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 1 3
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 3 5
Escaldadura 3 7 3 1 2 5 5
Mancha Parda 5 7 1 1 7 3 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 8 1
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 6,48
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003195 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI36
NOME:  GZ 944-5-2-2 Observações:
Origem:  Egito Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 66 76 76 45 87 67 102 55 78 63 71
Altura (cm) 64 59 64 72 64 0 55 50 85
N° de Perfilhos 277
N° de Panículas 214
Produção (kg/ha) 3433 550 3055 1813 6200 750 8157 1750 954 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 0,00 40,33 59,20 64,75 63,73 45,74 26,98
% Teor de Amilose 0,00 18,86 15,39 18,50 21,02 19,92 21,65
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 3
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 7
Escaldadura 1 3 1 1 2
Mancha Parda 1 3 1 1 7
Mancha de Grãos 1 5 1 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 14,05
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003196 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI37
NOME:  GZ 809-4-1-2 Observações:
Origem:  Egito Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 90 94 77 93 92 112 80 98 90 92
Altura (cm) 90 75 91 78 96 0 111 67 90 108
N° de Perfilhos 249
N° de Panículas 212
Produção (kg/ha) 4856 321 2730 6827 6067 2150 8257 2291 624 1030 2980
Produção da Soca
(kg/ha) 1235
% Inteiros 60,69 26,82 58,14 57,52 49,27 52,09 43,3 39,75 39,75
% Teor de Amilose 26,68 24,89 23,51 22,35 26,09 30,03 25,71 26,49
Comp x Larg 7x5
Centro Branco 6
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 3 1
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,39
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003241 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI38
NOME:  Pau 41-306-2-1-Pr 405 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 103 108 104 77 115 107 129 90 115 98 101
Altura (cm) 83 60 93 78 68 76 100 57 91
N° de Perfilhos 160
N° de Panículas 144
Produção (kg/ha) 6078 579 4480 9195 3467 1050 6307 5416 486 0 1710
Produção da Soca
(kg/ha) 945
% Inteiros 64,80 56,94 53,88 55,80 53,73 61,61 37,81
% Teor de Amilose 5,57 8,81 12,92 8,95 5,82 10,18 7,36
Comp x Larg 3x6
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 3 1 2 3 1
Mancha Parda 7 5 1 1 3 9 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,72
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003287 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI39
NOME:  IREM 123-2-1 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 96 87 77 91 92 88 77 95 85 88
Altura (cm) 87 111 115 128 117 113 129 99 114 115
N° de Perfilhos 180
N° de Panículas 120
Produção (kg/ha) 1933 1929 6130 5624 3267 2000 9479 2791 2120 970 930
Produção da Soca
(kg/ha) 1745
% Inteiros 64,14 40,95 47,13 60,01 63,64 43,58 9,45 9,45
% Teor de Amilose 21,94 25,64 25,40 22,58 22,97 28,68 24,36
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 2 5 3
Mancha Parda 5 5 1 1 5 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,33
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003288 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI40
NOME:  IREM 238 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 70 65 70 66 83 73 84 65 81 68 75
Altura (cm) 107 100 110 118 112 108 123 102 101 114
N° de Perfilhos 137
N° de Panículas 107
Produção (kg/ha) 3244 1614 5285 4015 0 2650 5150 3083 1509 680 1950
Produção da Soca
(kg/ha) 665
% Inteiros 62,99 36,24 46,26 56,53 53,04 47,12 11,75 11,75
% Teor de Amilose 24,93 26,50 23,47 0,00 20,88 27,33 24,58 24,14
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 7 5
Mancha Parda 1 5 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,28
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003289 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI41
NOME:  IREM 247 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 65 71 56 88 75 88 61 81 70 72
Altura (cm) 78 92 85 122 89 101 103 85 84 100
N° de Perfilhos 101
N° de Panículas 90
Produção (kg/ha) 3522 1250 4790 4015 4067 2750 6057 2458 867 840 1080
Produção da Soca
(kg/ha) 700
% Inteiros 48,35 63,60 45,71 57,68 54,21 59,58 40,56 55,46 55,46
% Teor de Amilose 22,78 23,98 24,38 22,93 23,58 24,12 25,05 24,29
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 1 5 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 3 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 3 1 7 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,07
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003362 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI42
NOME:  IRAT 142 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 75 91 73 66 79 72 84 61 79 67 71
Altura (cm) 79 80 77 95 100 93 108 83 82 98
N° de Perfilhos 93
N° de Panículas 75
Produção (kg/ha) 2267 2436 5500 3386 5333 3150 6550 4375 2116 1520 1240
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 38,99 28,74 33,72 62,96 63,32 60,87 41,3 57,88 57,88
% Teor de Amilose 22,07 19,37 18,35 20,16 19,60 19,21 21,01 20,32
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 5 0 1 1 2 1 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 1 1 5 3 5
Mancha de Grãos 5 5 1 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,61
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003372 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI43
NOME:  IRAT 10 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 72 72 66 73 75 86 62 80 67 71
Altura (cm) 74 89 73 78 104 76 102 73 85 87
N° de Perfilhos 134
N° de Panículas 129
Produção (kg/ha) 4522 2736 5715 3182 2600 2450 4222 4583 2532 1790 600
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,51 22,20 40,28 65,57 60,51 60,4 45,16 59,07 59,07
% Teor de Amilose 26,60 24,26 24,24 22,61 23,87 25,29 27,18 24,76
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 1 1 1 0 1 1 1
Escaldadura 1 3 1 1 2 5 7
Mancha Parda 1 5 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 5 5 3 1 1 5 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,23
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003375 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI44
NOME:  IRAT 13 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 85 87 84 70 96 75 102 67 82 69 72
Altura (cm) 86 82 95 105 98 97 105 80 60 120
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 113
Produção (kg/ha) 2767 907 3405 4625 4933 3550 5679 2208 1041 650 1940
Produção da Soca
(kg/ha) 1080
% Inteiros 63,39 30,86 48,41 58,42 56,58 36,08 34,69 12,25 12,25
% Teor de Amilose 20,22 20,25 21,54 17,11 20,46 26,53 23,77 21,94
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 2 7 3
Mancha Parda 3 5 1 1 6 5 3
Mancha de Grãos 1 7 1 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,21
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003395 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI45
NOME:  IRAT 141 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 74 78 73 66 80 70 86 63 80 68 72
Altura (cm) 68 86 83 89 132 84 93 70 63 90
N° de Perfilhos 154
N° de Panículas 139
Produção (kg/ha) 4556 1407 3330 5402 3933 4500 7700 3625 1856 570 1570
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 60,69 44,76 56,73 66,27 53,73 62,75 45,85 36,67 36,67
% Teor de Amilose 21,31 18,36 21,65 19,02 18,62 17,66 21,72 15,69
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 7 7
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 3 3 3 1 2 7 3
Mancha Parda 1 7 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,03
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003397 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI46
NOME:  IRAT 144 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 74 78 72 70 79 89 86 67 77 67 70
Altura (cm) 94 86 97 106 93 77 105 76 83 108
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 3067 2286 4165 3367 7000 1000 4293 2500 1405 1390 1930
Produção da Soca
(kg/ha) 990
% Inteiros 63,25 25,58 53,95 67,65 43,55 51,46 41,28 47,1 47,1
% Teor de Amilose 18,29 16,70 18,24 18,02 18,10 15,62 20,09 25,79
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3
Textura LF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 2 3 3
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 1 2 5 5
Mancha Parda 7 5 3 1 3 3 5
Mancha de Grãos 5 9 3 5 1 3 3
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 6,03
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003403 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI47
NOME:  TOX 490-3-108-D1-B-B Observações:  Grão Vermelho
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 97 89 77 93 107 112 75 93 88 89
Altura (cm) 48 66 67 85 87 89 138 83 89
N° de Perfilhos 58
N° de Panículas 41
Produção (kg/ha) 300 507 3900 2812 2733 2850 6243 2916 1283 0 940
Produção da Soca
(kg/ha) 1135
% Inteiros 62,70 20,92 39,19 53,78 59,55 38,97 27,4 27,4
% Teor de Amilose 0,00 27,18 23,69 22,29 21,69 20,81 26,52
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 7 9 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 7 5 1 1 3 5 3
Mancha Parda 5 5 3 1 5 5 3
Mancha de Grãos 5 9 3 4 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,09
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003411 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI48
NOME:  Cica 8 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 104 106 106 90 112 0 124 90 115 72 100
Altura (cm) 86 64 82 76 0 76 108 55 97
N° de Perfilhos 229
N° de Panículas 203
Produção (kg/ha) 6644 943 6640 7123 5133 0 8807 6291 642 1640 1850
Produção da Soca
(kg/ha) 535
% Inteiros 65,00 29,29 61,55 59,06 58,52 62,23 29,18 45,42 45,42
% Teor de Amilose 27,94 26,86 28,14 24,35 24,89 31,67 27,04 31,19
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 1 1 3 5 1
Mancha Parda 3 3 1 1 2 9 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 3 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,61
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003417 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI49
NOME:  PI 294351 Observações:
Origem:  Japão Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 105 98 77 106 0 110 67 97 89 89
Altura (cm) 89 60 93 79 0 93 98 72 100 92
N° de Perfilhos 155
N° de Panículas 121
Produção (kg/ha) 3689 579 3455 7918 3733 0 6000 2125 815 800 1060
Produção da Soca
(kg/ha) 1525
% Inteiros 57,31 37,30 54,02 59,34 34,23 41,56 33,73 33,73
% Teor de Amilose 24,67 25,26 26,28 25,55 26,80 24,62 24,95
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 5 1 3 3 3
Mancha Parda 3 5 3 1 1 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,76
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003446 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI50
NOME:  IR 34 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 102 112 111 90 0 0 140 85 119 97 101
Altura (cm) 86 59 68 0 0 70 112 60 101 96
N° de Perfilhos 229
N° de Panículas 178
Produção (kg/ha) 3911 1414 2140 5217 0 0 4172 3416 468 1580 1290
Produção da Soca
(kg/ha) 1385
% Inteiros 56,89 24,57 58,84 53,87 24 44,29 44,29
% Teor de Amilose 26,68 26,33 28,58 0,00 22,37 28,68 25,21
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 3 1 2 3 1
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7 7
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,85
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003452 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI51
NOME:  Chianung Sen 25 Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 99 112 105 81 117 0 131 85 119 104 102
Altura (cm) 92 69 90 91 0 87 97 60 100
N° de Perfilhos 178
N° de Panículas 163
Produção (kg/ha) 6233 500 3610 7363 4867 0 5736 3000 503 0 1990
Produção da Soca
(kg/ha) 2350
% Inteiros 63,93 28,93 56,03 56,41 54,64 29,92 45,03 45,03
% Teor de Amilose 26,50 26,06 28,84 24,35 25,74 23,97 26,3
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 1 1
Mancha Parda 3 9 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 8 1 1 1 1
% Proteína Total 11,37
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003569 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI52
NOME:  Kau 2110 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 83 81 70 90 81 98 71 82 74 73
Altura (cm) 78 68 76 81 83 78 93 62 88 90
N° de Perfilhos 277
N° de Panículas 209
Produção (kg/ha) 3189 2264 4270 6290 0 3800 7550 3458 1613 1730 1620
Produção da Soca
(kg/ha) 1470
% Inteiros 56,53 38,92 22,68 50,13 64,79 35,46 7,78 7,78
% Teor de Amilose 27,11 26,65 28,49 0,00 26,38 29,76 25,49 24,66
Comp x Larg
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 7
Brusone da Folha 3 0 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 6 7 3
Mancha de Grãos 5 9 1 1 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,91
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003591 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI53
NOME:  Tnau 2686-1 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 87 86 77 89 87 102 79 96 93 75
Altura (cm) 94 79 93 91 83 90 94 67 98 98
N° de Perfilhos 238
N° de Panículas 200
Produção (kg/ha) 5611 1786 3300 8362 9200 2300 9764 1750 659 1940 1280
Produção da Soca
(kg/ha) 1825
% Inteiros 58,83 40,75 48,47 65,11 61,17 33,83 33,36 55,99 55,99
% Teor de Amilose 28,20 25,33 28,23 25,97 27,12 30,1 27,32 29,2
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 8 3 5
Brusone da Folha 3 3 6 0 1 2 9
Escaldadura 5 7 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 3 1 3 5 3
Mancha de Grãos 5 9 3 5 1 9
Acamamento 1 1 1 9 1 1 1 1
% Proteína Total 6,76
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003602 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI54
NOME:  Upr 79-23 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 105 100 81 110 97 118 90 108 90 92
Altura (cm) 85 65 85 77 83 0 77 57 176 102
N° de Perfilhos 205
N° de Panículas 188
Produção (kg/ha) 6111 2143 2405 11008 5533 2300 7550 1791 1179 750 2230
Produção da Soca
(kg/ha) 955
% Inteiros 54,49 13,20 57,97 59,14 62,70 40,86 45,99 39,16 39,16
% Teor de Amilose 24,43 26,57 29,16 27,31 24,00 31,35 27,39 27,46
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 3 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 9 1 1 4 5 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,91
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003665 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI55
NOME:  Kaohsiung Sen Yu 104 Observações:
Origem:  Taiwan Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 97 97 81 112 101 123 77 105 90 92
Altura (cm) 100 73 95 97 76 94 112 67 114
N° de Perfilhos 199
N° de Panículas 169
Produção (kg/ha) 5978 850 6055 10712 6533 1800 7729 2458 1145 0 890
Produção da Soca
(kg/ha) 1460
% Inteiros 61,64 40,95 61,23 55,98 56,12 41,06 38,52 38,52
% Teor de Amilose 26,64 27,08 28,94 25,75 26,52 26,64 31,25
Comp x Larg 8x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 2 3 1
Mancha Parda 5 9 3 1 2 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 12,68
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003668 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI56
NOME:  Mtu 7029 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 106 113 110 90 114 0 131 92 117 104 104
Altura (cm) 91 56 100 81 0 77 117 64 94
N° de Perfilhos 170
N° de Panículas 163
Produção (kg/ha) 6778 614 5365 8196 5333 0 4307 5083 763 1320 2140
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 54,33 59,19 61,89 53,00 48,22 59,27 34,27 29,36 29,36
% Teor de Amilose 28,16 26,49 29,49 25,09 26,13 31,83 24,61 29,32
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 1 1 2 5 1
Mancha Parda 3 1 1 3 9 5
Mancha de Grãos 5 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,51
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004193 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI57
NOME:  IREM 656 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 66 72 72 66 92 66 86 65 78 63 74
Altura (cm) 104 118 87 123 150 96 111 101 108 110
N° de Perfilhos 126
N° de Panículas 110
Produção (kg/ha) 3333 2157 4630 2535 3933 3600 4807 2500 1769 1440 820
Produção da Soca
(kg/ha) 1040
% Inteiros 54,54 38,37 49,10 63,66 58,47 52,43 48,6 55,87 55,87
% Teor de Amilose 23,51 24,98 23,87 23,64 21,97 25,56 27,25 26,33
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 3 3 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 2 5 3
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 3 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,16
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004308 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI58
NOME:  Carolina Sp.407 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 98 97 90 77 92 86 110 69 93 83 83
Altura (cm) 94 105 95 131 114 134 142 93 128 115
N° de Perfilhos 117
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 1700 643 3665 4718 3333 1550 5043 2333 989 1060 1100
Produção da Soca
(kg/ha) 1840
% Inteiros 63,20 33,37 43,36 69,25 45,94 37,57 29,74 29,74
% Teor de Amilose 25,19 24,75 25,95 23,43 24,28 25,38 27,76
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 7 5
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 4 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 5
% Proteína Total 8,41
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004428 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI59
NOME:  N.7384 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 70 83 73 66 79 66 92 63 82 67 70
Altura (cm) 97 95 118 125 123 115 118 75 100 107
N° de Perfilhos 88
N° de Panículas 78
Produção (kg/ha) 3611 921 5020 3349 2267 2350 7950 3333 260 1000 1500
Produção da Soca
(kg/ha) 960
% Inteiros 58,13 48,70 54,58 56,53 51,14 63,33 51,75 51,75
% Teor de Amilose 26,13 24,41 23,20 22,72 22,89 24,16 0,00 27,67
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 6 1 5 3 3
Brusone da Folha 3 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 7 1 1 5 3 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 8 3
Acamamento 1 1 1 3 7 1 1 1
% Proteína Total 6,34
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004463 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI60
NOME:  N.7441 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 70 70 66 75 73 84 62 79 66 71
Altura (cm) 78 97 82 99 87 82 96 80 80 192
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 3278 2264 3650 1869 5667 2100 4593 3750 2498 960 1340
Produção da Soca
(kg/ha) 1035
% Inteiros 68,37 40,87 57,96 58,97 57,31 63,42 44,51 58,8 58,8
% Teor de Amilose 20,83 18,43 18,57 17,54 17,30 17,96 20,76 16,68
Comp x Larg 1x5
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 3 1 5
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 2 5
Escaldadura 3 7 1 1 3 7 5
Mancha Parda 3 3 3 1 7 5 7
Mancha de Grãos 5 5 5 1 1 6 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,33
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004480 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI61
NOME:  IRAT 124 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 89 94 81 113 99 119 95 101 95 93
Altura (cm) 105 68 84 89 85 94 96 72 90 107
N° de Perfilhos 165
N° de Panículas 144
Produção (kg/ha) 5478 443 4315 7826 2400 1200 9964 3541 1993 1280 2470
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 54,05 25,95 53,41 58,59 60,05 40,45 58,14 48,17 48,17
% Teor de Amilose 23,70 27,26 28,36 23,98 25,17 29,54 27,51 26,82
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 1 1 2 3 5
Mancha Parda 3 7 3 1 2 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 5 1 4
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 11,59
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004487 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI62
NOME:  Makouta Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 96 94 77 104 93 112 78 97 90 88
Altura (cm) 94 128 106 129 146 125 130 97 117 124
N° de Perfilhos 96
N° de Panículas 84
Produção (kg/ha) 1967 2079 4715 2146 1467 1950 5014 3250 780 810 820
Produção da Soca
(kg/ha) 775
% Inteiros 40,66 25,84 43,99 55,48 47,58 39,27 30,46 30,46
% Teor de Amilose 22,85 26,57 24,42 21,30 23,47 23,87 25,32
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 5 5 5
Mancha de Grãos 5 9 1 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,15
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004543 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI63
NOME:  TOX 1012-12-3-1 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 104 97 77 104 92 114 69 100 85 89
Altura (cm) 72 80 90 91 115 119 111 70 89 114
N° de Perfilhos 92
N° de Panículas 87
Produção (kg/ha) 1611 1693 2315 5402 4533 1150 6429 2875 780 1010 590
Produção da Soca
(kg/ha) 910
% Inteiros 59,60 26,80 51,23 61,39 63,01 37,17 33,36 33,36
% Teor de Amilose 24,05 25,03 25,49 24,31 22,65 27,06 23,86
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 7 5
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 7 1 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,31
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004552 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI64
NOME:  CR 1113 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 104 105 105 81 0 0 131 78 112 102 101
Altura (cm) 85 62 89 0 0 158 156 81 99
N° de Perfilhos 169
N° de Panículas 154
Produção (kg/ha) 2700 0 2605 6605 0 0 3786 3750 364 0 1160
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,36 47,04 54,91 55,77 57,59 34 45,85 45,85
% Teor de Amilose 27,27 25,60 26,97 0,00 24,07 29,7 24,83 29,14
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 3 1 2 1
Mancha Parda 3 7 1 1 3 5
Mancha de Grãos 5 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,17
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004566 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI65
NOME:  Metica-1 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 99 104 106 81 110 0 123 80 108 95 94
Altura (cm) 101 89 104 95 0 92 90 71 100 95
N° de Perfilhos 191
N° de Panículas 167
Produção (kg/ha) 7756 2386 5230 13283 7466 0 8329 4166 1006 2190 2480
Produção da Soca
(kg/ha) 1980
% Inteiros 61,49 53,08 62,54 62,69 58,00 58,2 41,69 54,46 54,46
% Teor de Amilose 25,48 25,84 29,02 26,27 27,26 29,11 27,32 30,23
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 1 7 1 1 2 3 1
Mancha Parda 3 9 1 1 6 7 3
Mancha de Grãos 3 9 3 7 1 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,63
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004576 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI66
NOME:  Zenith Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 106 98 77 112 99 121 72 109 84 92
Altura (cm) 139 107 123 130 108 112 142 81 125 112
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 137
Produção (kg/ha) 4733 1507 2835 7585 3533 1150 5129 2083 1335 2050 690
Produção da Soca
(kg/ha) 1935
% Inteiros 70,41 39,44 51,21 65,55 61,76 58 53,64 40,43 40,43
% Teor de Amilose 24,82 26,72 29,42 26,86 26,84 29,35 25,85 31,54
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 1 7
Escaldadura 1 9 1 1 3 7 3
Mancha Parda 1 5 1 1 4 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 7 1 9 3 1 9 1 1 1
% Proteína Total 11,47
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004579 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI67
NOME:  Camponi Observações:
Origem:  Suriname Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 85 108 89 81 110 92 104 78 92 83 89
Altura (cm) 95 58 84 86 108 104 128 79 110 122
N° de Perfilhos 172
N° de Panículas 134
Produção (kg/ha) 4678 657 2335 6179 3533 1450 5436 5250 1301 1470 1360
Produção da Soca
(kg/ha) 1490
% Inteiros 52,43 3,57 49,66 47,05 39,84 48,47 38,6 43,63 43,63
% Teor de Amilose 22,89 24,82 25,81 23,46 25,72 29,34 27,17 25,57
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 9 3 1 2 7 5
Mancha Parda 3 9 1 1 2 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,47
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004617 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI68
NOME:  TOX 1011-4-2 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 73 67 72 58 79 6 76 56 78 61 65
Altura (cm) 78 85 71 102 107 90 105 73 85 91
N° de Perfilhos 90
N° de Panículas 77
Produção (kg/ha) 3244 814 3890 1036 3400 4550 6186 4166 1145 1490 1420
Produção da Soca
(kg/ha) 1225
% Inteiros 56,87 57,52 39,06 61,13 55,10 59,94 37,36 28,7 28,7
% Teor de Amilose 24,45 22,54 20,94 20,45 20,18 23,21 25,44 24,72
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 2 9 7
Mancha Parda 7 5 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 3 3
Acamamento 1 3 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 14,39
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004625 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI69
NOME:  Tetep Observações:
Origem:  Vietnã Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 116 119 106 81 122 111 131 90 123 93 91
Altura (cm) 138 90 122 136 102 122 133 91 133
N° de Perfilhos 193
N° de Panículas 186
Produção (kg/ha) 4011 650 3505 3090 0 750 5679 3333 260 620 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 57,99 46,69 53,20 58,95 15,5 43,74 43,74
% Teor de Amilose 28,31 26,49 26,83 0,00 24,05 26,80 31,71
Comp x Larg 8x5
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 2 3
Mancha Parda 3 3 3 1 5 5
Mancha de Grãos 1 9 5 1 1 9
Acamamento 9 1 9 9 1 1 1 7
% Proteína Total 10,58
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004629 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI70
NOME:  IR 50 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 91 78 70 82 79 98 75 89 73 75
Altura (cm) 61 132 74 82 71 76 90 63 78
N° de Perfilhos 250
N° de Panículas 236
Produção (kg/ha) 4089 2464 4495 5217 5000 2700 7886 3333 1301 680 0
Produção da Soca
(kg/ha) 495
% Inteiros 48,67 34,03 49,22 61,45 64,60 51,81 46,38 11,13 11,13
% Teor de Amilose 29,33 29,81 27,60 25,42 26,64 28,54 27,50 26,13
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 8 7
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 7
Escaldadura 7 5 5 1 3 7
Mancha Parda 3 3 3 1 5 7
Mancha de Grãos 7 9 3 1 1 9 5
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1
% Proteína Total 10,91
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004640 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI71
NOME:  TOX 1785-19-18 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 87 87 77 90 87 102 85 90 82 90
Altura (cm) 65 86 94 118 118 95 111 97 93 107
N° de Perfilhos 124
N° de Panículas 114
Produção (kg/ha) 1478 1100 5320 4514 3733 3350 0 4416 2166 1030 1390
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 55,13 62,00 55,89 69,27 54,88 53,03 46,22 46,22
% Teor de Amilose 15,84 17,45 18,98 16,47 0,00 17,88 0,00 16,34
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 7 9 0 1 1 6 7 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 5 1 3 7 5
Mancha Parda 5 7 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,62
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004697 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI72
NOME:  N.2583 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 104 116 126 66 118 113 147 72 98 91 93
Altura (cm) 97 105 80 132 119 0 127 96 125 121
N° de Perfilhos 102
N° de Panículas 74
Produção (kg/ha) 2033 664 1515 2128 0 800 0 3750 1197 920 1010
Produção da Soca
(kg/ha) 570
% Inteiros 53,32 30,84 28,74 16,11 52,36 48,18 48,18
% Teor de Amilose 10,88 14,28 10,14 0,00 0,00 15,52 0,00 14,19
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 6
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 3 5
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 5 1 1 6 3 3
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,04
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004752 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI73
NOME:  IRAT 122 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 104 116 70 119 0 145 72 108 103 104
Altura (cm) 120 78 99 118 0 118 119 76 115
N° de Perfilhos 149
N° de Panículas 137
Produção (kg/ha) 7789 1943 825 9620 4533 0 7557 3250 1127 0 1130
Produção da Soca
(kg/ha) 2170
% Inteiros 48,47 7,69 50,95 51,54 50,86 38,1 49,27 49,27
% Teor de Amilose 25,66 24,31 23,08 23,80 23,15 25,23 26,75
Comp x Larg 2x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 7 1 7 7
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 1 5 1 1 2 1 1
Mancha Parda 3 9 1 1 6 7 3
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,50
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004759 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI74
NOME:  TOX 514-16-101-1 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 112 104 77 114 93 114 78 99 95 93
Altura (cm) 118 70 93 89 80 0 100 69 108 108
N° de Perfilhos 161
N° de Panículas 132
Produção (kg/ha) 5033 1879 2845 10175 4733 2400 6936 2083 590 740 1300
Produção da Soca
(kg/ha) 1940
% Inteiros 58,35 6,15 46,63 51,12 36,49 44,26 28,51 28,91 28,91
% Teor de Amilose 24,36 24,75 26,39 27,74 27,97 31,7 27,21 27,72
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 7 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,41
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004788 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI75
NOME:  TOX 503-4-115-B-B Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 85 97 88 77 91 93 102 63 92 90 90
Altura (cm) 95 88 88 107 101 92 102 60 90 115
N° de Perfilhos 195
N° de Panículas 167
Produção (kg/ha) 7333 1371 4315 5680 2667 2800 6529 2916 538 810 1080
Produção da Soca
(kg/ha) 940
% Inteiros 63,57 16,14 38,71 57,51 54,72 38,87 42,67 32,05 32,05
% Teor de Amilose 22,51 25,55 26,21 24,02 24,42 28,16 25,19 27,27
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 7 7 7
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 5 5 1 1 4 7 7
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,16
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004796 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI76
NOME:  TOX 516-28-10b-D2-B-B Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 97 88 77 100 84 108 69 93 85 89
Altura (cm) 75 98 100 110 126 125 142 87 111
N° de Perfilhos 155
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 1544 700 4225 4995 1000 2250 5964 3166 1058 0 950
Produção da Soca
(kg/ha) 1170
% Inteiros 49,36 49,05 41,46 50,78 34,46 39,35 32,77 32,77
% Teor de Amilose 21,32 24,31 23,87 0,00 23,22 26,83 24,44 28,49
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 7 7
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 2 5
Escaldadura 1 7 5 1 3 7 3
Mancha Parda 3 9 3 1 7 9 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,90
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005014 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI77
NOME:  Wu 10 B Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 90 89 45 92 81 127 56 89 67 73
Altura (cm) 82 70 65 87 68 0 62 68 65 75
N° de Perfilhos 112
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 5622 114 4640 4699 6000 1550 8014 2333 0 1750 1450
Produção da Soca
(kg/ha) 1570
% Inteiros 68,80 23,68 60,33 66,86 65,96 40,6 37,18 37,18
% Teor de Amilose 19,57 18,79 17,46 17,50 17,54 20,13 0,00 18,04
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 3 5
Brusone da Folha 1 1 4 0 1 6 3
Escaldadura 1 7 1 1 2 5 5
Mancha Parda 1 7 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,91
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005015 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI78
NOME:  Yar Ai Zhao B Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 64 76 67 58 70 67 76 60 78 58 63
Altura (cm) 69 84 77 85 74 71 93 60 76
N° de Perfilhos 281
N° de Panículas 139
Produção (kg/ha) 1289 129 5790 5754 6533 2500 6586 5166 1353 1720 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 45,81 55,65 42,29 65,41 55,51 59,5 24,5 29,4 29,4
% Teor de Amilose 27,05 27,00 24,68 24,68 23,80 27,71 28,31 28,97
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 0 1 1 4 3
Brusone da Folha 3 1 3 0 1 1 5
Escaldadura 5 5 1 3 7
Mancha Parda 3 1 1 7 5
Mancha de Grãos 5 3 8 1 7 3
Acamamento 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 7,44
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005016 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI79
NOME:  Zhen Shan 97A Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 73 71 58 79 72 86 60 79 66 64
Altura (cm) 72 60 75 50 75 67 85 52 72 77
N° de Perfilhos 181
N° de Panículas 165
Produção (kg/ha) 3400 1929 5585 6364 7066 4250 5464 5166 1700 1610 950
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,92 61,80 60,47 64,93 52,89 60,32 44,85 47,3 47,3
% Teor de Amilose 29,72 26,21 26,86 27,45 24,38 27,86 28,31 27,9
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 1 3
Brusone da Folha 1 0 1 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 1 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 5 5 1 1 1 5 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,49
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005277 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI80
NOME:  TOX 1858-114 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 96 90 77 100 81 112 78 98 91 91
Altura (cm) 116 78 127 93 105 0 100 76 95 125
N° de Perfilhos 128
N° de Panículas 208
Produção (kg/ha) 3356 771 4900 7863 3533 3850 4914 3125 702 815 1190
Produção da Soca
(kg/ha) 965
% Inteiros 60,78 50,04 43,79 49,97 49,64 45,47 36,1 41,53 41,53
% Teor de Amilose 26,79 25,11 25,16 26,13 27,34 29,73 26,04 24,42
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 7 7
Mancha Parda 5 5 3 1 6 7 7
Mancha de Grãos 5 7 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,20
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005326 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI81
NOME:  TOX 1780-8-5 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 91 87 70 92 83 106 67 90 73 92
Altura (cm) 98 97 96 109 118 113 112 78 75 90
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 86
Produção (kg/ha) 3967 1493 2355 2960 4600 2900 0 1500 1058 440 480
Produção da Soca
(kg/ha) 725
% Inteiros 67,44 41,04 55,33 63,34 35,11 36,42 23,97 23,97
% Teor de Amilose 16,53 16,79 26,65 16,79 0,00 18,04 0,00 18,45
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 7 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 3 3 3 1 3 7 7
Mancha Parda 3 5 3 1 4 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 7
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 10,54
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005334 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI82
NOME:  TOX 1871-29 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 91 88 77 97 83 102 61 92 88 92
Altura (cm) 73 88 92 98 110 95 103 83 88 112
N° de Perfilhos 138
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 1100 1479 3130 3515 1067 2200 4279 0 1873 520 1110
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,16 47,65 51,18 52,58 56,18 52,27 20,38 20,38
% Teor de Amilose 19,35 20,15 21,86 0,00 19,06 20,67 21,06 17,97
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3
Textura MCF
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 7 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 5 1 3 7 1
Mancha Parda 7 3 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 8 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,64
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005358 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI83
NOME:  TOX 1858-101 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 100 112 108 81 100 0 131 85 107 95 94
Altura (cm) 96 80 92 0 0 93 115 66 95
N° de Perfilhos 149
N° de Panículas 134
Produção (kg/ha) 3944 1050 2455 8085 0 0 3343 3166 416 0 810
Produção da Soca
(kg/ha) 1785
% Inteiros 52,57 39,77 49,55 41,17 30,15 41,61 41,61
% Teor de Amilose 26,27 25,04 26,50 0,00 25,70 24,80 28,59
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 1 1 2 3 1
Mancha Parda 7 3 1 1 5 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 5 1 1 1 1
% Proteína Total 9,52
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005461 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI84
NOME:  Co 18 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 98 112 115 81 130 0 150 90 121 99 99
Altura (cm) 145 130 127 133 0 142 157 115
N° de Perfilhos 138
N° de Panículas 121
Produção (kg/ha) 5956 736 1370 5069 0 0 0 1958 555 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 825
% Inteiros 65,42 23,32 42,44 42,11 42,1
% Teor de Amilose 25,87 27,08 29,60 0,00 0,00 30,09 0,00
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 4
Textura LF
Pegajosidade S
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 9
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 1 5
Escaldadura 1 5 3 1 2 3
Mancha Parda 5 9 1 1 5 7
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 7
Acamamento 9 9 9 1 3 9 1 9
% Proteína Total 10,55
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005462 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI85
NOME:  Mtu 15 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 99 118 107 77 130 0 155 72 121 93 95
Altura (cm) 150 130 123 144 0 141 145 107
N° de Perfilhos 172
N° de Panículas 169
Produção (kg/ha) 4167 343 905 5957 0 0 0 2500 694 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 60,64 44,96 47,15 54,71 41,5
% Teor de Amilose 26,67 26,72 29,20 0,00 0,00 30,47 0,00
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 5
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 2 7
Escaldadura 1 7 5 1 2 5
Mancha Parda 7 5 3 1 4 7
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 6
Acamamento 9 7 9 7 1 9 1 9 9
% Proteína Total 8,49
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005465 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI86
NOME:  W 1253 Observações:
Origem:  Índia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 98 116 106 77 117 0 145 82 118 101 104
Altura (cm) 100 110 97 146 0 128 148 99 118
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 125
Produção (kg/ha) 3656 536 1625 6179 800 0 0 1666 347 0 140
Produção da Soca
(kg/ha) 1125
% Inteiros 42,72 51,50 48,46 55,08 55,34
% Teor de Amilose 26,02 24,31 26,17 0,00 0,00 27,45 0,00
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 3 1 6 0 1 3 5
Escaldadura 5 5 5 1 2 3
Mancha Parda 3 7 3 1 6 5
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 8
Acamamento 9 1 9 1 1 9 1 9
% Proteína Total 10,10
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005477 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI87
NOME:  K Askham 36/14 Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 144 163 190 0 156+ 0 0 112 0 132
Altura (cm) 0 0 0 0 0 0 160 0
N° de Perfilhos 0
N° de Panículas 0
Produção (kg/ha) 0 0 2930 0 0 0 0 2916 0 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,01 8,45 0,00 25,89
% Teor de Amilose 28,93 27,08 0,00 0,00 0,00 27,69 0,00
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula . 0 1 1 _
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 3
Escaldadura . 0 1 3
Mancha Parda . 0 1 4
Mancha de Grãos . 0 1 1 _
Acamamento . 1 9 0 1 9 1
% Proteína Total 9,05
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005478 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI88
NOME:  Szu Maio Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 130 142 166 90 156+ 0 0 110 141 129 142
Altura (cm) 151 102 127 0 0 0 120 89 148
N° de Perfilhos 138
N° de Panículas 135
Produção (kg/ha) 3911 0 3235 3663 0 0 0 3750 0 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 57,93 63,46 54,36
% Teor de Amilose 26,18 24,94 24,16 0,00 0,00 0,00
Comp x Larg 9x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 9 9 0 1 1 8
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 7 7
Escaldadura 9 5 1 1 3
Mancha Parda 7 7 3 1 5
Mancha de Grãos 5 9 3 3 1 8
Acamamento 7 1 9 1 1 1
% Proteína Total 13,36
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005853 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI89
NOME:  Wir 5621 Observações:
Origem:  Rússia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 56 58 63 49 61 0 68 54 77 54 65
Altura (cm) 100 0 128 120 0 94 117 0
N° de Perfilhos 0
N° de Panículas 0
Produção (kg/ha) 0 0 1795 4107 4267 0 4043 2625 0 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 330
% Inteiros 0,00 10,87 53,82 48,21 46,34 46,36
% Teor de Amilose 0,00 16,70 19,61 18,54 20,70 20,58 0,00
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 9 0 1 1 9
Brusone da Folha 7 5 5 0 1 5 7
Escaldadura . 1 1 9
Mancha Parda . 5 1 9
Mancha de Grãos . 5 1 1 9
Acamamento . 1 1 7 1
% Proteína Total 14,02
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005970 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI90
NOME:  Farox 299 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 97 88 77 93 86 102 80 93 85 89
Altura (cm) 93 119 110 123 132 123 122 94 98 140
N° de Perfilhos 155
N° de Panículas 132
Produção (kg/ha) 3433 1471 4950 7030 1733 2850 6364 3166 1474 970 1450
Produção da Soca
(kg/ha) 465
% Inteiros 62,83 68,63 35,50 67,98 63,22 36,91 50,51 18,6 18,6
% Teor de Amilose 21,18 21,56 22,64 19,71 20,70 23,11 25,26 21,38
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 6 5 5
Mancha de Grãos 1 5 3 3 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,65
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005972 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI91
NOME:  Farox 301 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 97 89 77 102 92 108 82 97 90 88
Altura (cm) 104 110 99 138 132 153 152 103 117 97
N° de Perfilhos 88
N° de Panículas 71
Produção (kg/ha) 3611 1429 4235 5717 3200 2300 6814 1833 815 520 720
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,14 57,50 45,03 69,11 64,63 41,61 35,67 35,67
% Teor de Amilose 24,24 22,78 24,84 23,43 23,36 21,96 24,87
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 7 7 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 3 5
Mancha Parda 3 7 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 6 5
Acamamento 1 1 1 4 1 1 1 1
% Proteína Total 12,21
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005994 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI92
NOME:  TOX 995-208-1-101 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 96 89 81 98 89 112 77 98 112 92
Altura (cm) 100 70 77 94 100 0 138 66 106
N° de Perfilhos 133
N° de Panículas 123
Produção (kg/ha) 1867 1336 3140 6068 2600 2600 4286 2583 987 0 750
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 54,09 37,19 48,63 62,67 64,17 48,99 43,96 40,45 40,45
% Teor de Amilose 15,89 16,79 19,62 16,13 18,09 19,88 18,92 19,6
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 3 3
Mancha Parda 3 3 3 1 6 3
Mancha de Grãos 1 7 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,57
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006034 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI93
NOME:  ITA 150 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 65 73 53 82 67 86 60 77 67 73
Altura (cm) 87 89 95 128 120 113 147 90 95 130
N° de Perfilhos 130
N° de Panículas 115
Produção (kg/ha) 1933 8643 4200 3700 3533 1200 4807 2625 989 920 1100
Produção da Soca
(kg/ha) 1910
% Inteiros 37,18 29,33 39,42 56,79 41,85 52,09 17,66 6,69 6,69
% Teor de Amilose 23,87 23,76 22,85 22,79 24,13 25,48 26,58 26,52
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 3 5
Escaldadura 5 7 1 1 2 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 4 5 3
Mancha de Grãos 5 7 1 3 1 9
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 3
% Proteína Total 8,92
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006035 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI94
NOME:  Ita 225 Observações:
Origem:  Nigéria Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 106 96 97 77 97 89 110 60 93 85 91
Altura (cm) 53 95 74 0 110 114 130 72
N° de Perfilhos 97
N° de Panículas 70
Produção (kg/ha) 889 771 3495 1480 0 1600 5386 3541 867 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 54,16 44,32 58,48 63,61 52,19 43,52
% Teor de Amilose 21,54 23,68 22,56 0,00 22,28 25,55 24,98
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 5 9
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 3 3 1 6 7 7
Mancha de Grãos 5 7 3 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 5
% Proteína Total 11,67
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006572 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI95
NOME:  IREM 195 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 72 71 56 87 69 90 61 77 67 71
Altura (cm) 94 110 73 129 127 119 116 85 109 115
N° de Perfilhos 131
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 2611 1929 4485 3071 4467 4650 4764 2916 1127 840 340
Produção da Soca
(kg/ha) 710
% Inteiros 39,30 60,65 59,00 68,64 45,72 60,59 42,79 39,92 39,92
% Teor de Amilose 20,91 22,68 23,43 22,72 23,65 23,33 26,58 23,46
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 3 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 4 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,83
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006574 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI96
NOME:  IRAT 112 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 91 68 58 80 67 84 61 80 65 70
Altura (cm) 72 82 68 101 110 96 100 70 87 91
N° de Perfilhos 167
N° de Panículas 120
Produção (kg/ha) 1578 2043 4395 4015 4733 5450 5572 5041 1266 1700 2190
Produção da Soca
(kg/ha) 1045
% Inteiros 56,09 36,43 47,05 58,11 50,55 55,74 34,38 40,6 40,6
% Teor de Amilose 26,60 25,06 22,27 22,51 22,59 24,04 25,69 25,49
Comp x Larg 3x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 4 5
Escaldadura 5 5 3 1 2 7 5
Mancha Parda 3 5 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,97
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006910 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI97
NOME:  Maninjau Observações:
Origem:  Indonésia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 97 95 77 112 95 117 75 109 83 86
Altura (cm) 128 90 119 122 115 110 131 85 103 120
N° de Perfilhos 92
N° de Panículas 82
Produção (kg/ha) 8844 1414 5225 4440 3533 2800 7686 4083 1058 770 2080
Produção da Soca
(kg/ha) 1935
% Inteiros 69,59 55,33 53,71 35,98 49,33 62,26 47,44 50,11 50,11
% Teor de Amilose 23,94 26,41 25,22 22,57 24,18 26,28 25,86 22,77
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,16
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006940 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI98
NOME:  Lemont Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 73 78 80 58 90 78 100 67 82 69 71
Altura (cm) 50 68 58 79 86 0 110 69 70 100
N° de Perfilhos 127
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 1111 129 3170 3996 5933 800 4250 3125 746 1030 1400
Produção da Soca
(kg/ha) 1755
% Inteiros 47,95 27,22 62,05 57,51 59,97 60,35 36,62 57,83 57,83
% Teor de Amilose 23,69 24,84 24,64 23,64 23,54 25,86 25,76 26,52
Comp x Larg 6x4
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 7 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 5 3
Escaldadura 5 3 5 1 2 7 7
Mancha Parda 3 3 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 9 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,96
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006941 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI99
NOME:  New Bonnet Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 78 86 70 91 83 110 90 93 82 88
Altura (cm) 98 71 83 109 95 80 121 68 80 113
N° de Perfilhos 87
N° de Panículas 80
Produção (kg/ha) 5544 179 6560 3626 4800 2900 7129 3250 1838 1830 3730
Produção da Soca
(kg/ha) 1165
% Inteiros 57,64 61,40 58,07 61,58 64,33 53,76 50,07 48,7 48,7
% Teor de Amilose 29,60 27,49 25,46 24,21 25,49 31,19 26,24 29,64
Comp x Larg 5x2
Centro Branco 2,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 3 1 2 7 7
Mancha de Grãos 3 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,71
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006943 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI100
NOME:  IR 54 R Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 106 103 81 115 107 131 80 108 98 95
Altura (cm) 95 61 82 94 105 82 112 67 89
N° de Perfilhos 195
N° de Panículas 191
Produção (kg/ha) 7522 1679 4205 12025 3867 1100 6679 2833 1006 0 1490
Produção da Soca
(kg/ha) 1510
% Inteiros 53,16 47,55 58,78 58,91 64,76 43,69 37,49 37,49
% Teor de Amilose 24,57 25,48 28,91 25,75 24,89 25,02 29,23
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5
Brusone da Folha 0 1 1 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 7 1 1 1 7 5
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 7
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 11,96
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006955 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI101
NOME:  Koral Observações:
Origem:  Itália Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 58 67 62 45 66 0 80 55 73 58 63
Altura (cm) 92 65 76 96 0 92 90 72 107
N° de Perfilhos 0
N° de Panículas 0
Produção (kg/ha) 0 21 2320 1258 3867 0 5514 1791 139 0 540
Produção da Soca
(kg/ha) 800
% Inteiros 0,00 33,96 54,94 67,04 50,18 51,56
% Teor de Amilose 0,00 18,79 16,72 19,31 16,61 21,06 0,00
Comp x Larg 4x6
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 9 0 1 1 9 9 5
Brusone da Folha 5 7 6 0 1 7 3
Escaldadura . 1 1 2 9 7
Mancha Parda . 1 1 5 9 5
Mancha de Grãos . 1 1 1 7
Acamamento . 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 13,84
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006961 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI102
NOME:  Vitro Observações:
Origem:  Itália Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 73 65 49 73 0 76 61 69 63 64
Altura (cm) 0 0 93 95 0 97 102 78 87
N° de Perfilhos 0
N° de Panículas 0
Produção (kg/ha) 0 0 3435 4218 4867 0 4857 1750 295 890 0
Produção da Soca
(kg/ha) 585
% Inteiros 0,00 59,55 62,88 55,94 26,22 50,23 50,23
% Teor de Amilose 0,00 19,51 26,34 0,00 17,59 19,39 0,00 24,57
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula . 0 1 1 4 5 9
Brusone da Folha 9 7 7 0 1 7 7
Escaldadura . 3 1 2 5 7
Mancha Parda . 5 1 5 5 5
Mancha de Grãos . 5 6 1 3 3
Acamamento . 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 13,72
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007408 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI103
NOME:  Wc 0144 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 106 94 81 112 102 116 83 106 64 92
Altura (cm) 95 70 80 78 87 79 117 64
N° de Perfilhos 175
N° de Panículas 164
Produção (kg/ha) 3311 814 3145 5143 2800 800 6872 2083 451 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,88 58,91 53,53 60,18 63,24 38,61
% Teor de Amilose 16,87 17,81 22,48 18,80 19,99 0,00
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 9
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 9 3 1 2 3 5
Mancha Parda 3 9 3 1 2 7 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 2 1 1 1 1
% Proteína Total 20,24
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008092 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI104
NOME:  L 141 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 96 87 77 97 88 110 78 96 89 87
Altura (cm) 93 84 98 116 110 93 108 82 90 105
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 101
Produção (kg/ha) 5200 2321 5540 5883 5067 4300 3886 3041 1926 1790 2230
Produção da Soca
(kg/ha) 910
% Inteiros 63,19 59,90 63,36 61,39 51,27 55,75 53,47 49,55 49,55
% Teor de Amilose 19,02 20,37 20,08 18,46 21,61 21,41 22,71 19,45
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 1 5 3 1 6 7 7
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,49
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008093 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI105
NOME:  L 285 Observações:
Origem:  França Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 87 82 70 86 87 104 62 91 113 87
Altura (cm) 65 91 98 120 134 141 140 108 130 153
N° de Perfilhos 89
N° de Panículas 59
Produção (kg/ha) 1278 2321 3880 4847 5000 4350 8407 3458 486 1010 590
Produção da Soca
(kg/ha) 1820
% Inteiros 48,29 55,95 49,37 57,71 64,56 41,33 53,66 26,33 26,33
% Teor de Amilose 24,89 26,57 25,08 24,71 26,60 32,02 27,40 29,72
Comp x Larg 0x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 7 7 0 7 1 9 7 5
Brusone da Folha 1 1 4 0 1 1 5
Escaldadura 5 3 5 1 3 7 5
Mancha Parda 7 7 3 1 3 7 7
Mancha de Grãos 7 5 3 1 1 9 7
Acamamento 1 1 9 1 1 9 6 5 9
% Proteína Total 11,93
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008411 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI106
NOME:  Bluebelle Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 96 79 58 90 65 0 58 75 69 68
Altura (cm) 65 103 80 115 98 0 96 62 100 98
N° de Perfilhos 105
N° de Panículas 76
Produção (kg/ha) 822 2379 4905 2775 4133 2350 0 2875 676 1300 800
Produção da Soca
(kg/ha) 1390
% Inteiros 57,43 59,50 48,07 49,34 42,57 56,04 56,04
% Teor de Amilose 26,91 25,26 22,90 22,53 0,00 0,00 26,79
Comp x Larg
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 7 0 5 1 8 5 9
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 3 7
Escaldadura 5 1 1 3 5 5
Mancha Parda 1 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 3 1 1 1 8 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,09
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008412 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI107
NOME:  Bluebonnet 50 Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 105 98 81 109 101 120 88 106 96 94
Altura (cm) 90 108 92 116 122 125 160 109 127 134
N° de Perfilhos 167
N° de Panículas 151
Produção (kg/ha) 3500 1771 4025 6475 2267 1400 6450 3500 728 0 840
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,13 61,98 52,75 65,42 66,88 45,01 45,01
% Teor de Amilose 22,19 22,48 22,57 22,34 24,46 0,00 25,97
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 5 5
Escaldadura 1 5 1 1 2 3 3
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,62
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008416 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI108
NOME:  IR8 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 105 96 77 110 100 129 75 106 90 91
Altura (cm) 73 53 64 79 64 73 81 46 78 74
N° de Perfilhos 246
N° de Panículas 209
Produção (kg/ha) 4422 0 4515 7493 5133 1200 3214 3541 225 880 1320
Produção da Soca
(kg/ha) 2695
% Inteiros 68,71 43,66 32,95 58,30 61,51 59,75 51,52 35,54 35,54
% Teor de Amilose 25,62 29,57 28,91 27,60 24,96 27,67 25,32 28,97
Comp x Larg 9x6
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 3 5
Mancha Parda 5 9 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,92
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008432 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI109
NOME:  Lacassine Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 75 72 76 58 93 73 98 67 80 67 72
Altura (cm) 75 58 60 76 88 73 85 78 80
N° de Perfilhos 132
N° de Panículas 128
Produção (kg/ha) 4022 579 2185 3922 2733 3150 6164 2666 555 1600 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1170
% Inteiros 61,10 39,82 57,57 64,86 66,18 59,01 41,13 30,94 30,94
% Teor de Amilose 23,18 25,78 22,12 21,02 24,24 23,8 23,55 24,11
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 0 5 5 0 1 4 3
Escaldadura 1 3 1 2 7
Mancha Parda 1 1 1 5 5
Mancha de Grãos 1 3 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,42
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008545 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI110
NOME:  CT 11216-10-12-B-Brm-10 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 85 91 82 70 93 84 100 82 91 76 89
Altura (cm) 76 82 99 98 86 81 120 95 76 102
N° de Perfilhos 159
N° de Panículas 131
Produção (kg/ha) 5667 521 4970 7826 3067 1600 6572 3625 1283 1160 2530
Produção da Soca
(kg/ha) 1245
% Inteiros 68,05 57,67 46,70 62,00 65,05 53,8 35,14 50,63 50,63
% Teor de Amilose 27,76 23,29 26,16 24,00 23,61 26,99 24,61 23,27
Comp x Larg 5x1
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 2 5 3
Mancha Parda 5 5 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,56
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009102 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI111
NOME:  CT10006-7-2-M-5-1p-3 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 74 78 75 66 87 78 94 73 81 73 72
Altura (cm) 92 90 103 106 112 97 118 76 97 113
N° de Perfilhos 124
N° de Panículas 117
Produção (kg/ha) 5800 2314 5165 5291 5467 1600 4336 2458 1682 1670 2080
Produção da Soca
(kg/ha) 760
% Inteiros 70,93 59,52 60,82 67,34 62,19 51,19 54,98 47,2 47,2
% Teor de Amilose 18,72 19,44 18,02 16,78 15,70 16,07 20,51 15,69
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 5 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 1 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 3 1 7 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,46
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009113 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI112
NOME:  CT10037-9-4-M-1-1p-2-M Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 97 82 66 92 83 102 78 92 74 77
Altura (cm) 88 129 108 100 118 99 130 73 95 125
N° de Perfilhos 90
N° de Panículas 80
Produção (kg/ha) 4433 1679 5740 5495 4133 3300 6329 3000 1318 1320 2730
Produção da Soca
(kg/ha) 2100
% Inteiros 69,68 62,18 64,94 67,34 65,61 50,74 50,83 42,79 42,79
% Teor de Amilose 20,09 19,13 16,32 17,25 20,68 19,45 26,84 17,15
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 1
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 1 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 6 3 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 10,05
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009115 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI113
NOME:  CT11632-3-3-M Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 85 97 88 70 90 88 106 70 93 90 89
Altura (cm) 108 105 115 122 128 120 127 91 120 120
N° de Perfilhos 144
N° de Panículas 102
Produção (kg/ha) 7511 1721 6420 5957 3933 3100 5857 3750 1179 1280 2740
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,19 63,49 51,04 52,32 46,86 53,13 44,6 42,24 42,24
% Teor de Amilose 21,35 20,95 22,08 21,16 23,64 23,84 22,82 21,27
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 5 1 7 7 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 3 3
Mancha Parda 5 5 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,57
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009123 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI114
NOME:  CT11891-3-3-3-M Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 61 68 65 50 78 63 84 58 76 63 67
Altura (cm) 81 80 70 91 88 84 107 71 87 100
N° de Perfilhos 235
N° de Panículas 126
Produção (kg/ha) 2378 3821 4650 1850 6000 2350 5479 5416 1318 820 2030
Produção da Soca
(kg/ha) 985
% Inteiros 68,26 55,00 56,10 66,37 52,46 60,45 40,29 30,68 30,68
% Teor de Amilose 25,88 23,33 23,72 22,50 22,30 23,29 26,72 25,64
Comp x Larg 7x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 1
Escaldadura 7 5 1 1 2 5 7
Mancha Parda 3 3 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 3 1 3 1 1 3 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 5,16
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009124 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI115
NOME:  CT13364-7-1 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 83 82 66 85 81 100 70 89 73 78
Altura (cm) 99 108 108 107 120 107 110 79 108 122
N° de Perfilhos 139
N° de Panículas 119
Produção (kg/ha) 4544 886 4100 4699 3200 2600 5607 2500 1283 1900 1680
Produção da Soca
(kg/ha) 1610
% Inteiros 63,26 60,83 63,90 62,46 63,01 55,05 50,84 50,81 50,81
% Teor de Amilose 19,70 15,40 16,69 15,98 18,61 18,41 19,24 16,41
Comp x Larg 7x3
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 3 5 5 0 1 1 7
Escaldadura 3 3 1 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 5 1 7
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,39
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009139 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI116
NOME:  CT13366-15-4 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 106 78 88 70 86 83 106 75 93 125 88
Altura (cm) 108 128 92 110 104 102 98 79
N° de Perfilhos 161
N° de Panículas 129
Produção (kg/ha) 4822 1586 3745 5365 4133 2850 4886 3416 1869 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1100
% Inteiros 65,51 11,81 43,76 63,52 61,96 35,5 35,82
% Teor de Amilose 28,59 23,61 24,46 23,88 23,54 26,41 24,76
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 6 1 5 9
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 5 1 3 7
Mancha Parda 1 5 3 1 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,21
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009154 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI117
NOME:  CT13370-2-M Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 83 83 60 90 81 100 57 88 72 74
Altura (cm) 115 89 80 111 124 106 138 90 98 115
N° de Perfilhos 174
N° de Panículas 141
Produção (kg/ha) 4100 1829 5110 3164 3867 2800 7350 4041 902 670 1560
Produção da Soca
(kg/ha) 875
% Inteiros 61,78 52,99 51,90 64,22 58,62 50,6 40,06 32,39 32,39
% Teor de Amilose 23,44 21,39 20,00 20,28 23,57 24,45 24,36 17,26
Comp x Larg 3x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 4 1 6 5 7
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 4 5 7
Mancha de Grãos . 7 3 1 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,01
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009197 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI118
NOME:  CT13377-8-4 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 87 86 70 91 83 102 78 92 89 95
Altura (cm) 88 80 90 106 102 101 115 66 88 104
N° de Perfilhos 147
N° de Panículas 118
Produção (kg/ha) 3967 1471 4765 4921 1600 2500 5129 3041 833 1000 1140
Produção da Soca
(kg/ha) 1955
% Inteiros 70,40 48,09 57,36 60,30 61,47 55,64 41,58 50,57 50,57
% Teor de Amilose 27,61 26,71 25,90 22,34 24,27 26,91 25,42 22,45
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 2 5
Escaldadura 3 3 5 1 2 5 3
Mancha Parda 3 3 3 1 6 7 3
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,37
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009199 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI119
NOME:  CT13381-1-3 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 91 82 66 101 82 69 67 90 76 88
Altura (cm) 89 102 92 100 111 95 111 75 85 106
N° de Perfilhos 231
N° de Panículas 135
Produção (kg/ha) 5033 0 4980 6013 1867 3500 4343 3000 989 1300 1470
Produção da Soca
(kg/ha) 1130
% Inteiros 61,64 62,67 59,12 58,42 61,76 58,97 41,74 36,36 36,36
% Teor de Amilose 20,24 17,08 16,39 16,02 17,17 16,41 18,59 15,85
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 2
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 7 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 3 7 3
Mancha Parda 5 5 3 1 8 5 7
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 10,31
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009223 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI120
NOME:  CT13569-5-7 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 83 88 70 92 84 106 70 95 83 78
Altura (cm) 98 76 94 107 118 105 100 68 90 112
N° de Perfilhos 129
N° de Panículas 110
Produção (kg/ha) 4811 2136 5390 3700 6067 4350 6200 1708 1197 0 1200
Produção da Soca
(kg/ha) 1450
% Inteiros 64,34 50,47 49,65 66,81 64,63 27,26 37,98 5,9 5,9
% Teor de Amilose 28,28 25,11 24,79 22,05 25,75 25,51 26,00 23,79
Comp x Larg 4x5
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 3 1 3 7 5
Mancha Parda 1 5 3 1 5 9 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 3 3 1 1 1
% Proteína Total 10,45
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009227 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI121
NOME:  CT13570-3-2 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 87 81 66 85 81 100 70 90 73 75
Altura (cm) 92 83 92 91 104 91 105 75 105 105
N° de Perfilhos 102
N° de Panículas 91
Produção (kg/ha) 6278 1357 5270 4958 2933 4750 5614 7500 1632 1570 2690
Produção da Soca
(kg/ha) 1310
% Inteiros 61,51 50,72 58,38 60,43 60,97 47,84 45,42 17 17
% Teor de Amilose 28,60 26,13 26,46 24,00 25,72 28,47 27,65 26,49
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 1 0 2 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 3 1 2 5 3
Mancha Parda 3 5 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,35
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009240 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI122
NOME:  CT13572-6-2 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 83 82 70 90 82 102 75 90 83 78
Altura (cm) 88 83 88 102 106 104 87 71 95 104
N° de Perfilhos 133
N° de Panículas 112
Produção (kg/ha) 4133 1721 3845 3386 2933 4400 5893 2916 1283 1050 1220
Produção da Soca
(kg/ha) 1255
% Inteiros 57,59 43,08 49,23 55,51 53,87 29,01 44,53 22,64 22,64
% Teor de Amilose 25,23 23,14 23,24 21,61 23,16 24,76 24,61 19,71
Comp x Larg 3x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 2 5 5
Mancha Parda 3 7 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 1 5 3 4 1 6 1
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 13,11
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009280 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI123
NOME:  CT13573-11-2 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 77 87 83 70 86 83 102 75 91 75 78
Altura (cm) 95 72 89 98 121 84 95 63 93 113
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 6867 2500 6415 5439 2667 4950 6586 2916 1129 660 1790
Produção da Soca
(kg/ha) 725
% Inteiros 71,89 51,33 45,38 63,48 60,64 59,9 42,74 35,53 35,53
% Teor de Amilose 26,17 22,48 26,68 21,57 25,09 26,42 25,53 22,97
Comp x Larg 3x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 7 7 5
Brusone da Folha 0 0 1 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 2 5 5
Mancha Parda 1 3 3 1 6 5 7
Mancha de Grãos 3 3 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,12
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009319 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI124
NOME:  CT13579-3-4 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 91 87 81 91 83 100 67 82 73 90
Altura (cm) 84 84 85 92 112 89 102 69 80 104
N° de Perfilhos 159
N° de Panículas 141
Produção (kg/ha) 4256 2850 3350 3182 2133 2050 4643 2333 1318 530 1380
Produção da Soca
(kg/ha) 885
% Inteiros 58,13 34,54 60,53 55,23 49,23 35,37 41,59 33,26 33,26
% Teor de Amilose 26,21 24,09 22,87 22,22 24,28 25,47 25,38 22,16
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 3 3 3 1 5 5 3
Mancha de Grãos 3 3 3 3 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,34
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009364 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI125
NOME:  CT13581-5-2 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 66 69 67 53 80 65 82 55 72 63 67
Altura (cm) 82 98 72 99 104 81 87 72 89 100
N° de Perfilhos 140
N° de Panículas 111
Produção (kg/ha) 3756 1571 3180 1887 4267 3600 3786 2500 1544 1040 1060
Produção da Soca
(kg/ha) 800
% Inteiros 61,38 24,16 38,86 53,03 30,43 51,1 16,33 38,38 38,38
% Teor de Amilose 24,68 24,26 22,57 22,16 22,23 24,31 25,41 23,95
Comp x Larg 3x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 1
Escaldadura 1 3 1 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 4 1
Acamamento 1 1 1 2 1 1 1 1
% Proteína Total 7,42
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009415 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI126
NOME:  CT13582-11-4 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 76 78 87 58 92 73 104 67 78 76 75
Altura (cm) 90 80 81 94 100 123 97 72 100
N° de Perfilhos 131
N° de Panículas 101
Produção (kg/ha) 3856 1129 3445 3182 3400 3150 6400 2916 1094 0 1070
Produção da Soca
(kg/ha) 515
% Inteiros 47,87 47,79 42,36 58,18 64,86 50,05 31,85 31,57 31,57
% Teor de Amilose 25,08 22,34 23,31 21,80 23,83 24,11 23,55 21,45
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 2
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 8 7
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 5
Mancha Parda 3 3 3 1 6 5
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 8,72
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009561 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI127
NOME:  CT13584-12-9 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 96 91 70 81 88 110 67 92 91 90
Altura (cm) 95 80 92 104 79 129 85 68 78 98
N° de Perfilhos 109
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 6533 1307 3570 3774 3200 2150 4564 3125 676 560 800
Produção da Soca
(kg/ha) 280
% Inteiros 61,20 48,33 47,52 59,93 44,72 21,19 39,81 23,04 23,04
% Teor de Amilose 25,94 24,64 24,86 21,02 25,01 27,57 23,90 19,49
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 5 7
Mancha Parda 1 3 3 1 4 7 9
Mancha de Grãos 1 3 3 3 1 8
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 7,43
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0009591 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI128
NOME:  CT13585-12-3 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 96 90 70 100 89 104 77 98 82 90
Altura (cm) 100 89 109 99 112 116 102 68 95 105
N° de Perfilhos 123
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 4567 950 4505 3571 3733 1850 5764 2500 1122 900 850
Produção da Soca
(kg/ha) 1990
% Inteiros 46,00 62,33 40,08 60,85 59,10 34,62 39,65 19,61 19,61
% Teor de Amilose 26,48 25,03 22,83 20,57 24,71 25,57 25,60 23,38
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 2 5 3
Mancha Parda 1 3 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,61
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010445 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI129
NOME:  Yunlu N 1 Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 96 97 102 70 100 84 131 77 101 90 91
Altura (cm) 127 103 128 140 139 148 152 109 152
N° de Perfilhos 72
N° de Panículas 68
Produção (kg/ha) 4344 1314 3690 4625 0 2000 8872 2708 555 0 1780
Produção da Soca
(kg/ha) 1090
% Inteiros 60,48 33,88 49,71 48,19 28,32 34,46 32,8 32,8
% Teor de Amilose 17,70 18,25 14,31 0,00 18,32 16,76 16,59 17,36
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 3 3
Escaldadura 3 3 5 1 3 5
Mancha Parda 3 3 3 1 6 5
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 6
Acamamento 1 1 1 4 9 1 1
% Proteína Total 10,88
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010451 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI130
NOME:  Yunlu N 7 Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 78 74 53 97 66 112 54 77 63 69
Altura (cm) 103 115 72 115 140 117 104 87 100 90
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 143
Produção (kg/ha) 5467 4157 4885 3848 3533 3700 5714 2000 2047 1230 1240
Produção da Soca
(kg/ha) 750
% Inteiros 62,10 31,37 50,34 51,68 33,35 54,45 33,37 19,99 19,99
% Teor de Amilose 23,53 21,60 18,20 22,16 20,04 21,26 22,71 22
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 3 1 3
Brusone da Folha 0 0 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 7
Mancha Parda 1 5 3 1 3 3 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 2 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 5,01
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010469 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI131
NOME:  Tb47h-Mr-11-51-3 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 85 91 84 66 95 83 106 68 88 88 85
Altura (cm) 110 94 105 104 125 0 112 78 102 112
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 106
Produção (kg/ha) 4167 1593 6205 6420 3533 4700 7550 4250 1145 940 2180
Produção da Soca
(kg/ha) 1440
% Inteiros 62,48 29,88 54,69 65,83 58,50 59,18 55,3 20,59 20,59
% Teor de Amilose 28,08 25,26 23,31 23,01 25,16 26,84 25,89 22,79
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 7 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 7 5
Mancha Parda 3 7 3 1 6 9 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,34
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010476 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI132
NOME:  B8503e-Tb-19-B-3 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 86 81 58 93 86 104 70 95 83 78
Altura (cm) 132 110 127 136 141 125 139 102 153
N° de Perfilhos 132
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 5733 1986 4090 8436 3800 4200 8900 5625 1075 0 1150
Produção da Soca
(kg/ha) 1885
% Inteiros 60,41 48,42 53,26 50,32 52,11 39,87 44,08 27,54 27,54
% Teor de Amilose 26,10 24,60 26,17 23,86 27,68 27,69 24,80 24,38
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 8 7 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 7 3 1 3 7 3
Mancha Parda 3 7 1 1 3 7 5
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 9
Acamamento 1 1 9 1 1 9 1 3 9
% Proteína Total 13,02
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010503 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI133
NOME:  YN1905-Uul-62 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 105 100 81 108 102 125 82 110 95 93
Altura (cm) 142 92 114 133 115 127 148 87 136 134
N° de Perfilhos 146
N° de Panículas 138
Produção (kg/ha) 5267 1664 1920 9010 0 1900 4707 3583 1353 2410 480
Produção da Soca
(kg/ha) 2375
% Inteiros 66,95 52,55 60,99 36,35 52,69 45,59 61,85 61,85
% Teor de Amilose 23,28 26,28 28,40 0,00 26,52 30,32 25,85 30,23
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 6 3
Escaldadura 3 7 1 1 2 3 3
Mancha Parda 5 7 3 1 6 3 3
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 4
Acamamento 1 1 8 3 1 9 1 1 7
% Proteína Total 10,29
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010506 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI134
NOME:  YN1906-Uul 65 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 95 105 97 81 110 99 124 77 109 88 91
Altura (cm) 140 90 128 117 112 134 147 90 120 145
N° de Perfilhos 127
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 5956 1271 3515 2664 2667 1600 6522 4833 1041 1210 2490
Produção da Soca
(kg/ha) 1010
% Inteiros 65,76 43,51 54,52 59,87 60,23 51,54 46,3 51,15 51,15
% Teor de Amilose 26,88 27,59 28,43 26,34 27,26 30,82 26,88 30,62
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 5 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 3
Mancha Parda 3 5 3 1 3 7 3
Mancha de Grãos 1 9 5 4 1 7
Acamamento 1 1 5 9 1 1 1 3
% Proteína Total 11,33
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010514 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI135
NOME:  Kataktara Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 69 77 84 58 84 77 0 76 80 69 74
Altura (cm) 119 100 102 120 118 0 104 95 114 120
N° de Perfilhos 180
N° de Panículas 148
Produção (kg/ha) 3389 1021 2255 6031 0 2850 0 3125 1943 2070 1860
Produção da Soca
(kg/ha) 1000
% Inteiros 63,85 61,69 49,21 62,71 40,75 53,79 53,79
% Teor de Amilose 28,90 27,00 28,53 0,00 0,00 31,16 0,00 21,42
Comp x Larg 8x4
Centro Branco 2
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 5
Brusone da Folha 3 3 6 0 1 5 3
Escaldadura 3 5 1 1 2 5 5
Mancha Parda 3 3 3 1 2 5 7
Mancha de Grãos 1 7 3 3 1 7 1
Acamamento 7 3 9 1 1 3 7 9 9
% Proteína Total 10,17
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010527 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI136
NOME:  Br4742-B-19-23 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 70 78 78 66 87 79 94 75 82 72 73
Altura (cm) 112 100 113 127 127 112 133 87 112 127
N° de Perfilhos 224
N° de Panículas 135
Produção (kg/ha) 4589 1043 4240 5550 4200 3100 6057 1666 867 1870 0
Produção da Soca
(kg/ha) 2500
% Inteiros 65,29 59,73 46,74 68,88 65,80 65,31 36,81 28,81 28,81
% Teor de Amilose 27,44 26,57 26,34 25,49 21,57 30,36 24,55 26,46
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 7 1 8 3 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 3 3 5
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 8 1
Acamamento 5 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,77
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010533 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI137
NOME:  1r65907-188-1-B Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 81 90 79 66 88 83 94 75 88 76 78
Altura (cm) 105 90 90 117 100 105 108 90 110 120
N° de Perfilhos 120
N° de Panículas 93
Produção (kg/ha) 1111 829 6245 3349 4667 2050 6029 4791 1908 1380 2590
Produção da Soca
(kg/ha) 905
% Inteiros 65,32 57,65 55,30 65,17 62,59 63,9 45,05 44,52 44,52
% Teor de Amilose 19,50 19,13 19,54 18,00 19,20 20,05 20,27 16,41
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 3 3 1 1 3 7 5
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 3
% Proteína Total 10,71
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003486 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI138
NOME:  Eloni Observações:
Origem:  Suriname Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 105 104 90 106 0 124 85 98 95 93
Altura (cm) 96 62 75 79 0 85 109 69 108
N° de Perfilhos 205
N° de Panículas 189
Produção (kg/ha) 4889 1107 1865 6919 4333 0 7486 4166 815 0 1350
Produção da Soca
(kg/ha) 1845
% Inteiros 62,83 29,84 55,24 53,59 46,20 38,57 31,98 31,98
% Teor de Amilose 21,91 23,36 25,44 23,90 25,31 23,54 27,57
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 3 1
Mancha Parda 5 9 1 1 2 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 14,04
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0011161 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI139
NOME:  Huan-Sen-Go Observações:
Origem:  China Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 86 105 116 49 112 103 112 67 98 90 78
Altura (cm) 145 90 105 136 110 0 109 92 141
N° de Perfilhos 232
N° de Panículas 183
Produção (kg/ha) 5722 779 435 4033 5133 550 0 1416 676 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1530
% Inteiros 59,39 30,16 59,94 63,86 17,07 40,33
% Teor de Amilose 29,87 25,77 26,09 25,23 0,00 28,73 0,00
Comp x Larg 8x5
Centro Branco 3,5
Textura LF
Pegajosidade MS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 9 5
Brusone da Folha 1 0 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 9
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 9
Acamamento 9 1 9 1 1 9 1 3 9
% Proteína Total 9,32
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002005 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI140
NOME:  IR36 Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 97 90 77 97 88 117 78 105 97 93
Altura (cm) 75 62 85 74 62 0 106 62 92 90
N° de Perfilhos 224
N° de Panículas 175
Produção (kg/ha) 6367 1986 4565 7252 7266 1950 7557 3750 967 1260 2000
Produção da Soca
(kg/ha) 1275
% Inteiros 53,86 39,44 50,06 48,78 61,78 47,45 37,31 37,55 37,55
% Teor de Amilose 25,88 26,35 27,34 23,57 25,27 28,35 25,22 25,05
Comp x Larg 5x4
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 8 7 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 3 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,71
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002442 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LC141
NOME:  Lebonnet Observações:
Origem:  EUA Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 75 72 75 58 85 72 94 65 91 76 87
Altura (cm) 92 82 114 119 102 90 101 65 80 103
N° de Perfilhos 167
N° de Panículas 103
Produção (kg/ha) 4378 229 5380 4033 4733 1900 6350 5000 2532 1650 3160
Produção da Soca
(kg/ha) 805
% Inteiros 66,61 57,69 60,69 63,33 67,15 59,06 22,17 50,04 50,04
% Teor de Amilose 26,64 23,90 21,61 22,27 23,87 24,23 24,87 29,2
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 2
Textura M
Pegajosidade S
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 3 7
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 3 3
Escaldadura 1 7 5 1 2 5 7
Mancha Parda 1 7 1 1 6 3 5
Mancha de Grãos 3 7 5 4 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,09
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010432 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI142
NOME:  Minami Hata Mochi Observações:
Origem:  Japão Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 70 87 84 70 85 82 96 70 84 69 75
Altura (cm) 107 71 100 123 122 0 93 70 95 100
N° de Perfilhos 159
N° de Panículas 143
Produção (kg/ha) 3922 1836 3570 3700 3533 1550 6564 3208 1041 3180 2990
Produção da Soca
(kg/ha) 935
% Inteiros 46,70 10,76 56,64 54,80 61,38 22,64 49,25 40,9 40,9
% Teor de Amilose 6,79 9,43 8,62 7,34 5,22 10,99 10,09 13,24
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 6
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 3 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 7 7
Mancha Parda 1 5 3 1 6 5 7
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 10,43
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010433 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI143
NOME:  Mogami Chikanari Observações:
Origem:  Japão Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 66 67 72 66 69 69 80 61 78 66 71
Altura (cm) 109 89 97 126 127 94 88 59 84 85
N° de Perfilhos 123
N° de Panículas 106
Produção (kg/ha) 3500 29 2105 2942 3867 750 4957 5416 1249 3600 2260
Produção da Soca
(kg/ha) 355
% Inteiros 63,76 30,88 63,88 56,94 62,14 46,76 17,08 47,87 47,87
% Teor de Amilose 26,68 25,06 22,57 23,09 20,44 24,45 24,16 24,33
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 0 1 1 8 3 7
Brusone da Folha 1 5 5 0 1 3 7
Escaldadura 3 1 1 2 5 7
Mancha Parda 5 3 1 6 3 5
Mancha de Grãos 3 3 1 1 9 3
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 8,89
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010434 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI144
NOME:  Nourin Mochi Observações:
Origem:  Japão Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 66 69 73 66 77 66 82 63 78 68 70
Altura (cm) 104 105 105 116 150 94 123 76 92 108
N° de Perfilhos 139
N° de Panículas 111
Produção (kg/ha) 3900 1193 2990 2590 5333 2800 4343 3333 347 1450 1060
Produção da Soca
(kg/ha) 575
% Inteiros 64,61 37,08 43,10 64,49 59,05 59,16 41,38 30,45 30,45
% Teor de Amilose 15,54 15,62 18,80 17,80 14,78 22,15 20,62 23,95
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 3 5
Escaldadura 1 1 1 2 5 5
Mancha Parda 1 1 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 1 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 7,18
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010694 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI145
NOME:  Oryzica 1 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 97 105 98 77 97 0 127 82 105 90 88
Altura (cm) 100 62 79 89 0 83 97 56 94
N° de Perfilhos 171
N° de Panículas 167
Produção (kg/ha) 7956 1400 4180 5106 5933 0 7143 3666 451 0 1610
Produção da Soca
(kg/ha) 1090
% Inteiros 67,27 48,53 58,95 63,86 55,16 38,16 34,53 34,53
% Teor de Amilose 25,17 27,59 28,47 26,86 27,37 25,27 30,17
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 3
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 5 9 7
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 9
Acamamento 1 3 3 1 1 1 1 1
% Proteína Total 14,43
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010962 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI146
NOME:  Oryzica Lhanos 4 Observações:
Origem:  Colômbia Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 90 97 92 81 106 100 120 78 87 74 75
Altura (cm) 91 72 92 78 86 0 137 88 98 120
N° de Perfilhos 182
N° de Panículas 168
Produção (kg/ha) 6789 2336 6270 11840 3867 1350 0 4166 1249 1190 1730
Produção da Soca
(kg/ha) 1725
% Inteiros 65,16 49,01 58,87 56,07 55,74 45,67 43,21 43,21
% Teor de Amilose 24,99 26,72 27,81 26,94 0,00 32,12 27,66 28,98
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 3 3
Brusone da Folha 1 1 1 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 9 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,30
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010681 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI147
NOME:  Ramtulasi Observações:
Origem:  Filipinas Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 74 65 71 53 85 68 86 61 71 67 72
Altura (cm) 97 103 79 132 140 122 128 95 106 104
N° de Perfilhos 101
N° de Panículas 87
Produção (kg/ha) 1911 693 3780 1702 3333 3750 5557 2083 399 970 510
Produção da Soca
(kg/ha) 835
% Inteiros 53,75 63,80 56,67 68,92 55,34 54,63 32,97 31,87 31,87
% Teor de Amilose 24,05 22,75 21,92 23,58 21,90 22,46 25,65 23,8
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 5 7
Mancha Parda 1 5 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 5 1
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 9,75
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010438 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCI148
NOME:  Tomoe Mochi Observações:
Origem:  Japão Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até o Florescimento 62 69 71 66 69 69 84 63 78 63 68
Altura (cm) 103 110 85 102 129 93 103 96 107
N° de Perfilhos 142
N° de Panículas 128
Produção (kg/ha) 3911 2821 4380 1850 3600 2500 5686 2000 763 700 535
Produção da Soca
(kg/ha) 370
% Inteiros 62,34 23,28 40,12 62,55 58,14 60,5 27,24 55,28 55,28
% Teor de Amilose 25,72 26,14 24,00 23,42 21,10 24,08 25,41 29,04
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 3 7
Escaldadura 1 3 3 1 2 5 7
Mancha Parda 7 7 1 1 6 5 7
Mancha de Grãos 3 9 1 1 3
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 8,73
  Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008417 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB1
NOME:  BR IRGA 409 ANO DE LANÇAMENTO:  1979
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  IR930-2 / IR 665-31-2-4
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 95 87 66 104 83 102 63 76 64 70
Altura (cm) 112 81 95 92 97 92 124 97 106 118
N° de Perfilhos 214
N° de Panículas 132
Produção (kg/ha) 6100 1857 3830 5236 0 2300 8136 2958 1856 1160 1510
Produção da Soca
(kg/ha) 1340
% Inteiros 65,81 49,31 53,23 56,33 59,09 51,35 36,74 53,14 27,26
% Teor de Amilose 28,53 26,13 28,53 25,49 26,25 27,75 25,20 29,92
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 1 2 5 5
Mancha Parda 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 1 1 8
Acamamento 1 1 3 1 1 3
% Proteína Total 15,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008398 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB2
NOME:  BR IRGA 413 ANO DE LANÇAMENTO:  1986
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  IR930-2 / IR665-31-2-4
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 89 86 70 108 86 98 62 81 74 74
Altura (cm) 95 78 106 84 100 79 117 97 124 130
N° de Perfilhos 168
N° de Panículas 160
Produção (kg/ha) 5711 0 4670 7733 5333 3400 6636 2500 1110 1090 990
Produção da Soca
(kg/ha) 955
% Inteiros 58,24 55,32 56,07 66,60 68,44 49,13 55,03 26 26
% Teor de Amilose 24,50 26,87 29,05 25,97 25,38 30,67 28,90 29,9
Comp x Larg 7x4
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 7 3
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 9 3 1 2 5 5
Mancha Parda 1 9 1 1 3 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 8 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,90
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010685 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB3
NOME:  BRS AGRISUL ANO DE LANÇAMENTO:  1995
Instituição: EMBRAPA-CPACT       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  linhagem P 798/ linhagem CL Seleção 49-2
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 89 93 77 100 88 102 62 82 69 74
Altura (cm) 95 68 98 82 98 87 112 101 95 102
N° de Perfilhos 193
N° de Panículas 199
Produção (kg/ha) 5656 1336 5125 7844 6667 2050 6772 3958 1405 980 1610
Produção da Soca
(kg/ha) 1185
% Inteiros 61,15 50,47 48,74 59,83 49,17 34,06 38,34 30,43 30,43
% Teor de Amilose 25,97 28,11 28,07 23,16 26,09 30,66 26,46 28,75
Comp x Larg 3x1
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 7 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 7 3
Mancha Parda 1 7 1 1 2 7 7
Mancha de Grãos 1 7 3 6 1 8 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,80
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008598 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB4
NOME:  BRS BIGUÁ ANO DE LANÇAMENTO:  1996
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  BLUEBELLE/PISARI
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 105 99 81 115 101 123 63 78 65 73
Altura (cm) 111 78 86 108 81 94 111 101 114 122
N° de Perfilhos 0
N° de Panículas 0
Produção (kg/ha) 7811 1764 7550 11359 6000 1200 6993 2083 1162 1350 1320
Produção da Soca
(kg/ha) 1085
% Inteiros 0,00 47,17 61,14 54,45 61,75 57,46 39,15 59,14 59,14
% Teor de Amilose 0,00 27,96 27,85 25,23 26,16 31,29 26,84 31,49
Comp x Larg 3x2
Centro Branco 1,5
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 1 7 5 1 2 3 1
Mancha Parda 1 9 3 1 7 7 3
Mancha de Grãos 1 9 3 4 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,66
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010699 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB5
NOME:  BRS BOJURU ANO DE LANÇAMENTO:  1997
Instituição: EMBRAPA-CPACT       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Seleção da população TY-12
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 78 77 56 81 0 114 75 95 88 87
Altura (cm) 75 68 65 91 0 0 127 96 116 122
N° de Perfilhos 149
N° de Panículas 132
Produção (kg/ha) 2189 636 0 1110 1533 0 4714 2875 1830 1230 1040
Produção da Soca
(kg/ha) 1360
% Inteiros 67,13 38,92 55,64 66,77 59,98 48,09 25,78 16,44 16,44
% Teor de Amilose 19,91 21,96 16,32 19,06 18,65 23,74 23,03 24,41
Comp x Larg 10x7
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 7 7
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 1 7 1 5 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,39
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007553 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB6
NOME:  BRS FORMOSO ANO DE LANÇAMENTO:  1996
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  17719/5738//IR21015-72-3-3-3-1
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 106 102 81 114 97 122 61 77 68 68
Altura (cm) 96 65 87 83 95 80 140 93 108 112
N° de Perfilhos 175
N° de Panículas 157
Produção (kg/ha) 6100 814 3645 6105 3400 2000 5464 4166 1734 790 1070
Produção da Soca
(kg/ha) 2365
% Inteiros 61,55 29,27 51,75 53,33 46,71 41,5 48,04 33,14 33,14
% Teor de Amilose 24,71 28,57 29,09 24,57 26,84 30,93 28,11 28,09
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 7 3 1 2 3
Mancha Parda 5 5 1 1 3 7
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,64
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007830 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB7
NOME:  BRS JABURU ANO DE LANÇAMENTO:  2001
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  PDR34-2-1-2/P3791F4-6-1-1X//P5746-18-11-2-2-2X
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 106 100 81 106 0 127 56 76 68 70
Altura (cm) 94 64 82 96 0 84 125 75 105 93
N° de Perfilhos 171
N° de Panículas 163
Produção (kg/ha) 6167 1450 5105 11396 6600 0 7007 4166 1127 1100 700
Produção da Soca
(kg/ha) 2415
% Inteiros 66,88 47,85 62,13 62,59 51,70 41,31 48,76 48,76
% Teor de Amilose 25,73 29,57 29,24 26,94 26,23 26,46 27,67
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 3
Mancha Parda 5 5 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,98
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000963 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB8
NOME:  AMARELÃO X GUEDES ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Amarelão/Guedes
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 93 77 104 89 110 82 98 83 91
Altura (cm) 99 110 113 128 156 93 139 90 100 124
N° de Perfilhos 106
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 2367 957 4210 4385 2067 3050 5664 3166 1158 890 2320
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,85 67,01 34,30 59,51 52,30 58,49 43,38 9,85 9,85
% Teor de Amilose 23,07 24,95 24,75 21,23 24,18 26,73 24,66 24,23
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 8 5
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 5 7 1 1 3 1
Mancha Parda 5 7 1 1 1 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 10,26
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000969 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB9
NOME:  HONDURAS X MATÃO ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Honduras/Matão
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 97 93 81 100 99 112 75 101 85 89
Altura (cm) 134 112 114 138 113 143 141 101 131
N° de Perfilhos 139
N° de Panículas 123
Produção (kg/ha) 5544 407 5200 4829 2933 1300 6257 3416 503 1650 0
Produção da Soca
(kg/ha) 560
% Inteiros 58,95 41,19 38,96 65,05 62,13 47,7 30,09 36,39 36,39
% Teor de Amilose 23,80 25,40 22,93 22,05 25,31 26,02 23,81 27,8
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 7 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 9 1 3 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,16
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000976 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB10
NOME:  SATURNO X PRATÃO PRECOCE ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Saturno/Pratão precoce
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 88 77 91 91 102 77 92 82 88
Altura (cm) 97 118 111 134 136 120 141 98 110 112
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 82
Produção (kg/ha) 3444 2086 5170 3589 4467 2400 8286 2833 1700 1690 770
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,55 67,13 42,43 68,53 60,71 53,25 44,26 38,35 38,35
% Teor de Amilose 22,70 25,10 25,00 23,64 25,10 26,15 25,56 25,27
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 9
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 3 5
Escaldadura 1 5 1 1 3 5 5
Mancha Parda 1 5 3 1 7 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 5 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 3
% Proteína Total 11,54
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0000994 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB11
NOME:  ESAV X MATÃO ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  ESAV/Matão
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 105 95 81 105 0 114 77 109 84 88
Altura (cm) 140 120 118 116 0 154 144 88
N° de Perfilhos 122
N° de Panículas 62
Produção (kg/ha) 4033 800 2985 3127 1400 0 2714 1833 642 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 42,25 32,08 40,32 67,04 63,63 41,23
% Teor de Amilose 24,72 25,48 24,71 22,50 24,25 23,45
Comp x Larg 5x1
Centro Branco 2
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 3 3
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 3 5
Mancha Parda 3 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 6
Acamamento 1 1 3 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,39
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001106 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB12
NOME:  EEA 405 ANO DE LANÇAMENTO:  1965
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Prolific/Novelli
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 87 84 70 91 87 100 75 91 83 88
Altura (cm) 119 116 121 140 150 123 140 95 122 128
N° de Perfilhos 130
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 3956 1750 5365 5291 3000 3900 6707 2666 1440 570 1630
Produção da Soca
(kg/ha) 1330
% Inteiros 43,32 60,00 43,39 65,01 60,95 55,83 42,45 1,83 1,83
% Teor de Amilose 24,38 25,40 23,69 23,58 24,98 26,34 25,75 23,56
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 4 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 3 5
Mancha Parda 5 5 1 1 3 7 3
Mancha de Grãos 5 7 1 4 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,87
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001107 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB13
NOME:  EEA 401 ANO DE LANÇAMENTO:  1959
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 78 84 66 89 81 100 67 90 73 74
Altura (cm) 111 110 86 134 133 127 110 94 120 130
N° de Perfilhos 77
N° de Panículas 62
Produção (kg/ha) 5111 800 3735 5495 5200 3100 8200 3041 1197 1180 910
Produção da Soca
(kg/ha) 1160
% Inteiros 56,49 24,46 52,14 63,71 63,49 30,87 30,75 51,03 51,03
% Teor de Amilose 26,64 22,19 21,24 22,00 24,27 25,15 24,32 24,71
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 5 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 3 1 3 5 7
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,64
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001108 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB14
NOME:  EEA 404 ANO DE LANÇAMENTO:  1961
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Zenith/Maravilha 1
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 87 0 86 70 96 83 102 66 91 76 78
Altura (cm) 100 0 110 132 120 138 117 92 102 114
N° de Perfilhos 135
N° de Panículas 121
Produção (kg/ha) 2967 0 5610 5735 5267 3500 6036 2500 468 1640 2730
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 48,09 62,52 57,45 63,70 59,02 55,53 36,82 8,03 8,03
% Teor de Amilose 22,32 20,33 20,09 18,50 19,31 26,04 22,82 20,52
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 1 7 1 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 7 3 1 1 1
% Proteína Total 11,53
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001109 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB15
NOME:  EEA 406 ANO DE LANÇAMENTO:  1966
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Zenith/Maravilha 1
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 106 87 81 70 100 83 94 69 91 80 113
Altura (cm) 125 96 97 0 130 106 146 90 128
N° de Perfilhos 165
N° de Panículas 133
Produção (kg/ha) 3044 221 4030 3811 0 2050 5293 2666 971 850 0
Produção da Soca
(kg/ha) 635
% Inteiros 47,88 30,70 37,91 63,84 51,53 36,2 18,11 18,11
% Teor de Amilose 24,56 19,61 21,87 0,00 18,54 24,39 22,53 20,28
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 . 0 1 1 8 3 5
Brusone da Folha 1 7 4 0 1 2 5
Escaldadura 3 . 3 1 3 3 3
Mancha Parda 3 . 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 . 1 1 1 8
Acamamento 1 . 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,27
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001117 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB16
NOME:  EEPG-1-169 ANO DE LANÇAMENTO:  1972
Instituição: EEPG       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Belém/Jaguary
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 75 78 73 58 82 73 82 70 81 64 72
Altura (cm) 119 130 107 136 142 113 125 98 122 145
N° de Perfilhos 131
N° de Panículas 111
Produção (kg/ha) 3200 1507 5565 4200 3200 4800 6343 2166 1075 2120 1620
Produção da Soca
(kg/ha) 1260
% Inteiros 55,58 49,65 46,06 55,04 52,59 46,04 29,17 32,5 32,5
% Teor de Amilose 25,08 24,77 21,13 24,07 23,31 27,94 23,92 23,61
Comp x Larg 10x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 9 9
Brusone da Folha 1 5 4 0 1 2 5
Escaldadura 3 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 7
Acamamento 1 1 8 1 7 7 1 1 9
% Proteína Total 10,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001118 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB17
NOME:  EEPG-269-FURNAS ANO DE LANÇAMENTO:  1974
Instituição: EEPG       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Belém/Jaguary
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 104 90 81 108 89 110 85 99 92 89
Altura (cm) 101 110 93 129 120 113 128 101 103
N° de Perfilhos 109
N° de Panículas 107
Produção (kg/ha) 4444 1871 3940 5106 2400 1250 5214 1666 1075 0 480
Produção da Soca
(kg/ha) 790
% Inteiros 69,01 32,31 23,28 53,85 62,16 25,37 41,47
% Teor de Amilose 21,84 24,31 25,70 23,29 24,60 25,86 23,59
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 1 3
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 4 3
Escaldadura 7 5 5 1 2 5 7
Mancha Parda 5 5 3 1 6 3 5
Mancha de Grãos 7 7 1 1 1 7 1
Acamamento 1 7 7 1 1 9 1 1 5
% Proteína Total 8,38
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001337 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB18
NOME:  IPEACO-SL 1969 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 99 96 95 77 100 92 114 78 99 88 89
Altura (cm) 135 110 107 123 133 137 128 102 114 123
N° de Perfilhos 168
N° de Panículas 149
Produção (kg/ha) 1689 107 5580 5458 3267 1800 7186 1333 538 1290 2070
Produção da Soca
(kg/ha) 460
% Inteiros 42,03 55,52 44,73 52,72 66,27 31,37 30,61 44,87 44,87
% Teor de Amilose 22,65 25,80 23,40 23,00 23,15 28,16 22,03 24,95
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 3 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,98
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001339 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB19
NOME:  IPEACO-SL 0769 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 96 93 77 100 93 112 80 93 88 90
Altura (cm) 131 111 131 139 118 123 128 115 122 140
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 96
Produção (kg/ha) 5611 0 4640 3774 4667 800 0 1208 746 1010 1680
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,55 55,55 42,20 57,90 43,25 23,13 25,46 0,59 0,59
% Teor de Amilose 23,14 24,89 23,98 24,12 26,27 24,79 23,92 20,75
Comp x Larg 6x5
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 0 7 4 0 1 3 3
Escaldadura 1 5 5 1 3 7 3
Mancha Parda 1 7 3 1 4 7 3
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 10,65
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001344 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB20
NOME:  IPEACO-SL 1469 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 0 94 90 100 0 112 82 102 90 89
Altura (cm) 155 0 78 125 0 148 150 97 142 135
N° de Perfilhos 185
N° de Panículas 161
Produção (kg/ha) 4000 0 4680 3238 1467 0 5293 2708 478 1480 580
Produção da Soca
(kg/ha) 695
% Inteiros 62,57 9,32 52,53 63,96 67,23 40,09 22,1 33,45 33,45
% Teor de Amilose 22,40 25,04 24,05 22,79 24,25 25,44 23,88 26,58
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 3 7 6 0 1 3 3
Escaldadura 1 1 1 1 2 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 12,53
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001347 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB21
NOME:  IPEACO-SL 2270 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 105 91 77 103 94 112 75 100 88 89
Altura (cm) 130 104 115 130 133 136 156 105 118
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 5389 0 6775 4995 2067 1250 0 1666 295 1080 0
Produção da Soca
(kg/ha) 815
% Inteiros 43,20 57,38 54,84 65,26 37,78 43,5 27,14 27,14
% Teor de Amilose 23,21 24,24 21,82 21,83 0,00 26,48 0,00 25,84
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 2
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 . 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 2 5
Escaldadura 1 . 1 1 3 5 3
Mancha Parda 1 . 1 1 7 5 3
Mancha de Grãos 1 . 3 1 1 6 5
Acamamento 1 . 1 1 9 1 1 5
% Proteína Total 7,21
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001350 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB22
NOME:  IPEACO-SL 1970 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 65 68 58 80 65 88 63 77 63 72
Altura (cm) 93 120 77 127 155 117 121 91 101 112
N° de Perfilhos 94
N° de Panículas 83
Produção (kg/ha) 2378 2171 5325 1850 4733 5800 5050 3583 1145 1100 780
Produção da Soca
(kg/ha) 905
% Inteiros 64,64 52,18 43,68 65,84 48,18 58,05 46,96 36,53 36,53
% Teor de Amilose 26,52 23,98 21,46 22,74 22,67 23,44 26,54 28,74
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 9
Brusone da Folha 0 7 4 0 1 4 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 1 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 3
% Proteína Total 7,79
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001407 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB23
NOME:  IPSL 2070 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 91 87 77 93 88 106 77 94 82 86
Altura (cm) 145 100 115 116 132 124 127 106 97 120
N° de Perfilhos 145
N° de Panículas 131
Produção (kg/ha) 5044 1979 4965 5365 1933 2500 6186 3666 2515 1060 2220
Produção da Soca
(kg/ha) 945
% Inteiros 65,73 54,14 45,06 61,70 61,53 14,52 50,41 22,45 22,45
% Teor de Amilose 25,22 25,64 27,81 23,58 22,47 27,65 24,15 22,69
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 1 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 1 3 1 1 4 3 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 6 1
Acamamento 1 5 6 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 11,02
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001413 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB24
NOME:  IPSL 0970 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 78 78 66 82 75 94 70 88 70 75
Altura (cm) 97 120 107 138 153 123 117 95 110 127
N° de Perfilhos 180
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 4389 1036 3975 8880 5733 3650 6650 3000 815 1060 1880
Produção da Soca
(kg/ha) 2200
% Inteiros 45,93 9,83 52,05 64,12 61,58 61,37 39,03 28,83 28,83
% Teor de Amilose 28,31 21,75 23,20 21,77 24,42 24,15 24,43 21,56
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 3 1 3 5
Acamamento 1 1 1 4 1 1 1 1
% Proteína Total 8,23
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001414 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB25
NOME:  IPSL 0570 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 104 95 77 98 92 115 75 97 91 89
Altura (cm) 120 112 100 121 145 150 144 102 143 137
N° de Perfilhos 122
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 4733 943 5140 3626 2533 2800 4629 2708 1301 1480 1280
Produção da Soca
(kg/ha) 970
% Inteiros 67,50 64,83 41,28 66,70 66,17 33,46 47,68 53,73 53,73
% Teor de Amilose 24,67 24,72 21,74 23,51 22,76 27,03 27,29 25,13
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 5 3
Escaldadura 3 5 1 1 2 7 5
Mancha Parda 5 5 3 1 7 5 7
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,32
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0001416 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB26
NOME:  IPSL 0574 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 91 87 70 90 83 98 67 92 88 88
Altura (cm) 99 109 107 139 134 126 140 92 115 125
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 5133 2907 4950 5717 4800 3550 8050 5000 1682 600 1200
Produção da Soca
(kg/ha) 795
% Inteiros 66,72 49,48 55,26 64,39 58,88 59,34 48,83 39,66 39,66
% Teor de Amilose 26,56 24,60 24,05 23,14 25,46 26,27 25,20 23,97
Comp x Larg 7x2
Centro Branco 2,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 1 9 1 3 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,60
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002123 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB27
NOME:  JAPONÊS X PRAIANA ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EEPG       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Japonês/Praiana
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 94 97 90 77 100 84 110 78 92 83 90
Altura (cm) 104 103 111 138 150 114 128 90 105 131
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 117
Produção (kg/ha) 3156 1950 4750 4736 6067 800 5086 4583 1075 1040 1660
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,14 67,13 43,76 67,73 45,34 52,5 36,34 22,76 22,76
% Teor de Amilose 23,73 24,18 22,63 21,02 23,18 24,61 23,09 25,16
Comp x Larg 7x5
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 6 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 3
Mancha Parda 3 5 3 1 6 5
Mancha de Grãos 1 7 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1
% Proteína Total 10,78
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003281 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB28
NOME:  CABAÇU ANO DE LANÇAMENTO:  1987
Instituição: CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Mutante de IRAT 79 (Mutante de 63-83)
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 89 96 88 70 96 89 110 72 96 82 86
Altura (cm) 120 97 121 110 100 129 109 89 89 100
N° de Perfilhos 64
N° de Panículas 53
Produção (kg/ha) 5733 2107 5070 5143 3267 1500 7879 3458 1734 560 1710
Produção da Soca
(kg/ha) 445
% Inteiros 0,00 61,02 50,50 63,78 62,75 50,31 58,63 58,63
% Teor de Amilose 14,70 17,09 16,20 16,86 16,05 20,23 15,56
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 2,5
Textura MCF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 3 7 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 3 7 5
Mancha Parda 1 5 3 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 5 1 4 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 10,01
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0003490 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB29
NOME:  MEARIM ANO DE LANÇAMENTO:  1987
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Mutantes da linhagem TOM 1-3
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 105 107 77 108 107 125 82 102 95 93
Altura (cm) 95 72 86 87 88 84 112 66 105 96
N° de Perfilhos 251
N° de Panículas 221
Produção (kg/ha) 6467 1536 4600 10934 3667 2150 8314 5166 1470 2160 3020
Produção da Soca
(kg/ha) 1450
% Inteiros 57,81 49,33 60,03 61,71 43,65 54,06 54,06
% Teor de Amilose 25,83 25,99 26,32 0,00 26,02 24,80 30,88
Comp x Larg 8x6
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 1 7 3 1 2 3 3
Mancha Parda 1 7 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 5 1 1 1 1
% Proteína Total 9,28
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004078 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB30
NOME:  UPR 82-1-7 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 83 81 70 85 81 98 78 89 76 74
Altura (cm) 80 70 84 80 83 83 79 64 85 88
N° de Perfilhos 207
N° de Panículas 155
Produção (kg/ha) 4544 1186 4800 5846 6933 2850 8314 2375 1388 1950 810
Produção da Soca
(kg/ha) 1200
% Inteiros 57,30 44,71 51,96 66,69 64,51 50,5 30,05 30,05
% Teor de Amilose 22,92 21,75 21,68 21,39 20,42 20,89 20,14
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 5 9
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 1 5
Escaldadura 3 7 5 1 2 5 5
Mancha Parda 3 7 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 13,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004098 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB31
NOME:  XINGÚ ANO DE LANÇAMENTO:  1989
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 47/IRAT 13
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 91 77 98 88 108 78 96 81 90
Altura (cm) 96 90 95 107 110 114 124 82 90 98
N° de Perfilhos 151
N° de Panículas 149
Produção (kg/ha) 3967 2450 6290 5661 6133 2250 9614 4791 2185 1540 1830
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 60,83 42,83 56,65 67,00 65,19 41,89 46,96 47,67 47,67
% Teor de Amilose 17,08 17,40 18,14 17,89 17,40 18,53 18,96 16,45
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 3 3 5
Mancha Parda 5 5 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 5 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,48
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004120 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB32
NOME:  RIO PARANAÍBA ANO DE LANÇAMENTO:  1986
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC47/63-83
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 91 88 70 92 86 102 77 92 82 88
Altura (cm) 97 109 107 132 117 120 125 107 106 108
N° de Perfilhos 103
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 4356 2757 6935 6586 5533 2600 7314 1625 2376 700 1780
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 52,79 60,17 53,10 66,36 62,15 53,39 56,84 33,82 33,82
% Teor de Amilose 21,96 26,80 19,76 16,80 20,91 20,42 23,12 20,01
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 4 7 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 7 5
Mancha Parda 5 5 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,53
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004121 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB33
NOME:  GUARANI ANO DE LANÇAMENTO:  1987
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 25/63-83
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 73 69 72 53 90 69 86 61 77 65 70
Altura (cm) 94 115 82 128 127 107 139 82 105 110
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 107
Produção (kg/ha) 4156 2950 4810 2590 6267 3500 6264 3541 1041 1780 1690
Produção da Soca
(kg/ha) 1070
% Inteiros 62,04 62,17 54,67 68,87 34,35 58,02 57,35 46,63 46,63
% Teor de Amilose 27,40 24,34 23,42 25,35 22,12 23,97 25,48 26,71
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 4 3 5
Brusone da Folha 1 1 1 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 5 3 3 1 4 1
Acamamento 1 3 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,41
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004141 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB34
NOME:  TRIUNFO ANO DE LANÇAMENTO:  1991
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC47/IRAT13
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 98 90 77 91 89 108 78 97 90 91
Altura (cm) 70 94 89 114 107 94 120 77 70 108
N° de Perfilhos 103
N° de Panículas 97
Produção (kg/ha) 2556 1729 5370 5106 5533 3350 7000 3500 1474 910 2030
Produção da Soca
(kg/ha) 705
% Inteiros 58,81 38,10 53,01 63,70 62,82 50,16 26,85 26,85
% Teor de Amilose 21,02 23,36 23,73 19,45 22,27 24,07 0,00 22,82
Comp x Larg 3x7
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 5 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,54
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004168 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB35
NOME:  RIO DOCE ANO DE LANÇAMENTO:  1991
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC F-3-7/Batatais
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 66 70 58 79 67 94 61 77 63 70
Altura (cm) 116 110 93 136 142 110 116 91 106 115
N° de Perfilhos 117
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 3844 1107 5895 4958 3600 4850 5222 4083 1179 780 1770
Produção da Soca
(kg/ha) 885
% Inteiros 69,56 42,47 50,37 56,63 47,26 59,09 37,22 33,67 33,67
% Teor de Amilose 27,46 24,70 22,90 23,17 25,01 23,96 0,00 23,96
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 3 3 5
Brusone da Folha 3 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 4 1
Acamamento 1 3 1 1 9 1 1 3
% Proteína Total 8,84
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004172 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB36
NOME:  GUAPORÉ ANO DE LANÇAMENTO:  1988
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC47/IRAT13
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 122 97 87 77 92 89 0 75 96 83 89
Altura (cm) 82 89 97 99 93 0 120 73 102 108
N° de Perfilhos 164
N° de Panículas 140
Produção (kg/ha) 3189 1400 4955 6882 0 1700 0 4093 1318 1600 1180
Produção da Soca
(kg/ha) 365
% Inteiros 65,77 15,49 54,50 30,98 38,05 19,06 19,06
% Teor de Amilose 22,59 19,31 20,62 0,00 0,00 24,78 0,00 27,88
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 7 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 7 1 1 6 3 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,18
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004206 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB37
NOME:  ARAGUAIA ANO DE LANÇAMENTO:  1986
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC47/TOs2578/7-4-2-3-B2
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 91 87 81 87 82 98 75 90 74 78
Altura (cm) 120 102 95 126 138 108 121 79 114 112
N° de Perfilhos 113
N° de Panículas 102
Produção (kg/ha) 7233 2621 5280 7030 4867 3250 7157 2500 1382 2090 1700
Produção da Soca
(kg/ha) 1020
% Inteiros 67,94 70,07 43,17 68,43 67,79 25,97 29,35 24,39 24,39
% Teor de Amilose 25,47 23,29 26,31 22,00 22,57 24,22 25,49 22,12
Comp x Larg 10x3
Centro Branco 2
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 0 0 3 0 1 1 5
Escaldadura 5 5 5 1 2 7 5
Mancha Parda 3 7 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 1 9 3 4 1 6
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 7,81
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004243 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB38
NOME:  OR 63-252 ANO DE LANÇAMENTO:  1993
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 78 80 66 90 79 112 67 83 73 77
Altura (cm) 71 68 78 86 79 0 76 53 83 78
N° de Perfilhos 263
N° de Panículas 254
Produção (kg/ha) 3378 1314 5720 4662 6600 3600 9264 2875 2012 2050 1470
Produção da Soca
(kg/ha) 940
% Inteiros 64,49 60,78 35,17 61,49 67,94 49,36 54,1 15,98 15,98
% Teor de Amilose 29,64 28,15 29,00 25,72 24,78 29,3 26,84 26,31
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 7
Brusone da Folha 0 0 1 0 1 1 3
Escaldadura 1 1 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 1 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 9 9 1 7 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,28
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004748 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB39
NOME:  CUIABANA ANO DE LANÇAMENTO:  1985
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 47/SR2041-50-1
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 95 94 81 88 0 110 72 96 82 87
Altura (cm) 105 110 123 138 0 145 130 87 131 122
N° de Perfilhos 95
N° de Panículas 86
Produção (kg/ha) 2444 2307 4575 4625 3200 0 5336 2083 763 1270 560
Produção da Soca
(kg/ha) 990
% Inteiros 61,21 6,65 46,89 56,44 38,75 16,99 29,16 21,09 21,09
% Teor de Amilose 26,96 24,97 26,57 23,75 25,13 24,62 22,75 25,32
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 6 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 5 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,64
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005180 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB40
NOME:  TANGARÁ ANO DE LANÇAMENTO:  1989
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IRAT 13/IAC 25
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 72 68 58 80 66 84 56 74 63 65
Altura (cm) 83 80 70 120 106 87 78 76 76 80
N° de Perfilhos 172
N° de Panículas 148
Produção (kg/ha) 3767 2571 4685 2701 5533 5300 6036 3541 1995 1770 1765
Produção da Soca
(kg/ha) 1005
% Inteiros 64,77 67,83 55,42 67,30 54,46 57,57 41,47 47,52 47,52
% Teor de Amilose 26,87 23,26 21,90 22,32 22,63 22,34 26,01 25,64
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 3 3 3
Brusone da Folha 3 3 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 4 3 5
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 2 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,43
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005342 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB41
NOME:  RIO VERDE ANO DE LANÇAMENTO:  1992
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  COLOMBIA 1/M312-A
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 91 86 70 91 87 110 61 83 83 89
Altura (cm) 85 83 83 100 86 83 100 72 80 120
N° de Perfilhos 182
N° de Panículas 174
Produção (kg/ha) 511 2093 4635 6253 7133 1150 5050 2875 1179 1240 1900
Produção da Soca
(kg/ha) 665
% Inteiros 64,15 57,75 46,09 68,19 69,70 59,11 48,34 32,7 32,7
% Teor de Amilose 18,16 18,00 19,39 18,15 18,06 19,1 18,55 15,58
Comp x Larg 7x5
Centro Branco 1,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 5
Escaldadura 5 5 5 1 3 7 3
Mancha Parda 5 3 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,16
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005650 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB42
NOME:  IPEACO 11P ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 105 95 77 102 97 115 82 99 88 89
Altura (cm) 94 110 112 138 135 127 140 98 104 105
N° de Perfilhos 110
N° de Panículas 95
Produção (kg/ha) 4111 2171 5260 4884 4467 1800 19829 3375 1388 1500 1030
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 67,51 31,38 45,63 67,00 66,06 21,5 56,16 56,16
% Teor de Amilose 23,63 23,51 22,54 22,63 25,21 23,90 25,62
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 3 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 5 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 4 1 5
Acamamento 1 1 1 9 1 1 1 1
% Proteína Total 4,80
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005660 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB43
NOME:  IPEACO 77P ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IPEACO       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 88 70 100 88 104 78 93 82 88
Altura (cm) 100 104 98 139 143 116 127 94 111 121
N° de Perfilhos 134
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 2311 1457 5540 5106 5400 650 5636 2250 1815 700 1750
Produção da Soca
(kg/ha) 1610
% Inteiros 61,11 60,24 52,01 56,12 60,04 45,88 41,79 38,51 38,51
% Teor de Amilose 23,00 25,64 25,48 23,00 24,85 27 26,91 25,42
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 7 7 0 1 1 5 3 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 7 3 5 1 3 3 5
Mancha Parda 3 7 3 1 4 5 3
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 13,06
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005672 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB44
NOME:  L 82-192 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 2091/L18-6//IAC 25
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 58 58 61 45 66 57 76 51 70 58 63
Altura (cm) 87 90 69 93 110 80 102 69 76
N° de Perfilhos 149
N° de Panículas 95
Produção (kg/ha) 2511 2500 0 2886 4467 2250 2043 1833 989 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 445
% Inteiros 35,82 62,61 56,68 62,27 54,46 12,98
% Teor de Amilose 25,75 24,55 22,87 22,24 22,41 26,29
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 9
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 9
Mancha Parda 3 3 1 1 5 9
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 2
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,57
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005673 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB45
NOME:  IAC 81-176 ANO DE LANÇAMENTO:  1992
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  NPS 74-77/IAC 164
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 87 53 91 84 104 78 93 90 92
Altura (cm) 79 90 92 101 113 102 110 75 104 120
N° de Perfilhos 150
N° de Panículas 115
Produção (kg/ha) 3144 1493 5400 5513 2933 4000 6700 3333 1398 800 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,49 65,17 41,35 67,18 52,53 37,73 46 43,74 43,74
% Teor de Amilose 24,38 25,04 25,11 22,15 24,53 26,5 28,04 24,34
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 7 3 5 1 3 7 5
Mancha Parda 5 3 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 5 7 3 6 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,90
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005901 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB46
NOME:  URUÇUÍ ANO DE LANÇAMENTO:  1993
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC165//IAC165/PL 9
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 72 69 58 80 69 82 63 78 65 70
Altura (cm) 121 94 70 123 115 98 90 90 96 95
N° de Perfilhos 154
N° de Panículas 139
Produção (kg/ha) 7033 2893 6145 2516 4467 4900 7022 3333 1370 850 1550
Produção da Soca
(kg/ha) 990
% Inteiros 63,88 49,86 50,26 64,25 52,56 63,52 46,76 50,35 50,35
% Teor de Amilose 25,62 25,06 20,35 24,19 23,35 25,13 24,63 23,52
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 3 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 7
Mancha Parda 1 5 1 1 4 3 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 5 1
Acamamento 1 1 1 1 9 1 5 1
% Proteína Total 6,74
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0005975 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB47
NOME:  IDSA 6 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 95 84 70 91 88 0 70 92 88 89
Altura (cm) 87 93 82 102 100 0 103 74 85 98
N° de Perfilhos 151
N° de Panículas 121
Produção (kg/ha) 3933 1564 6000 5550 4600 4150 0 2625 1561 1490 1750
Produção da Soca
(kg/ha) 675
% Inteiros 63,02 62,30 61,64 64,77 51,63 53,17 56,88 56,88
% Teor de Amilose 20,48 17,78 16,17 17,76 0,00 17,85 0,00 16,91
Comp x Larg 5x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 5
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 1 1 6 5 3
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,81
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006030 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB48
NOME:  PADI SENEMOK ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 106 116 60 117 103 112 67 100 90 94
Altura (cm) 135 96 110 124 116 124 127 90 120
N° de Perfilhos 113
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 2689 679 1595 3922 1200 1100 0 1666 815 0 610
Produção da Soca
(kg/ha) 580
% Inteiros 37,02 32,68 56,72 31,43 36,63 21,11 21,11
% Teor de Amilose 10,02 9,49 7,99 0,00 0,00 13,86 0,00 10,32
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 6
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 5 5
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 5
Mancha Parda 3 7 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 5 1 1 8
Acamamento 1 1 9 1 1 5 1 3 9
% Proteína Total 8,64
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006129 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB49
NOME:  EMPASC 103 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMPASC       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  IR 930-2/IR 665-31-5-8
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 96 97 77 112 0 118 78 100 95 93
Altura (cm) 95 60 77 83 0 95 109 57 92
N° de Perfilhos 196
N° de Panículas 176
Produção (kg/ha) 5578 2050 4495 6660 3667 0 6222 3500 670 0 990
Produção da Soca
(kg/ha) 1780
% Inteiros 66,10 46,06 56,04 53,19 48,08 30,6 44,64 44,64
% Teor de Amilose 24,50 29,03 25,96 24,60 25,84 24,87 26,22
Comp x Larg 4x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 4 1 7 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 5 3
Mancha Parda 1 7 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 8,43
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006130 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB50
NOME:  EMPASC 104 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMPASC       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  IR 262-43-8-11/KDM 105
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 98 93 77 97 89 110 75 97 89 91
Altura (cm) 80 65 78 84 89 88 84 59 87 100
N° de Perfilhos 134
N° de Panículas 127
Produção (kg/ha) 5489 1000 5805 10712 8733 2250 8343 5750 867 1550 2000
Produção da Soca
(kg/ha) 2300
% Inteiros 66,10 14,87 47,24 58,49 62,37 54,04 43,88 29,27 29,27
% Teor de Amilose 18,36 19,42 18,83 17,75 18,50 20,48 17,34 18,45
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 9 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 5 1 3 7 5
Mancha Parda 3 9 3 1 7 7 9
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9 7
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 13,96
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006170 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB51
NOME:  LS 85-125 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 22/Salumpikit
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 91 84 70 81 83 100 68 91 76 78
Altura (cm) 105 120 105 133 125 127 145 98 115 135
N° de Perfilhos 159
N° de Panículas 114
Produção (kg/ha) 2811 2171 4080 1924 0 2350 5472 3833 1648 0 1020
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 17,23 48,97 29,76 51,98 59,18 44,37 23,58 23,58
% Teor de Amilose 25,60 23,43 21,05 0,00 25,23 24,52 24,94 20,56
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 7 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 2 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,24
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006174 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB52
NOME:  LS 85-158 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 165/Labelle
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 70 70 58 85 70 84 63 76 67 68
Altura (cm) 94 110 73 119 121 90 119 97 109 103
N° de Perfilhos 157
N° de Panículas 135
Produção (kg/ha) 3822 1464 5935 2091 4200 4500 4279 3333 1335 1470 2240
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 29,59 57,89 29,90 63,32 56,19 45,94 36,45 26,62 26,62
% Teor de Amilose 26,40 23,76 22,42 17,17 22,74 23,1 26,50 25,98
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 7 9 0 7 1 4 3 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 3 1
Escaldadura 5 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 1 1 4 3 5
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 3
% Proteína Total 10,84
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006187 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB53
NOME:  CAIAPÓ ANO DE LANÇAMENTO:  1992
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IRAT 13/BEIRA CAMPO//CNAx 104/PÉROLA
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 96 88 81 91 83 102 75 91 88 89
Altura (cm) 114 112 98 130 112 114 135 94 110 116
N° de Perfilhos 96
N° de Panículas 83
Produção (kg/ha) 4878 1836 5605 4588 6467 3750 8014 3666 1847 760 1050
Produção da Soca
(kg/ha) 1035
% Inteiros 65,92 62,85 60,29 65,21 65,85 54,9 53,03 40,38 40,38
% Teor de Amilose 26,12 25,40 24,24 21,83 24,64 27,06 25,86 23,79
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 2,5
Textura MCF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 5
Escaldadura 1 5 3 1 2 7 5
Mancha Parda 1 5 3 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,37
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006406 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB54
NOME:  LS 86-68 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 165/Labelle
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 69 70 58 79 70 86 61 76 67 72
Altura (cm) 57 99 62 117 112 100 103 93 90
N° de Perfilhos 120
N° de Panículas 81
Produção (kg/ha) 489 2214 5920 814 4933 3850 5686 3833 1041 0 790
Produção da Soca
(kg/ha) 1025
% Inteiros 0,00 48,29 36,10 66,24 57,57 62,62 37,1 47,01 47,01
% Teor de Amilose 0,00 23,00 24,12 24,33 22,42 24,18 24,72 23,37
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 7 9 0 1 1 6 7
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 4 3
Escaldadura 5 5 5 1 2 5
Mancha Parda 3 5 3 1 2 7
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1
% Proteína Total 11,51
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006413 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB55
NOME:  L 85-20 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 65 68 53 80 69 86 61 75 68 70
Altura (cm) 94 100 80 116 116 101 116 82 94 112
N° de Perfilhos 179
N° de Panículas 149
Produção (kg/ha) 5378 1121 4630 2516 5733 3400 5086 3750 1023 980 1430
Produção da Soca
(kg/ha) 1020
% Inteiros 49,19 43,00 52,29 57,71 33,43 54,08 26,69 7,26 7,26
% Teor de Amilose 26,08 23,40 23,13 23,46 23,69 23,67 26,82 26,52
Comp x Larg 3x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 7 9 0 6 1 5 5 3
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 3 5
Escaldadura 5 5 1 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 5 3 3 1 1 5 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006422 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB56
NOME:  IAPAR L 99-98 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 105 97 81 0 99 125 85 104 90 93
Altura (cm) 98 72 84 0 76 86 112 67 107
N° de Perfilhos 187
N° de Panículas 161
Produção (kg/ha) 5689 2200 5940 10323 0 2850 9836 4166 2810 0 2600
Produção da Soca
(kg/ha) 2215
% Inteiros 57,66 44,78 57,29 39,30 44,22 37,3 37,3
% Teor de Amilose 28,27 26,06 28,00 0,00 27,69 27,50 31,03
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 5 1 2 3 3
Mancha Parda 5 7 1 1 3 7 5
Mancha de Grãos 5 7 1 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,51
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006666 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB57
NOME:  A12-286-1-1 ANO DE LANÇAMENTO:  1993
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 83 79 68 97 79 96 62 89 73 78
Altura (cm) 105 102 98 99 126 101 106 91 95 110
N° de Perfilhos 163
N° de Panículas 123
Produção (kg/ha) 4733 2786 4180 3441 5067 3600 5586 3333 867 920 1330
Produção da Soca
(kg/ha) 765
% Inteiros 66,76 48,35 46,87 56,64 47,98 52,13 9,39 34,46 34,46
% Teor de Amilose 20,31 24,67 21,79 22,09 23,27 26,17 24,36 24,39
Comp x Larg 3x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 8 7 7
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 2 5 5
Mancha Parda 5 5 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 11,52
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006672 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB58
NOME:  A8-204-1-1 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Moroberekan2/Pratão Precoce
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 78 74 58 90 74 96 61 78 68 72
Altura (cm) 81 85 90 87 104 81 94 80 89 98
N° de Perfilhos 184
N° de Panículas 180
Produção (kg/ha) 4656 1921 4990 5421 4400 5300 6400 2375 2307 1560 2200
Produção da Soca
(kg/ha) 1125
% Inteiros 52,23 43,70 62,79 56,34 39,90 54,9 50,11 34,84 34,84
% Teor de Amilose 24,93 25,62 27,59 24,64 25,09 26,04 24,98 24,08
Comp x Larg 2x3
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 7 5
Mancha Parda 5 9 1 1 3 7 7
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 15,26
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006701 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB59
NOME:  CARAJÁS ANO DE LANÇAMENTO:  1993
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IREM 293-B/IAC 81-176
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 69 67 58 79 67 86 67 78 68 73
Altura (cm) 103 109 77 124 138 112 120 84 103 109
N° de Perfilhos 177
N° de Panículas 153
Produção (kg/ha) 4689 2350 5135 4144 4467 3850 6236 2083 954 1170 1190
Produção da Soca
(kg/ha) 1060
% Inteiros 64,83 62,93 50,22 59,63 57,87 62,12 47,98 46,3 46,3
% Teor de Amilose 25,90 24,34 23,46 22,22 22,46 23,88 25,69 28,35
Comp x Larg 4x6
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 3 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 2 5 5
Mancha Parda 1 3 1 1 4 3 5
Mancha de Grãos 1 3 1 1 1 3 3
Acamamento 1 3 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 8,04
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007024 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB60
NOME:  CNAX 1503-12-9-4-B ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC47/IR 6228-43-3
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 87 104 95 77 93 96 114 77 98 85 89
Altura (cm) 121 115 92 129 124 134 143 119 118 145
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 92
Produção (kg/ha) 5078 1814 3905 6512 6467 2000 3264 2083 1821 850 1090
Produção da Soca
(kg/ha) 2275
% Inteiros 52,70 48,78 51,09 61,40 63,75 24,31 51,77 44,03 44,03
% Teor de Amilose 27,28 26,10 23,00 23,98 24,21 26,44 27,14 22,81
Comp x Larg 4x5
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 5 1 6 5 3
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 1
Escaldadura 1 3 3 1 2 3 3
Mancha Parda 1 3 3 1 2 5 3
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 2 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,38
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007119 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB61
NOME:  AIMORÉ ANO DE LANÇAMENTO:  2000
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC164/IRAT216
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 62 69 67 49 79 65 84 60 74 63 67
Altura (cm) 94 90 77 110 105 93 99 79 85 88
N° de Perfilhos 171
N° de Panículas 160
Produção (kg/ha) 4500 2743 3940 4255 3200 3750 4450 2083 1075 1450 730
Produção da Soca
(kg/ha) 620
% Inteiros 69,24 61,18 55,00 56,27 52,25 56,22 36,18 49,08 49,08
% Teor de Amilose 25,78 23,26 22,94 21,94 17,01 21,97 26,82 25,52
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 1 5 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 3 3 3 1 3 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,25
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007425 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB62
NOME:  CANASTRA ANO DE LANÇAMENTO:  1997
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  TOX939-107-101-1B/(Colômbia-1 x M312A)/TOX 1780-2-1-1-1p-4
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 110 106 106 81 0 0 129 95 118 110 107
Altura (cm) 90 64 122 0 0 76 97 53 92
N° de Perfilhos 199
N° de Panículas 165
Produção (kg/ha) 6311 821 4460 8011 0 0 7736 0 416 580 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1355
% Inteiros 63,56 58,54 44,27 61,04 36,36 34,09 34,09
% Teor de Amilose 19,65 22,05 19,75 0,00 21,23 19,40 19,23
Comp x Larg 7x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 7 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 5 1 3 3 1
Mancha Parda 3 5 3 1 3 7 3
Mancha de Grãos 3 9 0 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,91
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007706 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB63
NOME:  CONFIANÇA ANO DE LANÇAMENTO:  1996
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC164/IRAT 216
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 96 84 70 91 91 110 88 94 84 92
Altura (cm) 94 83 100 103 136 117 111 83 87 98
N° de Perfilhos 113
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 4244 1493 4120 4588 2867 4400 5886 3000 1700 630 1170
Produção da Soca
(kg/ha) 1000
% Inteiros 56,49 46,13 50,73 57,27 61,91 52,53 52,48 35,86 35,86
% Teor de Amilose 26,44 21,32 23,00 23,46 23,90 25,93 26,12 21,6
Comp x Larg 7x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 5 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,63
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007799 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB64
NOME:  IAC 1191 ANO DE LANÇAMENTO:  2003
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 25/IRAT 116
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 69 75 58 97 74 98 70 85 73 74
Altura (cm) 90 106 103 128 139 123 148 106 110 128
N° de Perfilhos 160
N° de Panículas 113
Produção (kg/ha) 2333 1593 4450 3497 3267 2400 5400 3333 1353 1080 1260
Produção da Soca
(kg/ha) 1595
% Inteiros 57,37 44,87 53,58 63,17 67,03 60,89 51,04 29,05 29,05
% Teor de Amilose 23,65 24,09 24,27 21,94 24,72 26,08 24,83 23,05
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 9 9 0 1 1 7 7 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 5 5 3 1 3 7 7
Mancha Parda 5 3 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 5 3 1 4 1 9 3
Acamamento 1 5 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 13,45
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0007937 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB65
NOME:  PROGRESSO ANO DE LANÇAMENTO:  1993
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Colômbia1/N312A//IRAT 124//RHS107
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 96 84 81 92 91 108 80 97 84 89
Altura (cm) 94 93 112 107 112 107 116 84 93 102
N° de Perfilhos 140
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 4744 2500 5740 3663 5733 4000 6343 2333 1318 800 1050
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,35 62,52 56,72 57,06 66,98 44,03 47,41 36,46 36,46
% Teor de Amilose 22,96 18,91 18,13 20,05 21,61 21,11 21,03 17,41
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 5 1 3 7 5
Mancha Parda 1 3 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 3 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008070 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB66
NOME:  PRIMAVERA ANO DE LANÇAMENTO:  1997
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IRAT10/LS85-158
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 72 72 66 78 72 84 64 78 67 71
Altura (cm) 91 104 93 109 117 92 124 88 94 94
N° de Perfilhos 197
N° de Panículas 181
Produção (kg/ha) 3722 3229 4450 4403 5533 3850 5464 3916 1769 1720 1090
Produção da Soca
(kg/ha) 1130
% Inteiros 68,30 60,13 53,29 62,18 61,40 57,9 43,36 48,57 48,57
% Teor de Amilose 26,08 24,48 25,20 22,39 22,16 24,04 27,21 23,15
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 3 3 5
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 4 3
Escaldadura 1 3 5 1 2 3 7
Mancha Parda 1 5 3 1 5 3 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 2 3
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 7,93
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008172 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB67
NOME:  BONANÇA ANO DE LANÇAMENTO:  2000
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  CT7244-9-2-1-52-1/CT7232-5-3-7-2-1P//CT6196-33-11-1-3-AP
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 83 78 66 80 79 94 70 88 74 75
Altura (cm) 98 86 98 100 116 92 101 73 93 125
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 79
Produção (kg/ha) 3578 1464 5780 4866 4667 3150 6843 3250 1578 1360 3120
Produção da Soca
(kg/ha) 1245
% Inteiros 69,75 37,82 55,29 52,60 63,30 61,27 56,85 46,18 46,18
% Teor de Amilose 26,40 25,11 24,35 22,44 26,42 26,5 26,51 23,86
Comp x Larg 7x3
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 7 1
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 1 1 3 5 3
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,44
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008305 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB68
NOME:  CARISMA ANO DE LANÇAMENTO:  1999
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  CT11251//CT7244/CT6196///CT7244
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 78 81 66 82 79 96 76 89 76 78
Altura (cm) 94 92 92 104 119 92 112 74 92 112
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 132
Produção (kg/ha) 5344 2064 4390 3034 3733 1650 6200 2916 1110 1090 1730
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,05 61,12 47,69 68,47 64,81 36,27 45,78 34,33 34,33
% Teor de Amilose 27,22 23,21 23,79 22,89 24,64 25,4 24,12 24,82
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 4 1 7 7 5
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 9,32
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008309 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB69
NOME:  L 92-342 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAPAR62/IRAT146
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 65 72 58 79 70 84 55 77 65 70
Altura (cm) 69 60 51 110 107 103 112 85 96 114
N° de Perfilhos 142
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 2989 1893 3890 1332 6533 3050 4679 3416 1127 0 2520
Produção da Soca
(kg/ha) 1285
% Inteiros 45,43 49,58 50,02 62,16 40,33 57,42 23,44 53,7 53,7
% Teor de Amilose 25,76 23,83 20,31 23,75 23,29 26,27 26,43 26,4
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 7 9 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 3 5
Escaldadura 7 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 5 5 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 5 7 1 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008533 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB70
NOME:  MARAVILHA ANO DE LANÇAMENTO:  1996
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  TOX1010-49-1/IRAT121//Colômbia 1///N312A
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 98 87 70 97 84 110 85 93 83 90
Altura (cm) 87 88 93 104 111 0 108 65 82 93
N° de Perfilhos 168
N° de Panículas 142
Produção (kg/ha) 4633 2021 5195 5291 5533 3400 5757 2916 1266 0 1160
Produção da Soca
(kg/ha) 1325
% Inteiros 63,62 61,48 59,90 58,96 66,08 52,26 39,74 46,84 46,84
% Teor de Amilose 21,72 19,44 17,91 18,13 19,13 18,35 18,99 16,76
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 2
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 7
Brusone da Folha 0 1 1 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 2 7
Mancha Parda 1 3 3 1 5 7
Mancha de Grãos 1 7 3 5 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,89
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008540 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB71
NOME:  BRS TALENTO ANO DE LANÇAMENTO:  2002
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Seleção dentro da linhagem CT11257-7-2-n-n
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 83 82 70 82 81 96 78 89 74 78
Altura (cm) 90 83 92 99 113 95 90 73 88 100
N° de Perfilhos 153
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 5944 1357 4040 4588 6200 4450 6914 2625 1838 970 1520
Produção da Soca
(kg/ha) 1565
% Inteiros 64,56 56,77 57,83 68,35 53,55 43,22 44,26 30,86 30,86
% Teor de Amilose 26,75 23,07 23,87 23,38 26,09 26,52 25,82 23,53
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 55
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 1
Escaldadura 1 5 1 1 2 7 5
Mancha Parda 3 5 3 1 3 5 7
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,55
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0008711 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB72
NOME:  BRS SOBERANA ANO DE LANÇAMENTO:  2003
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Cuiabana/CNAx1235-8-3//CNA6673
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 75 72 72 53 91 66 100 61 77 65 73
Altura (cm) 98 115 80 122 124 102 127 104 110
N° de Perfilhos 154
N° de Panículas 112
Produção (kg/ha) 3311 2043 4665 2146 4267 5050 7593 3250 2446 1250 0
Produção da Soca
(kg/ha) 575
% Inteiros 65,09 62,91 48,74 64,94 58,84 59,53 57,56 46,92 46,92
% Teor de Amilose 24,73 22,46 22,76 23,08 23,68 23,63 24,61 24,72
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 1,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 3 5
Brusone da Folha 1 3 1 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 5 1 3 5 7
Mancha Parda 3 5 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 3 1
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 12,35
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0011859 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB73
NOME:  CNAI9920 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  BG-90-2//BG-90-2/RS-16
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 106 99 81 0 99 127 77 98 66 90
Altura (cm) 85 66 87 0 81 83 80 53 73 87
N° de Perfilhos 168
N° de Panículas 161
Produção (kg/ha) 4556 729 3415 11859 0 1000 4107 3500 850 0 435
Produção da Soca
(kg/ha) 1640
% Inteiros 52,89 34,38 52,35 43,78 32,03 45,03 45,03
% Teor de Amilose 27,71 28,64 26,86 0,00 25,03 28,08 27,31
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 3 1
Mancha Parda 7 7 3 1 4 7 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 8
Acamamento 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 8,38
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010690 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB74
NOME:  CNAI9924 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  BG-90-2//BG-90-2/RS-16
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 106 98 77 112 99 122 90 117 105 96
Altura (cm) 80 64 102 86 90 81 115 63 90
N° de Perfilhos 143
N° de Panículas 140
Produção (kg/ha) 3444 171 5000 6993 3867 1550 7529 6250 902 382 1450
Produção da Soca
(kg/ha) 1520
% Inteiros 56,62 33,01 54,91 56,90 33,92 40,75 46,14 46,14
% Teor de Amilose 27,34 30,11 29,31 26,34 24,03 26,51 27,24
Comp x Larg 4x5
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 7 7 7
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 3 3
Mancha Parda 7 5 1 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,68
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010851 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB75
NOME:  CNAI9930 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  BG-90-2//BG-90-2/RS-16
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 105 96 81 112 100 129 77 105 97 93
Altura (cm) 90 72 80 84 80 83 98 62 96
N° de Perfilhos 103
N° de Panículas 98
Produção (kg/ha) 7144 593 5830 9028 2933 2250 9029 4666 1509 0 1680
Produção da Soca
(kg/ha) 2145
% Inteiros 59,76 44,05 57,21 40,12 38,5 49,16 49,16
% Teor de Amilose 25,48 28,88 28,98 0,00 28,12 26,13 28,25
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 4
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 7 3 1 2 3 3
Mancha Parda 7 7 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 7 9 5 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,36
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010852 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB76
NOME:  CNAI9931 ANO DE LANÇAMENTO:
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  BG-90-2//BG-90-2/RS-16
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 91 96 81 0 100 127 80 101 94 93
Altura (cm) 89 68 84 0 75 83 90 55 80 100
N° de Perfilhos 195
N° de Panículas 185
Produção (kg/ha) 5600 736 6080 9232 0 1100 9772 5916 764 1010 2350
Produção da Soca
(kg/ha) 1985
% Inteiros 61,72 46,68 57,47 43,07 49,1 36,31 39,56 39,56
% Teor de Amilose 28,12 30,65 29,27 0,00 27,30 30,89 26,93 29,38
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 7 5 7
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 5 1 2 5 3
Mancha Parda 1 7 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,92
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0004899 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB77
NOME:  DIAMANTE ANO DE LANÇAMENTO:  1993
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  SIGADIS2/TN 1//IR24
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 105 98 81 114 103 127 85 104 94 92
Altura (cm) 96 55 87 127 66 70 92 51 83 88
N° de Perfilhos 186
N° de Panículas 176
Produção (kg/ha) 7611 886 5545 7770 5400 850 6422 4041 1578 1450 1480
Produção da Soca
(kg/ha) 1255
% Inteiros 66,02 53,77 56,06 63,22 44,84 49,89 37,96 41,69 41,69
% Teor de Amilose 16,10 18,54 23,98 19,68 21,05 20,65 18,58 20,4
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 9 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,27
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010687 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB78
NOME:  EPAGRI 107 ANO DE LANÇAMENTO:  1995
Instituição: EPAGRI       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Cica4//BG-90-2/Cica7
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 105 99 81 100 100 116 80 105 94 93
Altura (cm) 92 79 143 0 95 83 90 64 88 112
N° de Perfilhos 182
N° de Panículas 158
Produção (kg/ha) 4644 1114 5390 5328 0 1650 9214 4250 850 0 1010
Produção da Soca
(kg/ha) 830
% Inteiros 65,16 61,13 62,53 61,10 27,49 37,86 37,86
% Teor de Amilose 26,79 28,57 26,79 0,00 25,28 27,39 26,49
Comp x Larg 3x2
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 7
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 7
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 3
Mancha Parda 3 7 3 1 2 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,22
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010688 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB79
NOME:  EPAGRI 108 ANO DE LANÇAMENTO:  1999
Instituição: EPAGRI       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  CT 7347//IR21015-72-3-3-3-1
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 107 102 86 114 99 125 87 107 93 92
Altura (cm) 95 68 78 92 76 82 97 67 102
N° de Perfilhos 151
N° de Panículas 128
Produção (kg/ha) 7489 1936 4355 8270 5733 2800 8943 2166 1616 0 1650
Produção da Soca
(kg/ha) 2110
% Inteiros 63,08 52,95 65,39 55,55 64,53 49,19 35,26 40,41 40,41
% Teor de Amilose 26,43 24,89 28,94 24,49 25,45 29,77 26,62 29
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 7
Escaldadura 3 5 1 1 2 3 3
Mancha Parda 3 9 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 5 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,92
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0002075 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB80
NOME:  IAC 165 ANO DE LANÇAMENTO:  1980
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 1246/Dourado Precoce
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 73 67 49 85 66 92 61 75 67 73
Altura (cm) 129 113 82 134 144 108 124 97 102 112
N° de Perfilhos 125
N° de Panículas 112
Produção (kg/ha) 7233 3236 4875 1591 0 6150 6850 4166 2064 1090 1940
Produção da Soca
(kg/ha) 1460
% Inteiros 69,55 57,71 61,96 53,85 63,7 45,29 62,17 62,17
% Teor de Amilose 27,11 24,98 23,64 0,00 24,72 26,38 29,09 23,53
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 1 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 6 3 5
Mancha de Grãos 1 5 1 3 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 10,72
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010618 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB81
NOME:  IAC 201 ANO DE LANÇAMENTO:  1992
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 165/Labelle
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 73 69 70 58 79 69 86 63 81 63 69
Altura (cm) 91 89 73 118 110 107 115 90 103 108
N° de Perfilhos 118
N° de Panículas 106
Produção (kg/ha) 4878 886 5930 1036 2467 5100 5407 4666 1492 1890 1270
Produção da Soca
(kg/ha) 600
% Inteiros 63,60 60,25 39,16 66,57 38,68 59,27 40,99 58,19 58,19
% Teor de Amilose 25,43 23,62 22,61 20,72 21,50 23,4 26,11 23,73
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 4 3 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 6 1
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 12,29
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010682 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB82
NOME:  IAC 202 ANO DE LANÇAMENTO:  1998
Instituição: IAC       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Lemont/IAC 25
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 88 80 66 91 81 100 77 89 76 78
Altura (cm) 89 83 106 102 102 92 88 74 78 100
N° de Perfilhos 96
N° de Panículas 76
Produção (kg/ha) 4044 793 4375 4107 3267 2300 7422 1750 989 660 1160
Produção da Soca
(kg/ha) 1270
% Inteiros 60,24 39,42 49,11 58,52 60,51 47,84 39,79 45,11 45,11
% Teor de Amilose 26,99 23,51 23,69 23,07 26,60 28,66 27,14 21,79
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 8 5 7
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 9 5
Mancha Parda 1 3 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 8,99
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010671 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB83
NOME:  IAPAR 62 ANO DE LANÇAMENTO:  1994
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  Linhagem GO 8001 ENGOPA
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 59 61 62 49 65 59 68 52 64 58 64
Altura (cm) 100 93 108 113 107 94 106 83 94
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 2411 443 2895 4625 2600 3350 4664 1875 486 330 0
Produção da Soca
(kg/ha) 395
% Inteiros 44,74 24,33 43,18 46,19 42,88 44,78 9,35
% Teor de Amilose 25,82 24,91 23,83 22,87 21,90 24,91 25,48
Comp x Larg 3x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 . 0 1 1 8 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 . 1 1 2 5
Mancha Parda 3 . 5 1 7 5
Mancha de Grãos 3 . 1 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1
% Proteína Total 11,89
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010679 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB84
NOME:  IAPAR 63 ANO DE LANÇAMENTO:  1994
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC 1246/IR 665-4-1-1
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 72 70 56 85 68 82 60 80 63 67
Altura (cm) 90 102 73 121 103 105 112 81 86 409
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 5444 1314 4240 1591 4667 3600 4579 4625 1249 1730 2220
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,48 58,45 53,24 51,87 43,33 53,34 41,34 51,41 51,41
% Teor de Amilose 21,79 23,33 24,89 22,79 22,45 24,12 26,26 25,49
Comp x Larg 3x2
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 4 1 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 3 1 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,05
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006217 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB85
NOME:  IAPAR 9 ANO DE LANÇAMENTO:  1981
Instituição: IAPAR       Sist. de cultivo: Sequeiro
Genitores:  IAC F-3-7/Batatais
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 68 70 58 83 69 94 63 78 63 73
Altura (cm) 112 108 88 128 144 106 108 99 107 111
N° de Perfilhos 117
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 4100 1636 5595 2886 6667 4900 5157 3125 1752 990 1390
Produção da Soca
(kg/ha) 1595
% Inteiros 68,78 54,70 46,35 64,76 48,88 61,63 48,04 39,06 39,06
% Teor de Amilose 25,80 25,42 21,65 22,59 24,53 25,21 25,49 23,85
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 4 3 5
Brusone da Folha 1 5 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 3 1 1 2 5 7
Mancha Parda 3 3 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 5 5 1 1 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 12,21
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010674 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB86
NOME:  IRGA 416 ANO DE LANÇAMENTO:  1991
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  IR841-67-1-1 / BR-IRGA 409
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 78 71 58 84 77 82 80 109 92 92
Altura (cm) 87 70 78 86 87 69 99 59 96 105
N° de Perfilhos 268
N° de Panículas 183
Produção (kg/ha) 2233 2200 6285 4995 3467 3950 2971 4583 754 1220 2100
Produção da Soca
(kg/ha) 3020
% Inteiros 61,95 64,91 58,08 64,12 59,78 62,29 36,52 65,25 65,25
% Teor de Amilose 20,92 18,36 17,39 17,09 18,32 17,28 18,74 15,65
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 1
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 3 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 2 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 8 5 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 7 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,31
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010675 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB87
NOME:  IRGA 417 ANO DE LANÇAMENTO:  1995
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  New Rex / IR 19743-25-2-2 // BR-IRGA 409
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 89 87 84 70 86 83 96 85 105 94 93
Altura (cm) 86 70 78 85 82 72 98 60 96 94
N° de Perfilhos 168
N° de Panículas 157
Produção (kg/ha) 900 1579 7135 5624 8200 2850 6264 5416 885 1350 1370
Produção da Soca
(kg/ha) 1140
% Inteiros 66,38 60,03 56,89 68,76 68,46 54,04 58,34 49,45 49,45
% Teor de Amilose 30,88 27,59 28,64 23,75 26,60 31,31 26,31 30,05
Comp x Larg 3x2
Centro Branco 1,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 5 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 8 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,44
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010676 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB88
NOME:  IRGA 418 ANO DE LANÇAMENTO:  1999
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  BR-IRGA 412 / CICA 9 // BR-IRGA 409
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 74 83 71 58 87 78 96 82 107 91 93
Altura (cm) 90 70 87 91 83 80 96 58 90 112
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 136
Produção (kg/ha) 5933 2200 6335 4995 7733 2750 5893 4875 468 920 1410
Produção da Soca
(kg/ha) 1940
% Inteiros 68,72 65,37 58,04 66,55 66,08 60,04 47,15 61,75 61,75
% Teor de Amilose 30,76 25,06 27,23 26,12 23,54 28,01 29,59 31,45
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 1,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 1 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 8 5 5
Mancha de Grãos 1 9 1 5 1 8 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,23
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010677 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB89
NOME:  IRGA 419 ANO DE LANÇAMENTO:  1999
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Oryzica 1 / BR-IRGA 409
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 79 73 66 92 79 96 61 74 63 72
Altura (cm) 96 78 84 89 83 73 132 92 93 125
N° de Perfilhos 217
N° de Panículas 164
Produção (kg/ha) 5356 2057 5360 4070 3800 3650 5779 2916 1093 590 570
Produção da Soca
(kg/ha) 1275
% Inteiros 70,96 56,04 54,64 62,73 67,01 56,61 50,52 65,54 65,54
% Teor de Amilose 29,29 25,55 28,93 24,64 26,45 29,3 26,15 28,9
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade S
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 1 3
Brusone da Folha 1 1 4 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 7 3 1 4 3 7
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 9 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,01
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010678 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB90
NOME:  IRGA 420 ANO DE LANÇAMENTO:  1999
Instituição: IRGA       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Oryzica 1 / BR-IRGA 412
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 74 76 72 53 90 77 96 65 80 66 75
Altura (cm) 84 68 65 85 88 98 87 57 77 76
N° de Perfilhos 188
N° de Panículas 166
Produção (kg/ha) 3756 1571 6060 2997 9066 2150 5800 4000 919 2170 2960
Produção da Soca
(kg/ha) 1565
% Inteiros 67,81 58,07 61,93 68,72 36,16 61,41 43,2 59,1 59,1
% Teor de Amilose 31,24 27,22 27,53 26,20 24,20 29,68 28,99 31,22
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 3 1 2 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 8 5 5
Mancha de Grãos 5 9 3 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,30
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0006343 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB91
NOME:  MARAJÓ ANO DE LANÇAMENTO:  1998
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  17388/7153/5738
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 108 106 104 90 100 113 125 61 80 66 72
Altura (cm) 92 69 84 0 80 73 101 67 92 99
N° de Perfilhos 208
N° de Panículas 195
Produção (kg/ha) 4578 1950 5565 9842 0 1300 8793 5333 1977 2840 1990
Produção da Soca
(kg/ha) 535
% Inteiros 65,41 55,16 63,14 56,46 61,34 31,59 44,12 44,12
% Teor de Amilose 27,42 25,31 26,61 0,00 26,87 31,56 28,38 28,58
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 7
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 7
Escaldadura 5 5 5 1 3 5 1
Mancha Parda 3 5 1 1 3 9 5
Mancha de Grãos 3 9 1 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,7511,45
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010683 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB92
NOME:  RIO GRANDE ANO DE LANÇAMENTO:  2002
Instituição: EMBRAPA-CNPAF       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 105 96 81 100 100 125 60 77 63 70
Altura (cm) 90 72 72 90 77 85 120 82 98 114
N° de Perfilhos 131
N° de Panículas 128
Produção (kg/ha) 5022 2007 5160 7789 4467 1400 8150 2750 1197 850 1350
Produção da Soca
(kg/ha) 2125
% Inteiros 60,85 54,64 56,90 53,39 54,96 49,13 39,78 39,78
% Teor de Amilose 27,41 29,80 28,36 26,42 26,02 26,93 30,05
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 6 7
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 5 1 1 4 7 7
Mancha de Grãos 3 5 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,45
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010680 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB93
NOME:  SCS BRS 111 ANO DE LANÇAMENTO:  2000
Instituição: EPAGRI       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  P2867/P4382
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 97 90 70 100 87 102 78 95 113 87
Altura (cm) 85 78 90 86 96 90 86 73 89 101
N° de Perfilhos 210
N° de Panículas 185
Produção (kg/ha) 4622 1286 7030 6697 6267 3100 7779 4583 2064 1590 505
Produção da Soca
(kg/ha) 2345
% Inteiros 57,80 43,17 54,55 49,77 50,97 33,41 45,99 31,08 31,08
% Teor de Amilose 25,62 27,74 28,36 26,27 28,45 31,39 27,10 29,83
Comp x Larg 2x1
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 8 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 1 1 1 3 7 5
Mancha Parda 7 7 1 1 3 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 8 7
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 10,57
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do GrãoFoto da Planta
Dados Agronômicos
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO:  CNA0010684 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR:  LCB94
NOME:  SCS BRS 112 ANO DE LANÇAMENTO:  2001
Instituição: EPAGRI       Sist. de cultivo: Irrigado
Genitores:  Empasc 101/Cica8
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 112 99 81 110 0 125 85 108 92 91
Altura (cm) 110 62 72 84 0 92 115 63 94 100
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 144
Produção (kg/ha) 6489 1271 5360 7622 5000 0 9479 4166 1127 2220 500
Produção da Soca
(kg/ha) 2450
% Inteiros 64,54 48,91 59,16 34,64 57,12 43,06 41,03 41,03
% Teor de Amilose 25,06 27,59 27,89 27,14 27,73 27,14 29,71
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 6 7 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 7
Escaldadura 1 3 3 1 2 3 3
Mancha Parda 5 9 1 1 4 7 7
Mancha de Grãos 5 9 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,04
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                                     Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA210005 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT1
NOME: Mato Grosso Ano de coleta: 2001
Local de coleta:  Nova Erexim - SC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 97 87 70 91 83 108 70 94 115 88
Altura (cm) 95 100 112 105 120 127 113 102 113 123
N° de Perfilhos 135
N° de Panículas 107
Produção (kg/ha) 4400 2600 4530 3848 4467 2400 6936 4583 1578 1900 1450
Produção da Soca
(kg/ha) 1065
% Inteiros 53,69 50,38 58,10 60,67 56,38 46,96 47,3 51,15 51,15
% Teor de Amilose 22,64 19,27 18,80 19,68 20,98 22,59 21,22 18,04
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 5 1 6 7 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 2 7 5
Mancha Parda 1 5 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 5 1
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 12,01
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA210006 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT2
NOME: Preto Ano de coleta: 2001
Local de coleta:  Nova Erexim - SC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 83 82 77 86 81 98 61 74 63 71
Altura (cm) 87 106 107 134 123 122 118 86 97 110
N° de Perfilhos 173
N° de Panículas 106
Produção (kg/ha) 811 493 2525 2035 3267 2600 3422 3416 746 740 1200
Produção da Soca
(kg/ha) 720
% Inteiros 51,11 37,64 31,50 63,36 55,46 53,81 39,35 2,93 2,93
% Teor de Amilose 22,72 23,04 21,79 20,28 22,16 21,57 22,57 24,27
Comp x Larg 9x0
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade S
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 1 5 7 0 1 2 7
Escaldadura 3 7 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 5 5 7
Mancha de Grãos 3 3 3 1 1 9 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 7,69
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA210011 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT3
NOME: Branco Precoce Ano de coleta: 2001
Local de coleta:  Saudades -SC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 75 70 71 58 83 69 94 75 93 83 86
Altura (cm) 115 103 80 124 134 106 123 129 107 123
N° de Perfilhos 119
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 3556 1971 3175 2350 5000 3800 4329 2000 2810 1540 1870
Produção da Soca
(kg/ha) 1450
% Inteiros 50,48 41,30 32,64 64,61 29,52 53,53 33,7 52,86 52,86
% Teor de Amilose 26,33 24,84 23,68 23,57 25,60 26,12 26,15 23,85
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 7 7
Mancha Parda 1 3 1 1 5 5 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 4 1
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 8,68
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA210023 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT4
NOME: Amarelão Precoce Ano de coleta: 2001
Local de coleta:  Palmitos - SC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 101 75 66 87 73 94 80 98 89 89
Altura (cm) 118 132 115 142 137 125 147 123 155 148
N° de Perfilhos 132
N° de Panículas 113
Produção (kg/ha) 3078 1129 4500 4255 5800 1700 5807 1250 1874 950 1850
Produção da Soca
(kg/ha) 415
% Inteiros 59,68 50,12 50,22 66,42 64,78 55,68 42,42 49,47 49,47
% Teor de Amilose 25,84 24,55 21,72 22,01 24,53 26,91 24,61 23,92
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 1 3
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 4 5
Escaldadura 1 3 1 1 2 5 5
Mancha Parda 5 5 3 1 7 5 5
Mancha de Grãos 5 7 1 3 1 8
Acamamento 1 1 1 5 3 1 1 1
% Proteína Total 9,93
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA210031 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT5
NOME: Amarelão Ano de coleta: 2001
Local de coleta:  Porto União -SC
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 74 83 73 58 87 74 92 75 94 89 87
Altura (cm) 90 70 118 126 128 103 146 87 120 108
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 128
Produção (kg/ha) 2311 1414 3410 4995 5600 3250 4079 2916 1960 1910 610
Produção da Soca
(kg/ha) 1480
% Inteiros 66,75 42,72 50,30 63,99 58,41 58,88 44,36 53,49 53,49
% Teor de Amilose 21,22 17,50 16,98 18,20 17,08 25,63 19,41 18,44
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 1 3
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 3 5
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 8 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,91
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA210035 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT6
NOME: Amarelinho Ano de coleta: 2001
Local de coleta:  Porto União -SC
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 75 65 73 58 79 69 90 80 98 90 89
Altura (cm) 104 98 107 147 138 131 148 97 140
N° de Perfilhos 165
N° de Panículas 131
Produção (kg/ha) 2656 2493 3810 1591 2067 2500 4486 2791 1283 0 840
Produção da Soca
(kg/ha) 790
% Inteiros 60,99 50,90 47,41 64,00 47,92 59,2 48,01 56,93 56,93
% Teor de Amilose 24,65 22,18 20,17 21,44 20,33 21,36 23,28 21,62
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 5
Escaldadura 5 3 1 1 3 5 5
Mancha Parda 5 5 3 1 8 5 5
Mancha de Grãos 3 7 1 3 1 8 3
Acamamento 1 1 1 9 5 1 1 1
% Proteína Total 9,41
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780002 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT7
NOME: Agulha Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 96 85 77 92 88 106 77 93 85 88
Altura (cm) 92 108 117 147 130 115 145 102 112 110
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 1822 2364 5120 6660 4800 2050 6000 3250 1890 1090 1650
Produção da Soca
(kg/ha) 975
% Inteiros 66,21 41,42 49,69 62,11 63,20 43,25 46,4 46,4
% Teor de Amilose 21,97 25,87 24,09 21,73 25,28 24,77 27,24
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 3 5 5
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 5 7 5 1 1 5 5
Acamamento 1 1 1 6 1 1 1 1
% Proteína Total 11,71
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780009 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT8
NOME: Ourinho Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Teixeira de Freitas-BA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 73 69 53 85 69 92 100 122 115 120
Altura (cm) 93 110 87 114 131 107 140 81 115
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 2578 1900 4365 3145 6067 5650 5057 3583 503 630 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1155
% Inteiros 65,55 41,42 55,90 59,80 43,71 59,36 45,92 37,5 37,5
% Teor de Amilose 26,72 23,83 21,83 21,83 23,14 23,63 26,72 29,5
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 2 3 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 3 7 1 1 1
% Proteína Total 7,20
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780017 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT9
NOME: Branquinho 90 Dias Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Batatais-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 68 87 67 49 83 65 86 72 84 76 78
Altura (cm) 93 105 69 120 130 115 126 91 138 150
N° de Perfilhos 113
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 2744 1321 5020 2257 6400 5950 5322 2083 676 1830 2090
Produção da Soca
(kg/ha) 1305
% Inteiros 66,15 31,02 45,54 78,38 39,54 61,45 37,94 56,63 56,63
% Teor de Amilose 25,46 24,41 22,16 22,24 23,14 23,59 26,43 27,63
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 4 3 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 7
Mancha Parda 1 5 1 1 3 3 5
Mancha de Grãos 1 5 1 4 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,09
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780019 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT10
NOME: Sequeiro Ou Paraná Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Batatais-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 97 87 77 90 86 98 77 100 94 96
Altura (cm) 115 110 126 135 138 127 112 98 150
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 97
Produção (kg/ha) 5122 1400 5565 6901 3533 3850 9707 3333 399 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 70,03 31,31 29,49 69,30 60,26 58,27 41,49 46,83 46,83
% Teor de Amilose 23,94 25,04 24,86 22,57 24,68 27,23 26,40 27,94
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 1 1 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 7 3
Mancha Parda 1 5 1 1 5 7 7
Mancha de Grãos 1 7 1 4 1 6
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 11,16
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780021 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT11
NOME: Três Meses Branco Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Pitangueiras-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 70 68 58 82 67 82 85 96 82 91
Altura (cm) 96 116 72 122 102 114 117 106 103 125
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 127
Produção (kg/ha) 2422 2036 5155 1295 5667 3750 4550 1833 1492 1170 1680
Produção da Soca
(kg/ha) 760
% Inteiros 59,56 62,34 40,53 59,84 39,27 47,4 30,11 41,43 41,43
% Teor de Amilose 26,72 23,18 22,20 23,94 22,96 23,36 23,81 27,93
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 5 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 9
Mancha Parda 3 5 1 1 7 3 5
Mancha de Grãos 3 3 1 3 1 7 3
Acamamento 1 5 1 2 9 1 1 1
% Proteína Total 9,21
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780022 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT12
NOME: Guapinha Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Pitangueiras-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 94 89 77 91 87 108 64 78 68 73
Altura (cm) 126 114 112 131 120 147 115 85 103 117
N° de Perfilhos 118
N° de Panículas 96
Produção (kg/ha) 5244 1879 7320 4921 5400 2250 8157 2500 1613 1030 790
Produção da Soca
(kg/ha) 1015
% Inteiros 65,88 68,89 43,01 69,06 64,52 24,34 59,95 36,31 36,31
% Teor de Amilose 23,27 25,95 23,61 21,83 22,44 26,95 23,90 23,22
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 3 5
Mancha Parda 1 3 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 6 1 4 1
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 11,18
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780033 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT13
NOME: Enche Tulha Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Batatais-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 94 77 95 92 112 85 93 83 88
Altura (cm) 130 128 130 150 149 141 134 119 130 118
N° de Perfilhos 176
N° de Panículas 144
Produção (kg/ha) 4389 1729 3910 2664 3800 1000 4579 1916 2081 650 1730
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 45,24 54,69 41,33 67,93 32,63 27,87 50,91 46,51 46,51
% Teor de Amilose 24,02 25,10 23,04 23,36 21,12 27,03 26,57 23,93
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura MCF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 1 1 5 5 3
Mancha de Grãos 1 7 3 3 1 6
Acamamento 1 1 1 1 9 1 5 3
% Proteína Total 12,62
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780036 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT14
NOME: Iguape Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Sertãozinho-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 91 89 70 91 88 108 85 108 95 94
Altura (cm) 86 109 122 137 115 133 99 50 85 93
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 79
Produção (kg/ha) 1611 2207 6055 4477 3333 1100 9586 5000 572 630 1170
Produção da Soca
(kg/ha) 2765
% Inteiros 40,45 30,23 55,11 52,76 47,16 44,47 27,96 27,96
% Teor de Amilose 23,76 26,33 24,38 21,30 24,99 28,23 25,25
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 5 1 2 3 3
Mancha Parda 3 5 3 1 5 3 3
Mancha de Grãos 5 7 3 5 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,16
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780051 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT15
NOME: Cateto Bico Preto Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Sertãozinho-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 96 91 77 99 93 112 82 106 90 91
Altura (cm) 106 112 137 131 107 141 128 111 118 143
N° de Perfilhos 122
N° de Panículas 110
Produção (kg/ha) 3511 2407 6670 5328 2733 1700 5550 2666 850 790 1510
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 67,12 30,88 43,86 69,18 41,75 22,2 39,95 11,76 11,76
% Teor de Amilose 22,59 22,48 24,46 21,02 24,25 25,11 23,54 24,67
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 4 7 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 3 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 7 1 3 1 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 12,54
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780052 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT16
NOME: Cateto Amarelo Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Pitangueiras-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 87 96 94 77 92 88 110 70 93 76 78
Altura (cm) 110 105 124 142 126 130 132 111 140
N° de Perfilhos 166
N° de Panículas 141
Produção (kg/ha) 5544 2321 5535 4292 3667 4050 6443 3083 1023 0 1050
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,59 58,32 33,29 68,52 60,88 42,59 51,07 47,1 47,1
% Teor de Amilose 28,32 24,87 21,90 22,41 23,89 25,27 27,66 22,86
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 4 7 7
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,37
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780055 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT17
NOME: ESAV-36 Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Penedo-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 119 151 90 0 0 0 80 101 92 92
Altura (cm) 123 78 121 0 0 0 153 106 120 142
N° de Perfilhos 152
N° de Panículas 132
Produção (kg/ha) 4333 243 60 4551 0 0 0 2041 1179 900 630
Produção da Soca
(kg/ha) 305
% Inteiros 63,60 0,00 49,95 48,19 31,98 39,35 39,35
% Teor de Amilose 27,68 0,00 29,31 0,00 0,00 32,49 24,98 29,41
Comp x Larg 5x4
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade S
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 0 1 6 0 1 1 9
Escaldadura 7 3 1 1 2 3
Mancha Parda 5 9 3 1 4 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 5 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,35
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780061 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT18
NOME: Três Potes Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Brejo dos Santos-PB
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 75 55 78 70 85 79 98 78 100 91 89
Altura (cm) 105 114 129 137 123 0 139 105 116 132
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 66
Produção (kg/ha) 4644 1707 5400 6808 5133 3900 8429 2916 1093 1110 1110
Produção da Soca
(kg/ha) 2010
% Inteiros 52,67 40,35 27,50 57,74 40,47 25,67 14,68 8,41 8,41
% Teor de Amilose 29,09 24,26 27,23 28,00 23,76 30,25 27,50 32,72
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 7 9 0 1 1 8 3 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 4 3
Escaldadura 5 7 5 1 2 5 3
Mancha Parda 3 7 3 1 7 3 7
Mancha de Grãos 5 7 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 5 7 1 1 1
% Proteína Total 10,36
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780063 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT19
NOME: Caquí Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  PIancó-PB
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 106 102 53 91 91 106 90 123 102 103
Altura (cm) 153 125 108 154 141 0 147 102
N° de Perfilhos 177
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 2678 2036 585 6327 3267 1100 6622 5083 850 1370 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1285
% Inteiros 60,50 24,65 41,80 61,85 45,02 31,94
% Teor de Amilose 29,76 28,11 28,68 27,12 0,00 30,39 27,10
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade S
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 9 7
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 3
Mancha Parda 7 7 5 1 7 7 9
Mancha de Grãos 5 9 5 3 1 9
Acamamento 1 1 7 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 8,52
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780070 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT20
NOME: Cana Roxa Limpo Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Cajazeiras-PB
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 105 93 81 100 92 110 68 90 85 88
Altura (cm) 110 109 100 122 134 109 116 82 101 123
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 3311 1679 4080 3996 0 2600 4764 4250 1006 1200 1350
Produção da Soca
(kg/ha) 785
% Inteiros 66,81 50,90 44,59 54,44 38,08 54,27 45,15 45,15
% Teor de Amilose 22,58 26,41 24,13 0,00 23,68 26,13 26,54 25,45
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 3 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 11,70
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780071 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT21
NOME: Comum Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Cajazeiras-PB
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 77 69 58 87 68 92 67 90 84 86
Altura (cm) 103 108 107 137 129 0 124 92 130 137
N° de Perfilhos 128
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 2056 536 5045 1924 3000 4950 8314 2000 642 1070 1040
Produção da Soca
(kg/ha) 750
% Inteiros 60,63 44,28 39,33 45,18 61,39 64,24 53,21 34,81 34,81
% Teor de Amilose 21,70 24,41 23,40 23,31 22,19 24,15 26,47 27,28
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 0 1 5 0 1 2 5
Escaldadura 3 3 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 7 5 3
Mancha de Grãos 3 5 1 6 1 6 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,25
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780076 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT22
NOME: Híbrido Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Colatina-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 94 95 91 77 92 89 110 78 96 90 89
Altura (cm) 100 110 129 150 136 114 146 109 116 142
N° de Perfilhos 92
N° de Panículas 70
Produção (kg/ha) 2689 2843 5660 5550 3933 3200 4772 1166 1682 1100 1050
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,11 69,20 52,22 61,47 54,09 19,5 41,54 20,97 20,97
% Teor de Amilose 23,58 24,31 22,45 23,29 22,83 25,42 26,01 25,6
Comp x Larg 3x6
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 7 3
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 5 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 8 7
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 10,47
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780077 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT23
NOME: Ubá Laginha Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Governador Linderberg-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 104 102 81 100 101 110 94 115 105 98
Altura (cm) 86 53 84 79 72 83 105 52 88
N° de Perfilhos 159
N° de Panículas 126
Produção (kg/ha) 5633 0 4425 8954 7933 1050 7936 5625 728 840 2630
Produção da Soca
(kg/ha) 1920
% Inteiros 67,76 49,98 61,48 65,88 61,98 45,98 47,13 47,13
% Teor de Amilose 22,65 25,64 25,40 22,57 23,82 25,15 23,22
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 7 1 1 2 3 1
Mancha Parda 7 9 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 6 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,46
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780079 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT24
NOME: Maranhão Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Rio Novo do Sul-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 104 94 77 97 84 112 82 106 95 93
Altura (cm) 108 99 108 137 147 126 102 59 86 92
N° de Perfilhos 125
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 3356 1300 4860 5735 3667 1600 5250 4750 867 1070 1630
Produção da Soca
(kg/ha) 1365
% Inteiros 35,28 56,81 41,69 66,33 52,94 38,15 34,63 34,63
% Teor de Amilose 24,42 24,64 24,19 0,00 24,07 27,34 23,72 24,05
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 5 5 0 1 3 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 2 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 4 3 1 1 1
% Proteína Total 9,90
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780084 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT25
NOME: Vermelho Cana Roxa Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Rio Novo do Sul-ES
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 87 83 66 82 88 0 112 125 114 110
Altura (cm) 140 140 116 151 152 0 160 100 157
N° de Perfilhos 175
N° de Panículas 124
Produção (kg/ha) 5567 2443 5270 5957 4867 2850 0 3750 659 750 1650
Produção da Soca
(kg/ha) 1690
% Inteiros 55,81 40,14 47,96 64,51 50 39,92 30,23 30,23
% Teor de Amilose 28,08 27,96 28,05 26,31 0,00 31,66 26,44 26,08
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 3 7
Escaldadura 5 7 3 1 3 7 5
Mancha Parda 5 3 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 5 1 9
Acamamento 7 5 9 1 1 9 1 7 7
% Proteína Total 7,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780091 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT26
NOME: Canela De Aço Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  São Domingos do Maranhão-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 106 95 81 104 101 112 103 110 96 100
Altura (cm) 125 110 136 137 120 142 78 73 90
N° de Perfilhos 111
N° de Panículas 102
Produção (kg/ha) 5500 629 5035 5328 1133 1650 5643 3000 434 0 2090
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 69,68 46,10 40,16 52,66 45,87 29,77 29,77
% Teor de Amilose 21,60 24,60 23,69 0,00 25,49 22,94 24,1
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 5
Escaldadura 1 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 7 1
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,69
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780099 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT27
NOME: Canela De Ferro Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Monção-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 105 94 77 perdida 100 112 72 93 83 86
Altura (cm) 125 112 119 0 130 128 144 87 105 112
N° de Perfilhos 103
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 4656 1314 4740 6790 0 2300 6100 2583 1890 950 1020
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 67,51 39,72 39,78 55,21 41,74 50,44 7,15 7,15
% Teor de Amilose 24,01 24,53 23,03 0,00 25,08 26,1 23,47 24,67
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 1 1 3 7 5
Mancha Parda 5 5 3 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,41
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780101 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT28
NOME: De Abril Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Campos dos Goitacazes-RJ
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 104 116 115 86 118 0 140 85 92 76 90
Altura (cm) 145 118 114 134 0 140 121 81 80 112
N° de Perfilhos 176
N° de Panículas 159
Produção (kg/ha) 4456 921 3410 4644 0 0 0 2625 1266 630 1700
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,69 40,98 53,97 31,9 48,56 48,56
% Teor de Amilose 25,73 26,12 29,60 0,00 0,00 28,04 30,62
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 1 2 3
Mancha Parda 3 9 1 1 6 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 9 1 5 1 9 1 3
% Proteína Total 9,10
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780103 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT29
NOME: Tiririca Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Brejo Santo-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 98 94 81 100 92 112 55 72 63 63
Altura (cm) 80 62 111 0 86 105 107 71 105
N° de Perfilhos 197
N° de Panículas 162
Produção (kg/ha) 5333 0 3690 5180 0 2350 2529 3333 885 1340 0
Produção da Soca
(kg/ha) 2050
% Inteiros 61,08 45,87 59,70 61,21 42,15 48,82 48,82
% Teor de Amilose 24,57 25,41 26,24 0,00 25,31 29,05 26,9
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 6 3
Escaldadura 3 7 1 1 3 3 3
Mancha Parda 5 7 1 1 2 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,39
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780105 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT30
NOME: Rechoro Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Parnaiba-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 98 86 70 97 84 112 75 93 85 87
Altura (cm) 76 60 138 135 95 131 129 106 112 128
N° de Perfilhos 187
N° de Panículas 179
Produção (kg/ha) 2233 414 2155 1869 0 1200 5929 2500 3642 1450 900
Produção da Soca
(kg/ha) 1670
% Inteiros 58,96 21,13 25,03 42,57 28,11 39,07 39,07
% Teor de Amilose 25,31 27,49 23,76 0,00 23,96 26,65 27,16
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 3 3
Escaldadura 3 7 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 5 1 1 6 5 5
Mancha de Grãos 5 5 1 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 4 7 1 3 1
% Proteína Total 11,51
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780108 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT31
NOME: Maio Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Leopoldina-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 89 97 88 81 91 92 108 55 71 68 63
Altura (cm) 128 128 117 165 138 148 111 76 110
N° de Perfilhos 88
N° de Panículas 77
Produção (kg/ha) 4867 1636 5255 4052 3333 1050 6464 2833 1145 1380 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,17 46,03 50,74 62,41 49,94 33,88 49,6 43,2 43,2
% Teor de Amilose 27,40 25,72 21,90 20,95 22,37 25,97 27,17 22,99
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 3 5
Mancha Parda 1 5 1 1 3 3 5
Mancha de Grãos 1 7 3 6 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 8,45
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780109 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT32
NOME: Chililica Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Mangabeiras-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 108 97 104 90 107 129 77 93 85 83
Altura (cm) 90 62 77 0 85 81 133 103 114 125
N° de Perfilhos 156
N° de Panículas 142
Produção (kg/ha) 5133 650 5490 7104 0 3050 7843 1875 1908 900 2180
Produção da Soca
(kg/ha) 1240
% Inteiros 62,99 46,58 59,78 54,04 54,35 35,4 41,33 41,33
% Teor de Amilose 28,97 27,96 29,13 0,00 25,13 30,12 26,55 30,8
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 9 1 1 2 5 1
Mancha Parda 3 9 1 1 1 9 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 3 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,02
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780110 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT33
NOME: Agulhinha Anão Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 97 102 90 100 0 114 70 97 90 89
Altura (cm) 90 60 82 73 0 73 130 112 140
N° de Perfilhos 183
N° de Panículas 147
Produção (kg/ha) 4722 243 4210 7289 6000 0 8536 2291 1041 0 1020
Produção da Soca
(kg/ha) 2210
% Inteiros 67,64 45,46 59,29 62,14 59,63 47,68 48,51 48,51
% Teor de Amilose 22,47 27,57 23,29 23,09 25,17 22,89 24,98
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 7
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 1 1 2 3 1
Mancha Parda 7 7 3 1 2 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 5 1 7
Acamamento 1 1 3 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,23
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780125 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT34
NOME: Santa Catarina Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Piraúba-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 118 123 90 124 0 80 95 88 89
Altura (cm) 165 111 150 0 115 0 135 99 144
N° de Perfilhos 116
N° de Panículas 114
Produção (kg/ha) 5611 707 2605 6253 0 600 0 3333 954 0 700
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,52 48,67 50,82 35,5 24,43 43,81 43,81
% Teor de Amilose 28,42 24,64 30,11 0,00 0,00 30,53 24,67 29,04
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 3 3
Escaldadura 3 9 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 7 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9
Acamamento 1 1 5 1 9 1 1 7
% Proteína Total 11,59
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780134 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT35
NOME: Anão Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Ubá-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 83 105 102 81 105 122 78 98 90 89
Altura (cm) 85 65 78 0 75 0 124 112 127
N° de Perfilhos 198
N° de Panículas 178
Produção (kg/ha) 2589 1343 1635 3404 0 1850 6036 2708 2639 0 1310
Produção da Soca
(kg/ha) 1710
% Inteiros 43,48 23,82 61,34 19,64 41,44 26,83 47,53 47,53
% Teor de Amilose 27,82 24,46 22,56 0,00 26,09 32,39 26,15 26,12
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade S
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 9 1 1 2 5 3
Mancha Parda 5 9 1 1 1 5 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,22
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780169 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT36
NOME: Japonês Claro Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Alegrete-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 96 86 77 90 91 106 70 97 83 87
Altura (cm) 93 110 124 126 115 121 138 86 155
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 84
Produção (kg/ha) 2467 1457 5595 5291 0 2850 7336 2208 867 0 1120
Produção da Soca
(kg/ha) 885
% Inteiros 58,01 40,03 55,96 62,67 42,04 27,99 27,99
% Teor de Amilose 27,32 28,18 24,31 0,00 24,50 26,28 23,03
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 5 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 5 7 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,42
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780170 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT37
NOME: Formosa Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  São Gabriel-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 65 80 66 91 87 106 61 78 65 74
Altura (cm) 98 82 93 115 86 0 125 84 100 110
N° de Perfilhos 178
N° de Panículas 120
Produção (kg/ha) 6933 100 5425 5920 4133 3750 8650 4250 1197 1480 1160
Produção da Soca
(kg/ha) 1605
% Inteiros 70,75 53,90 53,96 54,20 67,93 28,24 27,6 47,7 47,7
% Teor de Amilose 22,54 19,27 19,31 19,79 20,76 24,37 22,09 20,3
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 2
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 7
Escaldadura 1 1 3 1 3 7 7
Mancha Parda 3 5 3 1 3 7 9
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 8
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 11,45
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780171 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT38
NOME: Cachinho Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Rosário do Sul-RS
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 62 70 71 45 87 65 98 70 95 83 91
Altura (cm) 113 100 110 118 75 121 144 104 147
N° de Perfilhos 223
N° de Panículas 141
Produção (kg/ha) 4156 707 4720 6105 5467 2050 9943 2791 1206 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 645
% Inteiros 69,06 55,17 63,70 65,17 61,62 58,18 30,91 50,85 50,85
% Teor de Amilose 28,64 28,94 28,12 25,20 26,90 30,78 27,67 25,45
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 0 1 1 8 5 9
Brusone da Folha 0 0 3 0 1 1 9
Escaldadura 3 3 1 2 5 9
Mancha Parda 1 1 1 3 3 9
Mancha de Grãos 3 1 4 1 8 3
Acamamento 5 9 1 1 9 1 3
% Proteína Total 6,77
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780174 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT39
NOME: Bico Torto Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Alegrete-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 91 96 88 77 89 91 108 85 100 85 91
Altura (cm) 130 104 124 126 138 123 132 107 132 135
N° de Perfilhos 51
N° de Panículas 42
Produção (kg/ha) 4511 1879 7155 6031 5867 2350 7129 2083 1249 1510 1830
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,13 55,85 52,07 64,92 57,37 22,29 51,7 31,75 31,75
% Teor de Amilose 22,20 26,80 24,49 23,50 23,75 27,65 26,91 24,87
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 7 3
Mancha Parda 3 3 3 1 4 7 3
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 4 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,57
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780175 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT40
NOME: Reetz Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Santana do Livramento-RS
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 64 69 72 45 89 65 100 78 93 90 87
Altura (cm) 119 97 100 127 120 115 142 82 124
N° de Perfilhos 128
N° de Panículas 119
Produção (kg/ha) 5333 1329 2665 6216 4467 1550 7664 3833 711 0 1560
Produção da Soca
(kg/ha) 525
% Inteiros 64,83 49,61 67,47 63,62 55,70 56,8 48,61 56,91 56,91
% Teor de Amilose 28,55 27,22 26,16 25,38 27,75 29,76 27,17 28,59
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 5 9
Brusone da Folha 0 0 5 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 3 1 3 5
Mancha Parda 3 7 5 1 2 5 9
Mancha de Grãos 3 9 5 3 1 8 1
Acamamento 9 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 8,37
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780176 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT41
NOME: Fronteira Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Itaqui-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 98 87 77 93 91 106 75 94 85 89
Altura (cm) 121 115 125 136 134 124 131 113 102 115
N° de Perfilhos 144
N° de Panículas 101
Produção (kg/ha) 5289 1671 6225 5846 3467 1500 8214 1541 1231 500 670
Produção da Soca
(kg/ha) 650
% Inteiros 43,23 56,20 47,83 61,58 55,31 22,16 50,76 12,63 12,63
% Teor de Amilose 23,29 24,38 25,73 22,65 23,93 26,95 28,30 22,58
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 9,38
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780261 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT42
NOME: Prata Branco Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Iguatu-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 97 90 77 90 91 108 85 99 88 90
Altura (cm) 122 108 145 134 140 145 123 100 118 127
N° de Perfilhos 105
N° de Panículas 72
Produção (kg/ha) 5111 1536 4090 5846 0 1850 5486 1666 1335 850 1410
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 48,57 41,76 50,92 55,21 12,76 39,38 31,99 31,99
% Teor de Amilose 25,84 24,33 23,32 0,00 22,83 26,99 22,89 22,54
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 3 7 3
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 1 7 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,93
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780269 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT43
NOME: Piojota Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Várzea Alegre-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 91 84 66 91 91 92 61 75 63 76
Altura (cm) 135 125 122 148 155 121 122 94 109 112
N° de Perfilhos 118
N° de Panículas 82
Produção (kg/ha) 5156 1850 6060 5236 2467 2700 6357 4583 1145 1310 890
Produção da Soca
(kg/ha) 1615
% Inteiros 54,70 30,51 34,37 60,25 36,53 41,95 44,46 44,46
% Teor de Amilose 30,77 28,11 28,42 25,18 0,00 29,38 27,46 26,53
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 1 1 5 0 1 2 5
Escaldadura 5 7 3 1 3 7 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9
Acamamento 1 1 9 1 7 7 1 1 7
% Proteína Total 4,37
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780284 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT44
NOME: Javanês Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Brejo Santo-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 96 81 105 97 115 80 96 82 87
Altura (cm) 116 110 111 118 111 119 140 99 135 110
N° de Perfilhos 130
N° de Panículas 120
Produção (kg/ha) 5467 1986 5070 4366 4133 2100 7564 2708 1370 1360 1190
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 45,11 44,88 51,38 60,16 63,83 28,07 57,33 57,06 57,06
% Teor de Amilose 25,66 24,72 23,69 21,90 23,50 26,09 28,64 22,96
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 5 1 3 3 3
Mancha Parda 1 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 15,87
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780285 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT45
NOME: Anão Do Fim Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Icó-CE
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 91 87 58 96 96 0 78 94 90 89
Altura (cm) 140 140 128 143 130 0 142 110 152 138
N° de Perfilhos 140
N° de Panículas 121
Produção (kg/ha) 4256 1743 4065 5994 7533 1050 0 2208 1678 1330 1370
Produção da Soca
(kg/ha) 1815
% Inteiros 67,52 17,90 34,52 57,85 41,78 33,62 23,48 23,48
% Teor de Amilose 29,60 29,42 28,56 26,20 0,00 32,85 27,65 27,31
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 3 1 5 0 1 1 5
Escaldadura 3 7 5 1 3 7 5
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 9
Acamamento 1 5 9 1 8 9 1 3 9
% Proteína Total 7,94
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780296 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT46
NOME: Japonês Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Cedro-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 69 71 56 79 69 0 75 100 90 91
Altura (cm) 107 118 82 130 135 0 128 117 126 137
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 103
Produção (kg/ha) 4178 2514 5785 3256 4800 4800 0 1666 1093 1740 800
Produção da Soca
(kg/ha) 965
% Inteiros 68,08 56,36 41,73 60,90 59,31 61,87 53,5 60,31 60,31
% Teor de Amilose 26,33 25,06 23,35 24,16 20,84 23,55 26,15 25,49
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 1 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 3
Mancha Parda 1 5 1 1 7 3 5
Mancha de Grãos 3 5 1 4 1 6
Acamamento 1 1 1 4 3 1 1 1
% Proteína Total 9,52
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780297 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT47
NOME: Oitentão Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Quixelô-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 96 85 58 96 97 0 72 94 85 89
Altura (cm) 145 125 121 130 144 0 136 108
N° de Perfilhos 130
N° de Panículas 114
Produção (kg/ha) 5956 3329 4230 5254 2067 650 0 1458 1492 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1785
% Inteiros 52,07 41,51 32,20 62,82 43,5 34,79
% Teor de Amilose 30,52 28,03 29,49 25,04 0,00 32,47 28,05
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 9 7
Brusone da Folha 1 3 6 0 1 2 3
Escaldadura 5 5 3 1 3 7
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7
Mancha de Grãos 5 9 3 5 1 9
Acamamento 5 1 7 1 1 9 1 1 9
% Proteína Total 7,29
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780300 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT48
NOME: Arcos Branco Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Cariús-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 89 70 93 93 108 82 94 82 88
Altura (cm) 115 111 117 130 131 140 130 106 103 114
N° de Perfilhos 105
N° de Panículas 82
Produção (kg/ha) 3433 1364 2940 7252 2533 1450 4929 3666 1821 1250 1800
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 49,82 48,40 49,01 58,70 41,35 43,25 38,26 38,26
% Teor de Amilose 24,79 24,87 25,04 22,86 23,04 26,54 24,79
Comp x Larg 4x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 3
Mancha Parda 1 3 1 1 5 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 11,16
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780307 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT49
NOME: Anão Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Várzea Alegre-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 106 101 81 103 0 114 85 93 91 89
Altura (cm) 95 52 107 76 0 81 157 105 120 130
N° de Perfilhos 112
N° de Panículas 101
Produção (kg/ha) 5733 643 3485 9713 5400 0 8979 3000 1405 950 880
Produção da Soca
(kg/ha) 1595
% Inteiros 65,45 30,82 59,33 64,49 59,06 43,61 46,96 46,96
% Teor de Amilose 22,79 25,19 24,64 24,38 24,53 25,20 29,71
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 7 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 3 3
Mancha Parda 5 7 1 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 8,03
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780309 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT50
NOME: Arroz De Guerra Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Jaguaribe-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 98 90 77 79 89 112 86 94 83 87
Altura (cm) 105 118 123 151 130 140 137 88 108 95
N° de Perfilhos 97
N° de Panículas 84
Produção (kg/ha) 3222 2379 2395 4736 3267 1750 4757 1750 1335 780 1160
Produção da Soca
(kg/ha) 900
% Inteiros 63,29 26,51 37,74 61,47 40,30 12,43 43,35 7,18 7,18
% Teor de Amilose 28,32 24,16 23,80 21,39 23,04 24,86 23,43 25,92
Comp x Larg 0x8
Centro Branco 4,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 7 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 1 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 7 1 3 1 6 5
Acamamento 1 1 1 3 9 1 1 1
% Proteína Total 7,15
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780311 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT51
NOME: Chatinho Branco Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Santana do São Francisco-PE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 96 95 77 104 94 114 78 93 82 91
Altura (cm) 98 99 98 123 145 119 136 89 102 140
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 82
Produção (kg/ha) 3611 907 4510 3478 3400 1950 5057 3125 867 590 1430
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 50,73 54,44 49,76 66,98 64,14 49,89 41,5 45,03 45,03
% Teor de Amilose 24,24 24,97 24,98 23,65 24,74 22,11 26,72 25,68
Comp x Larg 4x6
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 1 1 5 7 7
Mancha de Grãos 1 9 3 4 1 7 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,42
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780313 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT52
NOME: Amarelão Precoce Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Santana do São Francisco-PE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 67 69 58 79 65 82 79 111 96 93
Altura (cm) 102 110 79 125 136 116 140 93 119
N° de Perfilhos 102
N° de Panículas 77
Produção (kg/ha) 2644 1479 5370 1591 5267 3450 4950 2916 486 630 620
Produção da Soca
(kg/ha) 675
% Inteiros 56,66 59,84 51,05 61,61 42,00 59,99 40,16 40,43 40,43
% Teor de Amilose 26,79 24,62 20,28 23,83 22,01 23,77 26,11 25,79
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 7 7 0 1 1 6 1 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 3 5
Escaldadura 5 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 6 3 5
Mancha de Grãos 7 5 3 1 1 7 1
Acamamento 1 9 1 5 5 1 1 1
% Proteína Total 11,68
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780314 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT53
NOME: Praiano Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Porto União -SC
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 96 88 77 91 87 106 110 126 115 113
Altura (cm) 104 109 94 149 138 141 120 99
N° de Perfilhos 132
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 2589 1386 5975 3663 3200 2500 7172 2791 399 1050 0
Produção da Soca
(kg/ha) 725
% Inteiros 63,64 60,43 53,87 58,31 65,59 43,43 26,88 26,88
% Teor de Amilose 27,40 23,51 22,52 22,37 24,71 23,47 23,88
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 3
Mancha Parda 3 3 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 6 3
Acamamento 1 1 1 6 1 1 1 1
% Proteína Total 11,88
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780319 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT54
NOME: Carolina Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Uruaí-RJ
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 96 96 77 97 92 110 92 118 102 106
Altura (cm) 130 119 131 0 131 123 150 93 125
N° de Perfilhos 109
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 5267 2007 6345 3996 0 1200 5593 2083 1370 1150 1340
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,16 51,10 49,17 44,50 43,37 38,81 48,07 48,07
% Teor de Amilose 25,60 26,26 23,61 0,00 23,50 25,93 23,61 22,59
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 5 5 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 5 5
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 7,33
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780320 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT55
NOME: Pacholinha Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Goitacazes-RJ
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 98 95 77 98 94 108 90 114 103 101
Altura (cm) 111 0 125 122 137 142 156 84 115
N° de Perfilhos 194
N° de Panículas 114
Produção (kg/ha) 5778 0 4895 3441 3467 2250 7072 3416 642 0 510
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,09 45,96 49,11 65,36 66,21 43,77 37,97 23,22 23,22
% Teor de Amilose 24,16 24,89 23,94 22,94 24,85 28,15 23,36 26,75
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 7 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 1 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 1 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 9 1 3 3
% Proteína Total 8,45
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780321 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT56
NOME: Mangote Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Ibitioca-RJ
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 69 94 70 102 91 110 110 131 128 130
Altura (cm) 18 78 106 130 130 141 192 96 162
N° de Perfilhos 146
N° de Panículas 121
Produção (kg/ha) 5011 57 5275 3922 2400 1950 8329 4166 312 0 1290
Produção da Soca
(kg/ha) 840
% Inteiros 54,75 13,17 45,42 60,60 51,99 39,06
% Teor de Amilose 26,87 25,99 24,72 22,77 26,63 25,27
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 7 9
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 3 5
Escaldadura 3 3 3 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 9 1 3 3
% Proteína Total 9,74
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780333 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT57
NOME: Campineiro Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Irati-PR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 97 89 81 91 88 110 80 93 113 90
Altura (cm) 112 112 116 152 137 124 102 92 115 135
N° de Perfilhos 98
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 3678 2029 5945 4625 3000 1550 8029 1708 1289 730 1460
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,92 59,10 53,24 51,24 61,26 41,96 38,85 38,85
% Teor de Amilose 28,00 26,26 24,64 24,31 23,86 26,05 23,71
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 3 5
Mancha Parda 1 7 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 6 3
Acamamento 1 1 1 7 3 1 1 3
% Proteína Total 10,55
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780342 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT58
NOME: Agulhinha Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 105 89 77 99 89 112 90 108 92 91
Altura (cm) 100 103 112 113 127 118 120 78 118 112
N° de Perfilhos 132
N° de Panículas 117
Produção (kg/ha) 3122 1293 4475 3996 3067 3050 7942 3916 1041 1530 645
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,60 48,71 46,50 64,20 62,47 48,5 39,01 39,41 39,41
% Teor de Amilose 25,95 23,00 24,23 21,97 24,32 25,42 24,55 25,06
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 6 5
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 1 7 1 3 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,57
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780347 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT59
NOME: 6 Meses Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 89 77 91 91 106 82 100 96 93
Altura (cm) 97 107 108 136 121 129 149 101 140 145
N° de Perfilhos 101
N° de Panículas 75
Produção (kg/ha) 1667 1629 4285 4810 4533 2500 6964 2333 121 670 850
Produção da Soca
(kg/ha) 1375
% Inteiros 61,76 24,02 48,27 67,53 55,85 38,56 47,46 1,23 1,23
% Teor de Amilose 22,78 24,02 24,20 23,00 24,85 25,96 24,44 24,31
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 4 7 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,62
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780365 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT60
NOME: Douradinho Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Xapuri-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 91 90 77 99 72 110 52 63 57 67
Altura (cm) 94 106 108 111 132 130 104 65
N° de Perfilhos 104
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 2533 586 4365 4366 1533 3350 4986 1250 0 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 610
% Inteiros 58,78 63,21 40,17 68,80 47,22 42,58 30,93 24,56 24,56
% Teor de Amilose 23,59 24,38 24,16 24,38 23,64 28,12 24,81 25,27
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 4 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 5 5
Mancha Parda 5 3 1 1 3 7 5
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,65
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780366 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT61
NOME: Agulhinha Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Senador Guiomard-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 105 0 112 90 perdida 0 127 82 93 85 90
Altura (cm) 120 0 103 125 0 133 141 104 103 120
N° de Perfilhos 126
N° de Panículas 101
Produção (kg/ha) 4056 0 3800 4662 0 0 4850 4416 2307 1080 2310
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,98 57,88 60,18 63,41 54,85 49,04 50,23 50,23
% Teor de Amilose 25,16 24,94 23,98 0,00 21,71 26,83 25,85 26,97
Comp x Larg 5x2
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 5 5
Escaldadura 3 1 1 3 5 1
Mancha Parda 1 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 1 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,52
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780387 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT62
NOME: Sobradinho Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 122 126 90 0 0 0 77 99 90 92
Altura (cm) 150 120 94 0 0 0 135 68 109 128
N° de Perfilhos 102
N° de Panículas 95
Produção (kg/ha) 5978 821 825 4551 0 0 0 5750 902 940 1730
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,33 48,96 35,57 21,08 48,83 48,83
% Teor de Amilose 29,05 25,01 26,94 0,00 0,00 24,80 31,28
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 4 3
Escaldadura 7 5 1 1 3 3
Mancha Parda 3 7 3 1 6 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 9
Acamamento 1 1 5 1 1 1 1
% Proteína Total 10,76
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780388 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT63
NOME: Hipe Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Itamaraju-BA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 103 117 114 81 122 117 141 82 98 90 92
Altura (cm) 135 121 114 128 139 135 128 89 120 114
N° de Perfilhos 129
N° de Panículas 102
Produção (kg/ha) 6411 950 5055 6623 1067 2000 0 2708 624 0 470
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,04 56,77 50,41 33,51 50,01 50,01
% Teor de Amilose 26,18 25,75 29,89 0,00 0,00 27,86 30,1
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 9 5 1 3 3 1
Mancha Parda 5 9 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 9 3 5 1 6
Acamamento 9 1 1 1 9 1 3 1
% Proteína Total 8,86
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780391 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT64
NOME: Branquinho Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Guaratinga-BA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 115 119 101 90 0 111 125 82 101 91 90
Altura (cm) 90 102 87 0 90 118 134 97 112
N° de Perfilhos 177
N° de Panículas 177
Produção (kg/ha) 1289 229 3305 2442 0 1350 0 2916 833 820 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 52,34 25,53 45,69 49,89 46,49 41,48 41,48
% Teor de Amilose 23,46 23,73 25,70 0,00 0,00 26,64 23,59 26,67
Comp x Larg 7x5
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 1 7
Escaldadura 5 7 1 1 3 3
Mancha Parda 3 5 3 1 6 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 15,25
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780392 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT65
NOME: Lageado Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  São João Do Rio do Peixe-PB
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 129 137 135 0 0 0 0 75 93 85 86
Altura (cm) 166 112 0 0 0 0 128 119 118 126
N° de Perfilhos 116
N° de Panículas 114
Produção (kg/ha) 4000 1000 5120 0 0 0 0 2500 3018 1160 1380
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,76 56,04 0,00 48,61 30,26 11,64 11,64
% Teor de Amilose 26,79 23,68 0,00 0,00 0,00 28,35 24,10 25,46
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 0 1 3 5
Mancha Parda 7 9 0 1 3 3
Mancha de Grãos 3 9 1 5 1 8
Acamamento 7 1 0 1 7 1 3
% Proteína Total 10,26
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780396 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT66
NOME: Mogi Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Batatais-SP
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 95 89 70 90 86 96 105 137 129 128
Altura (cm) 117 112 103 123 138 126 185 104 155
N° de Perfilhos 109
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 5200 1200 5195 6975 2467 3350 6807 3833 538 0 1940
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,49 31,67 47,64 69,08 55,63 34,98 44,86 52,59 52,59
% Teor de Amilose 25,90 25,70 24,31 22,46 23,87 25,47 25,31 23,68
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 7 5 1 3 5 5
Mancha Parda 1 3 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 8 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,51
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780397 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT67
NOME: Saquarema Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Buranhém-BA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 106 99 81 112 103 123 78 100 92 88
Altura (cm) 110 84 105 107 96 102 114 104 114 113
N° de Perfilhos 91
N° de Panículas 87
Produção (kg/ha) 7633 1471 5795 8325 5067 2050 8872 3250 2015 1100 940
Produção da Soca
(kg/ha) 2015
% Inteiros 63,34 55,77 59,65 62,48 62,30 57,46 55,26 60,14 60,14
% Teor de Amilose 23,00 23,58 23,87 22,50 24,18 23,89 23,33 23,33
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 3 3
Mancha Parda 1 3 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 7 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,28
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780401 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT68
NOME: Agulhinha Caquí Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 83 119 114 81 0 95 94 78 95 90 88
Altura (cm) 105 120 122 0 145 0 137 90 106
N° de Perfilhos 0
N° de Panículas 0
Produção (kg/ha) 833 0 880 6068 0 900 4993 2666 1093 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1480
% Inteiros 0,00 35,46 58,44 67,05 38,85 50,67 50,67
% Teor de Amilose 0,00 23,00 27,78 0,00 23,64 27,63 0,00 24,6
Comp x Larg 3x2
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 4 5
Escaldadura 3 1 1 1 3 3 3
Mancha Parda 1 3 1 1 6 5 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,86
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780402 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT69
NOME: 64 Dias Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Itumbiara-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 59 89 64 49 67 55 68 69 98 82 91
Altura (cm) 106 89 94 99 133 89 142 98 108
N° de Perfilhos 145
N° de Panículas 81
Produção (kg/ha) 3300 186 0 2035 0 1000 2314 3458 780 0 740
Produção da Soca
(kg/ha) 200
% Inteiros 36,68 51,35 52,54 39,06 58,77
% Teor de Amilose 26,64 22,10 21,79 0,00 20,26 22,19 0,00
Comp x Larg 3x6
Centro Branco 3,5
Textura LF
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 0 1 1 8 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 1 1 3 7
Mancha Parda 3 1 1 7 7
Mancha de Grãos 5 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 5 7 1 1
% Proteína Total 10,03
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780408 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT70
NOME: Japonês Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Alegrete-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 98 87 77 92 88 104 68 100 90 92
Altura (cm) 105 110 111 139 125 109 122 103 130 124
N° de Perfilhos 110
N° de Panículas 96
Produção (kg/ha) 4011 2500 4580 5032 4867 1750 6343 2500 1197 1080 670
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,60 59,82 56,62 61,98 59,55 45,25 47,9 14,2 14,2
% Teor de Amilose 28,36 25,49 25,33 22,79 23,96 25,67 26,16 24,94
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 3 5
Mancha Parda 3 7 1 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 11,07
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA780409 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT71
NOME: Itaquí Ano de coleta: 1978
Local de coleta:  Itaqui-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 97 101 77 104 94 114 69 94 84 86
Altura (cm) 105 112 101 117 108 0 131 93 102 126
N° de Perfilhos 135
N° de Panículas 113
Produção (kg/ha) 5467 2286 3375 9546 6533 2900 5479 3750 1561 720 850
Produção da Soca
(kg/ha) 1895
% Inteiros 63,04 22,37 60,35 62,12 56,44 62,6 52,33 53,02 53,02
% Teor de Amilose 28,84 24,24 23,10 22,22 24,46 25,78 23,34 17,89
Comp x Larg 5x4
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 3 0 1 1 7 7 3
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 2 7 5
Mancha Parda 1 3 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 5 3 4 1 7 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,55
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790003 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT72
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  São João dos Patos-MA
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 105 92 77 98 88 114 57 80 68 75
Altura (cm) 95 90 77 123 150 115 122 92 120 110
N° de Perfilhos 112
N° de Panículas 98
Produção (kg/ha) 2789 757 3555 7289 1800 2100 3329 4416 1283 350 740
Produção da Soca
(kg/ha) 895
% Inteiros 56,11 54,96 55,63 66,04 59,60 31,91 40,04 1,17 1,17
% Teor de Amilose 24,53 25,26 27,78 20,73 24,03 32,7 24,92 22,79
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 4
Textura MCF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 5 7 0 1 6 5
Escaldadura 3 7 1 1 3 3 5
Mancha Parda 3 7 1 1 6 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 3 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,38
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790006 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT73
NOME: Rabo De Burro Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  São João dos Patos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 105 97 81 106 99 114 85 96 90 91
Altura (cm) 116 108 120 147 100 141 132 99 110 124
N° de Perfilhos 127
N° de Panículas 102
Produção (kg/ha) 4356 1264 3250 8603 3133 1700 5257 2916 1301 1160 1090
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,33 31,29 47,83 58,64 61,44 43,52 49,08 44,51 44,51
% Teor de Amilose 22,47 24,75 25,06 21,98 23,29 25,36 23,79 25,67
Comp x Larg 10x8
Centro Branco 5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 7 9
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 3 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 7
% Proteína Total 11,02
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790007 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT74
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  São João dos Patos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 95 86 77 92 88 106 75 94 84 87
Altura (cm) 146 110 100 135 109 145 130 102 116 124
N° de Perfilhos 83
N° de Panículas 62
Produção (kg/ha) 5267 914 4585 1850 2067 550 6743 2583 2185 1040 910
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 72,08 61,39 39,90 59,43 56,30 22,33 54,97 23,73 23,73
% Teor de Amilose 22,50 24,79 23,64 21,87 22,51 26,56 27,51 22,62
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 7 5
Mancha Parda 1 3 3 1 4 7 7
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 4 5
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 10,94
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790011 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT75
NOME: Lageado Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  São João dos Patos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 130 130 145 0 0 0 0 88 100 92 92
Altura (cm) 160 112 0 0 0 0 137 97 102
N° de Perfilhos 137
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 6244 607 660 0 0 0 2500 711 0 1150
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 57,48 55,90 0,00 46,08 36,38 29,92 29,92
% Teor de Amilose 24,46 22,35 0,00 0,00 0,00 28,27 23,94 25,27
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 3 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 5 7 0 1 3 5
Mancha Parda 7 5 0 1 3 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8
Acamamento 7 1 0 1 7 1 3
% Proteína Total 10,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790012 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT76
NOME: Marabá Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  São João dos Patos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 97 94 77 100 94 114 80 100 90 89
Altura (cm) 101 118 107 113 126 132 130 98 120 122
N° de Perfilhos 112
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 2600 1807 5490 2202 2600 3200 7986 2375 885 610 770
Produção da Soca
(kg/ha) 675
% Inteiros 62,43 14,09 47,93 68,89 61,20 23,05 47,33 51,67 51,67
% Teor de Amilose 24,09 25,26 26,50 23,00 24,96 26,37 24,08 24,93
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 3 3 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 5 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,26
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790021 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT77
NOME: Mearim Miúdo Ano de coleta: 1979
Local de coleta: São João dos Patos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 97 95 81 100 94 108 95 133 129 128
Altura (cm) 83 84 102 120 116 130 200 95 151 163
N° de Perfilhos 139
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 633 871 4530 2738 4000 1700 4822 2833 364 850 1650
Produção da Soca
(kg/ha) 745
% Inteiros 58,40 40,06 40,87 47,68 61,58 29,22 44,56
% Teor de Amilose 28,08 27,57 25,81 21,32 23,89 26,88 27,70
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 1 5 4 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,34
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790031 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT78
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Caxias-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 104 91 91 77 89 88 108 61 78 71 72
Altura (cm) 76 110 107 145 109 149 118 101 102 123
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 81
Produção (kg/ha) 689 1500 4395 6179 5067 1100 5879 2708 1231 760 1610
Produção da Soca
(kg/ha) 445
% Inteiros 58,60 38,95 44,14 63,80 66,91 31,96 39,15 27,49 27,49
% Teor de Amilose 25,52 24,20 26,94 22,64 22,97 26,79 23,77 27,23
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 7
Brusone da Folha 1 5 5 0 1 6 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 3
Mancha Parda 3 7 3 1 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,36
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790044 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT79
NOME: Come Crú Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Codó-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 96 77 100 95 116 86 108 90 91
Altura (cm) 127 115 115 134 146 139 145 88 119 116
N° de Perfilhos 100
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 5978 1607 4065 4773 3267 1950 5822 2791 815 920 930
Produção da Soca
(kg/ha) 1020
% Inteiros 70,98 55,42 47,68 69,69 56,61 23,11 51,65 45,39 45,39
% Teor de Amilose 24,56 26,95 24,55 21,80 23,71 26,83 26,46 22,54
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 7 3 1 5 5 3
Mancha de Grãos 1 7 1 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 10,46
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790048 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT80
NOME: Cutião Branco Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Codó-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 96 87 81 93 0 106 77 95 84 88
Altura (cm) 94 110 107 137 0 124 132 88 138 142
N° de Perfilhos 129
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 2567 1607 6215 3737 3667 0 7064 1166 902 680 530
Produção da Soca
(kg/ha) 1155
% Inteiros 46,52 30,16 51,68 63,31 44,50 43,27 3,88 3,88
% Teor de Amilose 27,36 27,26 24,42 22,56 24,89 25,77 22,17
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 5 3
Mancha Parda 5 7 1 1 4 7 3
Mancha de Grãos 3 7 3 5 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,93
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790052 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT81
NOME: Ligeiro Vermelho Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Codó-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 75 69 71 58 91 0 92 78 101 91 92
Altura (cm) 90 100 78 130 0 115 155 99 108 112
N° de Perfilhos 120
N° de Panículas 79
Produção (kg/ha) 2767 771 3290 1610 2667 0 5172 2208 1127 610 860
Produção da Soca
(kg/ha) 910
% Inteiros 66,13 48,16 45,94 67,61 33,82 62,45 47,95 9,41 9,41
% Teor de Amilose 25,16 19,01 23,27 23,15 22,63 24,57 25,62 22,12
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 3 7
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 1 5
Escaldadura 5 7 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 3 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 11,56
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790061 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT82
NOME: Cutião Vermelho Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Caxias-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 97 90 77 93 92 108 85 101 90 92
Altura (cm) 91 108 125 128 126 124 147 97 120
N° de Perfilhos 102
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 2700 529 5500 5254 2467 3200 4622 3083 867 0 1205
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,08 63,57 20,53 59,43 30,23 40,57 58,77 27,03 27,03
% Teor de Amilose 22,78 24,31 24,52 21,44 24,98 27,54 25,15 24,64
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 3 1 3 7 3
Mancha Parda 5 5 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 10,20
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790064 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT83
NOME: Agulha Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Caxias-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 96 87 77 90 89 106 67 93 92 89
Altura (cm) 86 120 105 136 143 129 132 89 120
N° de Perfilhos 76
N° de Panículas 61
Produção (kg/ha) 1300 2979 4975 5994 4667 2400 7407 3166 989 0 700
Produção da Soca
(kg/ha) 1720
% Inteiros 54,95 26,20 60,90 58,37 61,39 55,84 18,26 18,26
% Teor de Amilose 27,72 27,10 24,93 23,29 23,11 26,50 24,34
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 5 5 3 1 4 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 5 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,68
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790095 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT84
NOME: Mucuim Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Caxias-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 106 94 81 106 99 112 90 101 92 89
Altura (cm) 110 108 110 125 114 113 142 104 128 94
N° de Perfilhos 100
N° de Panículas 91
Produção (kg/ha) 3189 1350 3110 6013 2400 1250 3550 2250 1170 980 780
Produção da Soca
(kg/ha) 525
% Inteiros 55,63 37,72 41,13 46,64 30,89 21,4 32,97 16,42 16,42
% Teor de Amilose 21,84 23,87 26,06 24,05 22,68 25,51 21,59 26,88
Comp x Larg 10x7
Centro Branco 5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 2 5
Escaldadura 1 9 1 1 3 3 3
Mancha Parda 5 7 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 5 9 5 6 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,91
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790098 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT85
NOME: Bacabá Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Caxias-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 98 95 81 95 97 114 80 98 92 91
Altura (cm) 126 112 103 126 131 134 143 108 115 116
N° de Perfilhos 138
N° de Panículas 95
Produção (kg/ha) 4544 1579 2975 6327 3067 1550 3879 3166 1596 0 2000
Produção da Soca
(kg/ha) 400
% Inteiros 69,03 49,35 50,94 64,69 62,87 18,07 43,5 39,76 39,76
% Teor de Amilose 24,38 25,18 25,96 21,73 22,22 25,82 26,95 22,35
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3,5
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,44
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790110 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT86
NOME: Lageado Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  São João dos Patos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 124 127 140 0 0 0 0 78 109 91 93
Altura (cm) 170 110 0 0 0 0 138 92 115 123
N° de Perfilhos 96
N° de Panículas 84
Produção (kg/ha) 5800 164 760 0 0 0 0 2750 815 620 610
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,30 53,78 0,00 39,3 44,12 22,07 22,07
% Teor de Amilose 26,34 21,90 0,00 0,00 0,00 27,73 21,30 23,45
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 3 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 5 7 0 1 3 5 5
Mancha Parda 7 7 0 1 3 5 3
Mancha de Grãos 3 5 5 1 1 8
Acamamento 7 1 0 1 7 1 1 3
% Proteína Total 9,30
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790116 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT87
NOME: 7 Semanas Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  São João dos Patos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 70 72 58 82 66 90 90 101 91 92
Altura (cm) 101 116 73 141 130 126 135 90 107 130
N° de Perfilhos 138
N° de Panículas 102
Produção (kg/ha) 2067 736 6205 1517 2267 2050 6543 2416 649 710 570
Produção da Soca
(kg/ha) 725
% Inteiros 51,33 40,84 37,46 60,46 50,00 56,42 44,16 1,38 1,38
% Teor de Amilose 26,64 24,34 23,50 23,50 23,26 24,75 26,65 26,67
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 1 3
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 4 3
Escaldadura 3 5 5 1 2 5 5
Mancha Parda 3 3 3 1 5 3 3
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 6
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 11,63
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790127 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT88
NOME: Zebu Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  João Lisboa-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 105 95 77 105 101 114 75 102 83 89
Altura (cm) 121 114 120 152 112 144 146 97 116
N° de Perfilhos 112
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 4567 1500 4470 8843 2933 1700 6414 2958 798 1050 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,27 48,18 60,10 67,21 65,11 42,1 48,73 42,77 42,77
% Teor de Amilose 23,76 24,60 28,84 21,44 23,93 25,82 23,48 25,71
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 2 5
Escaldadura 3 7 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,31
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790134 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT89
NOME: Rabo De Burro Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Vitorino Freire-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 91 81 66 91 86 0 86 102 84 92
Altura (cm) 145 130 122 149 142 0 145 93 153
N° de Perfilhos 131
N° de Panículas 91
Produção (kg/ha) 4533 3043 5080 5846 5800 1700 0 3000 867 0 760
Produção da Soca
(kg/ha) 935
% Inteiros 46,41 4,47 36,80 62,66 19,03 36,68 31,35 31,35
% Teor de Amilose 30,85 29,05 28,49 26,01 0,00 31 28,41 28,25
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 9 5 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 2 7
Escaldadura 1 5 5 1 3 7 5
Mancha Parda 5 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 7 9 3 3 1 9
Acamamento 9 7 1 1 9 1 9 9
% Proteína Total 8,43
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790157 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT90
NOME: Bacabinha Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Porto Franco-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 105 97 81 104 100 115 108 131 127 126
Altura (cm) 96 96 106 128 126 148 170 89 156 157
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 120
Produção (kg/ha) 4100 0 2995 4884 2667 1600 5386 3208 590 1180 780
Produção da Soca
(kg/ha) 625
% Inteiros 67,93 44,45 45,10 59,72 57,57 44,69 38,38 47,8 47,8
% Teor de Amilose 24,12 25,92 23,62 22,72 23,96 26,73 24,87 25,88
Comp x Larg 10x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 7 3
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 9 1 1 3 7 3
Mancha Parda 5 7 3 1 5 7 3
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,86
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790168 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT91
NOME: Burití Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Olhos d'agua das Cunhas-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 105 96 77 108 100 117 80 95 83 87
Altura (cm) 120 104 113 137 128 135 132 97 107 123
N° de Perfilhos 157
N° de Panículas 139
Produção (kg/ha) 2911 679 4645 5532 933 1400 5757 3250 1318 1210 1990
Produção da Soca
(kg/ha) 635
% Inteiros 66,56 30,06 44,82 59,41 50,51 43,57 36,36 36,36
% Teor de Amilose 22,16 24,09 26,39 0,00 24,00 25,86 23,34 25,93
Comp x Larg 10x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 3 7
Escaldadura 1 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 9 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,08
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790178 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT92
NOME: Talo Roxo Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Montes altos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 97 90 77 100 84 112 85 92 84 90
Altura (cm) 76 112 127 121 115 112 136 92 110 128
N° de Perfilhos 83
N° de Panículas 72
Produção (kg/ha) 1678 1707 4460 4218 2400 2250 4386 1333 1578 1250 1530
Produção da Soca
(kg/ha) 1290
% Inteiros 59,78 28,52 53,11 60,82 45,05 35,3 38,85 27,39 27,39
% Teor de Amilose 22,81 26,33 24,70 22,72 23,93 28,19 22,86 25,25
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 5 7 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 5 7 5 1 3 7 5
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,57
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790181 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT93
NOME: Pindaré Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Tuntum-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 105 95 77 96 94 114 78 100 91 91
Altura (cm) 109 112 95 130 137 0 136 99 110
N° de Perfilhos 129
N° de Panículas 98
Produção (kg/ha) 3522 1307 4970 6383 2133 1150 5750 3083 1145 0 1000
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,83 28,29 43,83 67,12 49,85 32,83 45,83 42,95 42,95
% Teor de Amilose 0,00 24,46 28,58 21,94 24,78 26,46 23,51 24,8
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 5
Escaldadura 1 7 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 6 5 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,98
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790196 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT94
NOME: Palha Murcha Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Porto Franco-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 98 92 77 103 92 118 92 125 103 106
Altura (cm) 115 109 128 113 127 133 160 92 142 138
N° de Perfilhos 93
N° de Panículas 85
Produção (kg/ha) 5022 1343 5420 4995 3733 2150 7557 4666 0 1180 1180
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 71,41 41,81 34,38 64,63 25,95 39,56 43,2 36,33 36,33
% Teor de Amilose 22,82 25,64 24,66 22,79 24,60 28,12 24,69 25,64
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 5 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,56
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790220 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT95
NOME: Péla Mão Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Lima Campos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 106 94 81 perdida 96 114 109 128 127 99
Altura (cm) 115 115 122 0 135 146 178 98 154
N° de Perfilhos 123
N° de Panículas 102
Produção (kg/ha) 2600 1036 4760 4940 0 3300 5114 3750 486 0 1770
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,33 49,74 40,29 55,78 43,93 49,6 47,68 47,68
% Teor de Amilose 22,61 23,87 21,60 0,00 23,79 26,02 16,73 24,06
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 2 5
Escaldadura 3 9 3 1 3 3 3
Mancha Parda 5 9 3 1 6 7 3
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,07
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790222 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT96
NOME: Cateto Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Imperatriz-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 98 95 81 102 100 114 75 91 76 88
Altura (cm) 108 109 115 137 148 143 122 97 106 108
N° de Perfilhos 142
N° de Panículas 123
Produção (kg/ha) 2011 1436 5290 7419 1867 2250 3593 4166 1973 1040 1430
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 54,78 47,00 50,37 61,92 64,35 31,83 36,79 50,76 50,76
% Teor de Amilose 25,37 24,02 25,88 22,27 25,45 26,08 24,33 24,49
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 7 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 3 5
Escaldadura 3 5 5 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 3 1 7 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 4 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,06
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790237 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT97
NOME: Carolina Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  João Lisboa-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 105 94 77 105 99 112 78 96 83 92
Altura (cm) 130 105 114 155 155 153 147 96 119
N° de Perfilhos 93
N° de Panículas 85
Produção (kg/ha) 5844 1621 4265 4958 1467 950 6350 3958 1255 0 910
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,50 15,04 47,83 57,46 47,05 30,55 51,61 41,69 41,69
% Teor de Amilose 22,96 23,65 24,93 21,83 24,78 26,13 23,70 24,58
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 9
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 7
Escaldadura 1 7 5 1 3 5 5
Mancha Parda 1 7 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 6 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 11,79
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790241 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT98
NOME: Muruim Branco Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Pedreiras-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 97 97 81 104 103 114 70 92 84 88
Altura (cm) 131 106 112 133 105 131 117 99 100 126
N° de Perfilhos 151
N° de Panículas 98
Produção (kg/ha) 6467 1250 5155 9768 3933 1150 5243 3416 1804 0 970
Produção da Soca
(kg/ha) 1225
% Inteiros 68,48 60,46 41,10 67,26 70,02 44,9 48,96 28,1 28,1
% Teor de Amilose 21,95 24,24 23,98 21,61 23,50 24,93 23,08 24,62
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 5
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 1 7
Escaldadura 1 3 1 1 3 5
Mancha Parda 3 7 1 1 8 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790255 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT99
NOME: Lageado Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Olhos d'agua das Cunhas-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 125 126 130 0 0 0 0 77 95 83 89
Altura (cm) 164 102 0 0 0 0 128 121 109 115
N° de Perfilhos 104
N° de Panículas 86
Produção (kg/ha) 6433 414 3770 0 0 0 0 1666 2393 660 700
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 0,00 57,83 0,00 47,67 33,68 11,81 11,81
% Teor de Amilose 25,01 24,35 0,00 0,00 0,00 28,12 20,92 23,97
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 0 1 3 5 5
Mancha Parda 7 7 0 1 2 5 3
Mancha de Grãos 3 7 0 3 1 8
Acamamento 7 1 0 1 5 1 1 3
% Proteína Total 10,01
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790300 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT100
NOME: Agulha Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Imperatriz-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 98 87 77 91 88 108 105 124 114 114
Altura (cm) 105 113 93 131 133 125 148 102 153
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 125
Produção (kg/ha) 2400 1371 5990 4181 4400 2800 0 3416 642 1390 1830
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 55,05 57,54 51,06 64,96 40,13 36,7 31,34 31,34
% Teor de Amilose 24,35 26,10 26,10 23,50 0,00 26,91 25,79 24,64
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 11,79
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790325 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT101
NOME: Guaíra Branco Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Grajaú-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 91 86 70 90 87 102 78 93 90 88
Altura (cm) 95 109 128 127 133 122 134 99 118 105
N° de Perfilhos 114
N° de Panículas 101
Produção (kg/ha) 3911 2014 6235 6494 3467 1500 6814 2083 746 820 750
Produção da Soca
(kg/ha) 1015
% Inteiros 63,12 42,34 51,75 53,59 54,31 42,85 25,29 25,29
% Teor de Amilose 26,92 26,64 25,04 24,67 24,78 26,42 24,75
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 1 5 4 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,48
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790326 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT102
NOME: Guaíra Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Lima Campos-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 105 95 81 99 100 112 98 118 103 103
Altura (cm) 87 102 110 118 117 127 147 108 133
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 1478 1107 4000 5088 2933 1600 7329 2625 1214 0 1270
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 60,78 8,19 48,40 57,56 52,28 38,78 34,37 19,38 19,38
% Teor de Amilose 20,84 24,60 24,88 23,14 24,89 26,69 24,69 23,63
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 3
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,06
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790332 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT103
NOME: Agulhinha Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Santa Inês-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 126 0 114 81 122 0 0 106 126 116 112
Altura (cm) 90 0 135 135 0 0 172 98 156
N° de Perfilhos 95
N° de Panículas 93
Produção (kg/ha) 1300 0 2230 5143 0 0 0 2250 902 770 1900
Produção da Soca
(kg/ha) 775
% Inteiros 58,97 63,49 63,84 64,86 65,44 65,44
% Teor de Amilose 23,42 22,27 24,27 0,00 0,00 26,21 24,37 24,45
Comp x Larg 7x1
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 8 7
Escaldadura 5 3 1 2 3 1
Mancha Parda 5 1 1 7 7 3
Mancha de Grãos 3 1 1 1 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,21
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790345 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT104
NOME: Lageado Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Bacabal-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 125 132 132 0 0 0 0 75 100 90 89
Altura (cm) 178 97 0 0 0 0 140 113 118 115
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 83
Produção (kg/ha) 6467 0 4020 0 0 0 0 1625 1388 0 800
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,67 56,54 0,00 50,66 47,14
% Teor de Amilose 26,64 24,49 0,00 0,00 0,00 27,57 27,92
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 0 1 3 5
Mancha Parda 7 5 0 1 3 3
Mancha de Grãos 3 7 3 5 1 8
Acamamento 7 1 0 5 5 1 3
% Proteína Total 10,52
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA790376 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT105
NOME: Canela De Ferro Ano de coleta: 1979
Local de coleta:  Monção-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 97 88 77 91 88 102 75 111 97 98
Altura (cm) 103 110 112 130 144 124 147 91 141
N° de Perfilhos 134
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 3333 1479 4765 4163 3267 3250 6293 2041 468 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 970
% Inteiros 56,63 64,60 45,58 68,48 57,34 45,09 40,33 29,77 29,77
% Teor de Amilose 24,02 26,03 25,13 23,43 23,96 26,81 23,54 25,16
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 3 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 1 1 4 5 3
Mancha de Grãos 1 9 1 7 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,44
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800011 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT106
NOME: Maçarico Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Rio Pomba-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 105 93 81 96 94 108 112 125 116 112
Altura (cm) 129 104 103 122 127 119 190 103 150
N° de Perfilhos 171
N° de Panículas 158
Produção (kg/ha) 4944 2029 5080 7067 2667 2750 6093 3083 434 1180 2420
Produção da Soca
(kg/ha) 885
% Inteiros 64,13 49,88 42,47 60,18 38,24 37,37 26 26
% Teor de Amilose 23,31 23,94 23,22 22,94 23,36 26,95 25,71
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 1 1 3 7 3
Mancha Parda 5 9 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 9,79
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800013 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT107
NOME: Híbrido Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Rio Pomba-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 87 97 87 70 90 88 102 92 118 97 103
Altura (cm) 98 108 119 132 135 113 147 110 133 138
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 81
Produção (kg/ha) 3444 1486 4950 5846 4467 1250 6300 2833 1127 1090 510
Produção da Soca
(kg/ha) 815
% Inteiros 65,41 65,15 42,94 58,72 57,38 35,15 46,93 32,65 32,65
% Teor de Amilose 26,72 23,43 24,71 23,24 24,92 27,19 27,89 25,42
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 3 5
Mancha Parda 3 7 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 1 9 1 4 1 4
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 8,47
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800015 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT108
NOME: Douradão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Rio Pomba-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 93 77 97 93 108 112 126 114 111
Altura (cm) 118 122 90 133 145 112 178 99 160
N° de Perfilhos 107
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 3844 1336 4695 8214 3200 1600 5500 2625 555 900 1740
Produção da Soca
(kg/ha) 480
% Inteiros 63,53 59,31 49,74 63,50 50,74 29,04 56 25,55 25,55
% Teor de Amilose 24,89 25,49 25,63 22,12 21,30 24,65 23,34 21,94
Comp x Larg 3x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 5 3
Mancha Parda 1 7 1 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 6 5
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 7,88
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800021 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT109
NOME: Santa Catarina Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Piraúba-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 118 121 123 81 0 0 0 77 94 89 92
Altura (cm) 151 112 114 0 0 0 103 102 116 126
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 103
Produção (kg/ha) 5467 1036 4155 6938 0 0 0 3000 728 940 1000
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,87 44,50 48,53 38,68 35,89 55,56 55,56
% Teor de Amilose 28,05 27,68 27,48 0,00 0,00 30,65 23,94 31,1
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 5
Brusone da Folha 3 1 3 0 1 4 3
Escaldadura 3 7 5 1 3 3 3
Mancha Parda 5 7 3 1 5 7 7
Mancha de Grãos 3 7 0 1 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 7
% Proteína Total 12,01
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800027 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT110
NOME: Pacholinha Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Bicas-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 101 95 90 77 97 84 108 75 100 90 88
Altura (cm) 77 106 120 143 123 127 119 138 157 150
N° de Perfilhos 51
N° de Panículas 40
Produção (kg/ha) 1044 86 4085 3922 4933 1700 4943 1583 1838 1640 2410
Produção da Soca
(kg/ha) 1325
% Inteiros 57,63 56,38 53,61 68,21 54,75 35,72 47,82 47,82
% Teor de Amilose 24,42 26,57 24,67 23,58 23,00 27,79 24,76
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 2 3
Escaldadura 3 3 5 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 3 1 4 7 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 3
% Proteína Total 11,76
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800028 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT111
NOME: De Abril Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Maripá de Minas-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 105 112 115 81 0 117 131 80 109 88 92
Altura (cm) 145 114 122 0 121 140 140 98 147
N° de Perfilhos 134
N° de Panículas 119
Produção (kg/ha) 6156 2057 5735 4736 0 1250 0 1958 312 750 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,89 53,52 50,80 50,05 38,07 42,29 42,29
% Teor de Amilose 26,67 26,64 29,49 0,00 0,00 31 27,23 27,99
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 5
Mancha Parda 3 9 3 1 3 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 9 1 5 1 1 1 5
% Proteína Total 8,76
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800029 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT112
NOME: Desempenho Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Maripá de Minas-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 120 124 90 0 0 0 85 93 82 87
Altura (cm) 165 112 147 0 0 0 135 93 111 106
N° de Perfilhos 143
N° de Panículas 136
Produção (kg/ha) 4289 714 3960 4958 0 0 0 1750 1179 880 930
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,34 49,23 50,16 32,56 35 53,39 53,39
% Teor de Amilose 28,64 24,94 30,48 0,00 0,00 32,17 0,00 28,96
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 3 3
Escaldadura 1 9 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 7 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9
Acamamento 1 1 5 1 9 1 1 1
% Proteína Total 9,74
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800034 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT113
NOME: Iguape sem Arista Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Maripá de Minas-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 99 95 94 77 100 97 118 108 127 116 115
Altura (cm) 103 102 116 151 119 151 119 88 145
N° de Perfilhos 130
N° de Panículas 101
Produção (kg/ha) 3167 779 5385 4107 3800 1750 6586 4166 191 1040 1710
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 58,19 46,93 58,08 70,26 63,91 49,32 22,55 22,55
% Teor de Amilose 28,24 24,82 24,89 21,73 25,28 23,54 25,93
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 5 1 2 5 3
Mancha Parda 5 5 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,98
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800039 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT114
NOME: Desconhecida Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Maripá de Minas-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 101 108 114 70 110 0 0 80 97 90 89
Altura (cm) 135 105 113 135 0 0 102 114 130 132
N° de Perfilhos 68
N° de Panículas 68
Produção (kg/ha) 3322 1500 440 6050 0 0 0 2583 1249 1150 2040
Produção da Soca
(kg/ha) 1905
% Inteiros 51,56 35,38 49,21 42,68 24,6
% Teor de Amilose 28,79 26,06 25,79 0,00 0,00 27,61 24,54
Comp x Larg 2x6
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 9
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 7
Acamamento 3 1 9 1 1 9 1 3
% Proteína Total 5,97
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800049 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT115
NOME: Mundicera Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  São Francisco do Glória-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 125 121 90 0 0 0 86 110 94 93
Altura (cm) 168 101 132 0 0 0 146 106 105
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 20
Produção (kg/ha) 3867 179 4470 7400 0 0 0 3791 382 0 1000
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,26 38,47 54,27 27,01 26,83 53,15 53,15
% Teor de Amilose 28,16 26,49 27,56 0,00 0,00 31,08 24,67 27,92
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 3 5
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 3 3
Escaldadura 3 9 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 9 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 9
Acamamento 7 1 3 1 7 1 1 1
% Proteína Total 10,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800050 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT116
NOME: Venez Branco Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  São Francisco do Glória-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 108 117 114 90 115 0 0 78 94 88 89
Altura (cm) 155 130 124 150 0 0 155 103 138
N° de Perfilhos 152
N° de Panículas 141
Produção (kg/ha) 7411 986 3815 4385 0 0 0 3333 850 0 1010
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,02 62,57 54,24 49,7 62,62 62,62
% Teor de Amilose 25,17 26,49 27,89 0,00 0,00 25,89 27,62
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 2 5
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 3 5 3
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 7
Acamamento 9 1 1 5 1 1 1 5
% Proteína Total 9,78
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800057 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT117
NOME: Barriga Branca Ano de coleta: 1980
Local de coleta: Divino-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 118 131 125 0 0 0 0 78 97 82 88
Altura (cm) 160 105 0 0 0 0 135 92 110
N° de Perfilhos 84
N° de Panículas 73
Produção (kg/ha) 6611 0 1060 0 0 0 0 2041 711 690 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,20 60,77 26,9 25,39 45,04 45,04
% Teor de Amilose 28,93 23,31 0,00 0,00 0,00 30,22 25,86 29,34
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 3 3
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 3 3
Escaldadura 3 5 0 1 3 3 3
Mancha Parda 5 9 0 1 5 7 3
Mancha de Grãos 5 9 0 3 1 9
Acamamento 1 1 0 1 5 1 1 3
% Proteína Total 9,25
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800070 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT118
NOME: Amarelão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Divino-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 87 97 93 77 93 92 102 78 96 90 88
Altura (cm) 95 113 109 143 128 130 142 98 124
N° de Perfilhos 82
N° de Panículas 80
Produção (kg/ha) 1633 1507 5010 3663 4533 2850 4093 1666 902 1470 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,77 58,55 49,78 64,23 56,48 37,43 31,08 29,35 29,35
% Teor de Amilose 27,36 24,46 24,93 20,95 23,24 24,27 24,10 22,38
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 1 1 3 3 3
Mancha Parda 5 5 1 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 9
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 10,52
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800071 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT119
NOME: Honduras Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Manhuacu-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 90 81 100 92 112 77 95 89 90
Altura (cm) 140 120 128 135 155 124 147 100 112 117
N° de Perfilhos 129
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 4700 550 5225 4440 3133 2000 5629 3458 954 0 1610
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,01 50,38 49,87 69,50 37,79 37,23 40,04 10,22 10,22
% Teor de Amilose 23,58 25,64 23,11 23,00 22,97 26,21 24,12 24,31
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 0 1 1 3 3 3
Brusone da Folha 3 5 6 0 1 1 5
Escaldadura 3 3 1 3 3 3
Mancha Parda 1 3 1 3 3 3
Mancha de Grãos 1 3 5 1 3
Acamamento 1 1 3 9 3 1 3
% Proteína Total 12,03
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800072 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT120
NOME: Desconhecido Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  João Lisboa-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 106 94 81 104 99 112 72 95 83 86
Altura (cm) 145 106 112 131 121 144 147 104 110 126
N° de Perfilhos 120
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 5300 400 4865 3626 1867 1250 10950 2500 2139 1000 1230
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 54,12 14,94 28,51 67,62 62,27 25,78 23,04 20,13 20,13
% Teor de Amilose 23,17 24,02 25,81 23,38 24,74 26,21 22,97 26,75
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 9
Brusone da Folha 0 7 5 0 1 4 5
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 9 1 1 9 1 1 3
% Proteína Total 9,56
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800075 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT121
NOME: 101 Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Mercês-MG
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 85 81 91 89 108 78 94 85 87
Altura (cm) 99 112 98 139 122 124 131 113 121 106
N° de Perfilhos 131
N° de Panículas 106
Produção (kg/ha) 3144 1707 4935 3478 3067 1900 6779 1500 1630 1510 1030
Produção da Soca
(kg/ha) 1285
% Inteiros 45,74 38,69 40,65 66,34 57,08 42,53 38,5 13,73 13,73
% Teor de Amilose 28,04 22,78 27,23 22,78 23,86 25,31 24,44 26,15
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 5 7 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 1 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 5 5 1 4 7 3
Mancha de Grãos 1 7 3 4 1 5 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,17
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800076 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT122
NOME: Híbrido Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Mercês-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 119 125 90 0 0 0 77 97 89 88
Altura (cm) 156 110 136 0 0 0 145 104 131 135
N° de Perfilhos 97
N° de Panículas 88
Produção (kg/ha) 5811 343 2930 6919 0 0 0 2666 624 960 650
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,58 55,19 46,20 39,43 14,2 51,22 51,22
% Teor de Amilose 29,34 25,01 26,94 0,00 0,00 31,39 25,01 31,06
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 3 3
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 4 3
Escaldadura 5 7 1 1 3 3 3
Mancha Parda 5 5 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,34
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800080 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT123
NOME: Uberabinha Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Nazareno-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 97 91 77 98 91 110 95 117 102 99
Altura (cm) 105 118 123 125 138 115 166 104 144
N° de Perfilhos 102
N° de Panículas 96
Produção (kg/ha) 3122 1100 5925 7104 2067 1550 7193 3750 711 840 1060
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,63 58,22 49,41 66,12 65,54 57,7 46,3 49,38 49,38
% Teor de Amilose 25,08 25,10 23,04 21,90 23,61 26,95 25,00 24,38
Comp x Larg 3x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 5 1 3 5 5
Mancha Parda 1 7 3 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 7 1 5 5
% Proteína Total 9,47
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800081 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT124
NOME: Brejeiro/Nenenzinho Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Nazareno-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 106 106 81 106 102 127 90 115 96 97
Altura (cm) 135 115 135 144 107 151 147 90 119 127
N° de Perfilhos 117
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 4111 1614 5240 6068 2800 650 5050 4166 676 850 670
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 69,78 57,42 44,41 61,19 46,52 58,86 41,7 47,59 47,59
% Teor de Amilose 24,38 24,67 24,27 22,64 24,28 26,48 24,18 25,14
Comp x Larg 4x5
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 7 5
Escaldadura 1 3 5 1 3 5 3
Mancha Parda 3 9 3 1 7 5 3
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 5 1 1 3 1
% Proteína Total 10,16
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800082 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT125
NOME: Brejeiro Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Nazareno-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 97 104 81 0 94 121 67 100 95 92
Altura (cm) 118 110 136 0 130 150 146 110 165
N° de Perfilhos 112
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 4378 1243 4470 5994 0 1150 5557 1916 0 0 910
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,80 57,74 53,50 50,04 35,73 45,06 45,06
% Teor de Amilose 25,31 25,04 23,25 0,00 23,82 23,94 26,58
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 6 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 3
Mancha Parda 5 9 1 1 7 5
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,69
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800083 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT126
NOME: Cana Roxa Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Nazareno-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 98 93 81 92 89 0 90 116 101 102
Altura (cm) 107 105 108 141 130 0 152 118 138
N° de Perfilhos 122
N° de Panículas 112
Produção (kg/ha) 3200 1064 5990 5698 2867 1750 0 2166 1197 1130 1140
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,37 27,48 47,42 65,64 27,16 24,26 24,26
% Teor de Amilose 22,82 24,16 24,01 22,58 0,00 24,33 23,45
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 5 7 9
Brusone da Folha 1 7 4 0 1 6 7
Escaldadura 5 3 5 1 3 5 3
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 7 7
Acamamento 1 1 1 7 7 1 1 7
% Proteína Total 8,33
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800085 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT127
NOME: Catetinho Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Nazareno-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 97 93 77 93 91 106 98 124 115 111
Altura (cm) 113 113 117 168 120 148 117 97
N° de Perfilhos 140
N° de Panículas 124
Produção (kg/ha) 3033 1807 5530 3441 0 2450 11222 4375 330 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1135
% Inteiros 65,45 50,58 47,11 57,01 51,46 44,64 55,6 55,6
% Teor de Amilose 27,72 24,09 25,22 0,00 22,65 25,13 23,99 26,19
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 4 5 9
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 3
Acamamento 1 1 1 5 1 1 3 5
% Proteína Total 8,37
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800086 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT128
NOME: Pratão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Itutinga-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 87 89 81 92 88 110 80 94 83 89
Altura (cm) 106 112 121 137 142 145 142 102 135 150
N° de Perfilhos 187
N° de Panículas 149
Produção (kg/ha) 2989 1407 4140 4662 2933 2550 5214 1541 1335 920 830
Produção da Soca
(kg/ha) 1370
% Inteiros 57,86 56,62 53,87 63,57 67,47 55,74 48,79 37,13 37,13
% Teor de Amilose 27,16 24,87 23,03 22,48 21,87 26,04 26,01 24,49
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 3 3
Escaldadura 3 1 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 1 7 1 5 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 10,7
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800091 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT129
NOME: Quebra Cacho Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Lavras-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 97 92 77 91 89 108 72 99 88 89
Altura (cm) 90 118 104 149 121 135 97 111 126 147
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 117
Produção (kg/ha) 1633 2293 6365 4588 8000 1150 6222 1333 520 960 1840
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 51,57 49,53 53,97 57,78 61,58 46,15 13,56 13,56
% Teor de Amilose 27,52 26,26 23,69 22,15 22,97 23,51 22,35
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 4 7 5
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 1 1 2 7 5
Mancha Parda 3 5 1 1 3 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 8,89
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800092 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT130
NOME: Catetinho Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Lavras-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 91 88 77 87 88 106 78 94 88 89
Altura (cm) 87 104 114 131 107 126 140 96 124 135
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 124
Produção (kg/ha) 1778 1850 5650 4107 3933 1100 8657 2916 1492 1380 570
Produção da Soca
(kg/ha) 1640
% Inteiros 61,31 42,52 39,22 61,77 61,55 35,4 49,48 1,43 1,43
% Teor de Amilose 24,60 24,79 23,18 20,59 22,83 24,84 25,97 20,44
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 3 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 5 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 5
% Proteína Total 7,00
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800101 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT131
NOME: Serra Azul Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Estiva-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 97 90 77 100 91 108 85 110 96 98
Altura (cm) 152 110 134 144 138 149 142 96 140 145
N° de Perfilhos 116
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 5456 1464 5585 5587 4667 1250 6579 1875 1249 1540 950
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,33 54,65 43,14 66,18 63,28 43,19 46,11 30,26 30,26
% Teor de Amilose 22,72 25,11 22,81 22,05 24,79 24,3 23,77 21,04
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 0 5 6 0 1 3 7
Escaldadura 1 5 3 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 9
Acamamento 3 1 9 1 1 9 1 3 7
% Proteína Total 9,40
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800108 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT132
NOME: Chorinho Americano Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Itajubá-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 110 117 111 90 0 112 131 90 112 116 111
Altura (cm) 139 104 136 0 134 150 142 101 125
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 113
Produção (kg/ha) 4100 536 4270 6975 0 2850 4886 1833 694 1010 780
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,62 56,12 56,71 53,99 60,75 52,12 49,57 49,57
% Teor de Amilose 24,22 21,31 23,73 0,00 22,64 25,35 22,97 28,93
Comp x Larg 5x4
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 3 5
Escaldadura 5 7 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 5 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 3 1 1 1 1 7
% Proteína Total 8,92
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800109 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT133
NOME: Chorinho Aliança Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Itajubá-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 109 120 110 90 0 106 131 86 100 90 89
Altura (cm) 120 110 92 0 125 145 156 110 130 123
N° de Perfilhos 150
N° de Panículas 127
Produção (kg/ha) 3578 1150 2725 6068 0 950 8193 2083 1893 1390 910
Produção da Soca
(kg/ha) 1025
% Inteiros 64,38 46,11 58,45 60,38 62,01 48,54 50,68 50,68
% Teor de Amilose 23,94 21,76 23,73 0,00 21,92 25,24 23,66 23,41
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 5 5
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 3 1 7 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,48
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800112 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT134
NOME: Coqueiro Amarelo Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Itajubá-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 105 105 66 112 0 131 92 122 100 103
Altura (cm) 140 130 121 159 0 133 147 86 118
N° de Perfilhos 164
N° de Panículas 128
Produção (kg/ha) 2556 1029 1375 5328 0 0 0 2708 121 1030 1210
Produção da Soca
(kg/ha) 1175
% Inteiros 54,96 35,80 44,13 58,23 35,45 35,52 51,07 51,07
% Teor de Amilose 28,86 27,52 26,94 0,00 24,35 29,7 26,07 29,71
Comp x Larg 3x7
Centro Branco 3,5
Textura MF
Pegajosidade S
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 1 1 4 0 1 1 7
Escaldadura 1 9 3 1 2 5 3
Mancha Parda 5 7 1 1 8 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 7
% Proteína Total 8,54
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800117 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT135
NOME: Cataguases Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  São José do Alegre-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 105 116 114 81 0 112 140 61 82 70 75
Altura (cm) 125 121 129 0 155 152 121 76 95 110
N° de Perfilhos 68
N° de Panículas 72
Produção (kg/ha) 5389 1500 5485 6845 0 850 0 1330 919 620 420
Produção da Soca
(kg/ha) 805
% Inteiros 60,71 57,92 54,99 44,18 46,94 46,94
% Teor de Amilose 27,82 25,01 29,64 0,00 0,00 27,06 29,14
Comp x Larg 3x6
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 7 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 7 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 5 7 1 1 2 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 5 1 7
Acamamento 1 1 1 1 9 1 3 1
% Proteína Total 12,35
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800120 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT136
NOME: Matão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  São José do Alegre-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 122 120 90 0 0 0 78 98 80 89
Altura (cm) 150 110 97 0 0 0 127 108 127 105
N° de Perfilhos 142
N° de Panículas 121
Produção (kg/ha) 6267 750 3690 7104 0 0 0 2000 1121 1530 900
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,36 53,14 53,28 44,24 23,46
% Teor de Amilose 28,01 26,94 27,56 0,00 0,00 31,9 24,50
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 3
Brusone da Folha 3 1 3 0 1 4 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 3
Mancha Parda 5 7 3 1 6 7
Mancha de Grãos 3 9 1 4 1 8
Acamamento 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 10,70
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800122 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT137
NOME: Japonês De Varzéa Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Leopoldina-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 96 90 77 95 88 110 63 78 69 78
Altura (cm) 100 121 113 157 119 141 135 102 107 112
N° de Perfilhos 127
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 2500 1393 4365 3071 3600 1450 5186 3875 1596 490 490
Produção da Soca
(kg/ha) 870
% Inteiros 60,92 33,78 37,28 66,03 29,6 28,02 28,02
% Teor de Amilose 27,04 23,29 23,91 21,61 0,00 22,46 24,95
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 7 7 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 5 1 2 5 5
Mancha Parda 7 5 3 1 6 5 3
Mancha de Grãos 3 9 3 5 1 8
Acamamento 1 1 1 1 9 1 3 1
% Proteína Total 12,35
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800123 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT138
NOME: Prata Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Leopoldina-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 106 90 81 100 93 110 80 95 89 99
Altura (cm) 150 110 116 140 143 123 146 105 122 130
N° de Perfilhos 139
N° de Panículas 119
Produção (kg/ha) 6122 0 5260 3478 2133 2150 4800 3750 954 990 1890
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 53,44 55,98 45,14 54,61 35,76 27,19 24,32 37,56 37,56
% Teor de Amilose 22,72 26,49 23,51 22,27 22,76 27,84 25,97 25,43
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 0 5 6 0 1 3 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 5 7 3
Mancha de Grãos 1 7 3 5 1 8 3
Acamamento 1 1 1 5 9 1 1 1
% Proteína Total 11,73
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800125 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT139
NOME: Amarelão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Leopoldina-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 98 90 77 92 0 110 82 96 92 91
Altura (cm) 95 110 107 142 0 132 128 120 110 118
N° de Perfilhos 91
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 1022 943 4690 3848 1933 0 6657 2791 1943 630 1430
Produção da Soca
(kg/ha) 1095
% Inteiros 45,14 56,57 52,43 64,86 60,97 39,58 29,47 29,47
% Teor de Amilose 23,29 26,41 22,70 21,73 22,01 23,79 25,1
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 7 3
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 9,79
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800128 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT140
NOME: Barriga Branca Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Leopoldina-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 106 104 81 109 107 0 102 136 132 128
Altura (cm) 150 118 125 140 121 0 175 91 156
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 6200 1179 3490 6512 2867 1250 0 4583 260 0 1000
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,16 12,01 44,89 55,31 38,7 36,21 51,45 51,45
% Teor de Amilose 26,71 27,89 28,69 25,01 0,00 30,16 26,80 29,97
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 2 7
Escaldadura 1 9 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 7 1 9 3 8 1 1 1 5
% Proteína Total 9,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800129 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT141
NOME: Silva Norte Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Leopoldina-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 114 95 151 81 150 0 0 82 91 84 92
Altura (cm) 150 112 113 107 0 0 98 70 85 93
N° de Perfilhos 184
N° de Panículas 146
Produção (kg/ha) 4244 564 265 2442 0 0 0 2875 1396 360 1790
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 54,72 49,81 60,91 38,57 52,57 52,57
% Teor de Amilose 30,12 23,46 27,85 0,00 0,00 26,95 28,14
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 2
Textura M
Pegajosidade S
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 1 9
Escaldadura 3 7 3 1 3 3 3
Mancha Parda 3 5 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 5
% Proteína Total 11,46
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800131 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT142
NOME: Beira Campo Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Piracanjuba-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 91 77 94 93 110 73 95 102 96
Altura (cm) 100 119 125 133 135 138 128 101 113 121
N° de Perfilhos 105
N° de Panículas 82
Produção (kg/ha) 2122 1514 4990 4292 2800 3350 8757 3666 798 1160 1790
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 50,33 51,55 56,63 68,10 61,55 57,78 45,79 21,9 21,9
% Teor de Amilose 28,20 23,14 22,59 21,17 23,82 24,81 24,26 24,8
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 2 5
Escaldadura 3 7 5 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 3 1 5 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 9,61
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800143 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT143
NOME: Agulhinha Tardio Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Canta-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 120 121 114 81 0 119 0 72 102 92 184
Altura (cm) 100 0 118 0 120 0 145 86 113 124
N° de Perfilhos 86
N° de Panículas 75
Produção (kg/ha) 2111 0 3675 4810 0 800 0 3333 572 410 1080
Produção da Soca
(kg/ha) 465
% Inteiros 61,75 59,97 57,80 62,9 40,59 40,59
% Teor de Amilose 24,35 23,38 25,26 0,00 0,00 25,09 0,00 25,23
Comp x Larg 5x1
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 7 7
Escaldadura 7 1 1 3 5 1
Mancha Parda 7 1 1 6 9 3
Mancha de Grãos 3 3 5 1 7
Acamamento 1 3 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,17
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800146 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT144
NOME: Come Cru Branco Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Alto Alegre-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 83 75 58 92 74 94 78 100 90 93
Altura (cm) 58 108 119 131 125 126 150 95 147 126
N° de Perfilhos 20
N° de Panículas 81
Produção (kg/ha) 267 1186 2410 1092 4667 3550 4557 3250 243 720 1000
Produção da Soca
(kg/ha) 1380
% Inteiros 0,00 30,60 54,41 65,50 55,34 60,68 50,4 18,05 18,05
% Teor de Amilose 0,00 25,06 24,13 23,09 23,94 24,94 22,75 22,71
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 9 9 0 1 1 6 5 7
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 7
Escaldadura 5 5 3 1 2 7 5
Mancha Parda 5 7 1 1 3 5 7
Mancha de Grãos 7 7 1 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,42
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800150 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT145
NOME: Vermelhão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Macajaí-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 97 92 77 92 87 110 108 136 128 127
Altura (cm) 109 103 87 125 143 142 190 89 165
N° de Perfilhos 160
N° de Panículas 132
Produção (kg/ha) 2833 950 5110 3700 1267 2350 4914 6125 173 0 2170
Produção da Soca
(kg/ha) 945
% Inteiros 63,58 51,64 49,74 59,00 27,12 33,73 34,45 34,45
% Teor de Amilose 24,60 24,46 24,08 0,00 24,67 26,08 24,48 25,14
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 3 1 2 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,79
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800155 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT146
NOME: Agulha Ligeiro Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Macajaí-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 74 73 74 58 89 73 84 96 93 111 111
Altura (cm) 98 106 115 127 140 105 141 97 154
N° de Perfilhos 147
N° de Panículas 138
Produção (kg/ha) 3533 1679 4380 3626 5933 4450 4529 5000 260 870 1450
Produção da Soca
(kg/ha) 1100
% Inteiros 46,55 42,49 50,51 58,71 49,54 60,47 39,41 43,75 43,75
% Teor de Amilose 25,52 24,98 22,67 23,16 22,67 23,59 27,18 28,05
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 5
Brusone da Folha 3 3 2 0 1 4 3
Escaldadura 3 5 5 1 2 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 5 3 3
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 6 1
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 8,01
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800160 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT147
NOME: Chatão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Macajaí-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 91 90 77 100 87 112 108 136 126 128
Altura (cm) 105 100 134 151 123 127 177 90 155
N° de Perfilhos 164
N° de Panículas 127
Produção (kg/ha) 2089 357 4770 4366 2867 850 4464 4000 243 0 2180
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,74 55,99 52,77 68,89 61,27 37,4 37,19 36,28 36,28
% Teor de Amilose 28,12 25,95 25,15 21,66 23,32 27,62 27,14 24,01
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3,5
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 5 5 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 11,65
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800166 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT148
NOME: Agulhão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Caracaraí-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 105 95 77 104 92 114 85 98 84 88
Altura (cm) 116 98 127 126 142 133 130 94 133 126
N° de Perfilhos 130
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 4033 1271 3550 4699 4867 2150 4572 2666 1049 2050 1380
Produção da Soca
(kg/ha) 990
% Inteiros 55,49 50,46 55,61 67,96 61,63 49,88 59,92 46,16 46,16
% Teor de Amilose 19,97 23,43 19,08 23,51 23,54 27,96 26,80 21,56
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 7 3 1 2 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 5 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 5,25
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800169 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT149
NOME: Lageado Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Caracaraí-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 129 138 128 0 0 0 0 109 128 116 113
Altura (cm) 165 103 0 0 0 0 118 96 150
N° de Perfilhos 100
N° de Panículas 79
Produção (kg/ha) 3189 964 4310 0 0 0 0 3625 330 920 2840
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,16 59,29 0,00 52,45 34,64
% Teor de Amilose 28,90 22,87 0,00 0,00 0,00 28,19 23,37
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 7 0 1 3 5
Mancha Parda 7 9 0 1 3 3
Mancha de Grãos 3 9 0 6 1 8
Acamamento 1 1 0 1 9 1 1
% Proteína Total 9,64
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800172 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT150
NOME: Desconhecido Come Crú Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Caracaraí-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 69 81 70 97 86 104 70 95 90 91
Altura (cm) 83 109 85 91 100 0 153 91 116 136
N° de Perfilhos 160
N° de Panículas 152
Produção (kg/ha) 3911 2336 5385 5032 5400 5500 7507 2500 1561 790 770
Produção da Soca
(kg/ha) 2190
% Inteiros 57,02 59,01 50,84 58,60 70,64 39,94 37,74 19,83 19,83
% Teor de Amilose 22,50 21,38 19,28 20,05 18,54 19,48 19,76 21,72
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 1
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 0 3 1 0 1 1 5
Escaldadura 1 7 3 1 2 5 3
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,79
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800173 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT151
NOME: Chatão Burití Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Caracaraí-RR
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 90 77 96 89 112 100 122 104 107
Altura (cm) 95 106 117 153 120 121 160 109
N° de Perfilhos 79
N° de Panículas 74
Produção (kg/ha) 2211 557 4815 3441 3067 1450 5500 3333 815 660 0
Produção da Soca
(kg/ha) 865
% Inteiros 54,10 23,83 38,81 67,53 49,05 36,08 44,86 44,86
% Teor de Amilose 27,28 24,89 26,21 21,51 24,10 24,33 29,41
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 3 3
Mancha Parda 5 7 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,59
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800177 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT152
NOME: Agulhão Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Br-174 Manaus-Graça Aranha-Km14
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 112 94 81 112 101 116 92 124 116 112
Altura (cm) 115 92 82 131 124 139 140 102 146
N° de Perfilhos 150
N° de Panículas 126
Produção (kg/ha) 4822 964 5555 3145 2133 1400 6157 3125 1440 710 1860
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 67,53 16,17 43,33 68,24 68,98 47,07 45,87 45,87
% Teor de Amilose 22,02 24,89 26,32 23,09 24,18 24,48 24,75
Comp x Larg 7x4
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 7 5
Escaldadura 1 3 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 3
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 10,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800180 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT153
NOME: Agulhinha Cana Roxa Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Caracaraí-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 123 119 114 77 100 0 0 86 125 120 119
Altura (cm) 76 109 86 135 0 0 148 115 152
N° de Perfilhos 149
N° de Panículas 42
Produção (kg/ha) 89 0 3305 4995 0 0 0 2833 607 1540 780
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 0,00 53,64 58,05 56,56 35,12 48,22 48,22
% Teor de Amilose 0,00 22,79 23,80 0,00 0,00 28,23 24,80 29,54
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 5 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 3 3
Mancha Parda 3 7 1 1 7 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,84
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA800183 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT154
NOME: Lageado Ano de coleta: 1980
Local de coleta:  Maripá de Minas-MG
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 129 131 138 0 0 0 0 80 94 88 90
Altura (cm) 166 112 0 0 0 0 115 98 111 137
N° de Perfilhos 60
N° de Panículas 42
Produção (kg/ha) 4867 514 1610 0 0 0 0 2250 1006 950 1530
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,46 55,68 0,00 55,03 9,48 9,48
% Teor de Amilose 25,35 21,98 0,00 0,00 0,00 28,58 26,40 25,61
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 0 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 0 1 3 7
Mancha Parda 7 5 0 1 2 3
Mancha de Grãos 3 7 0 1 1 8
Acamamento 7 1 0 9 7 1 1
% Proteína Total 10,87
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810007 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT155
NOME: Esconde Cacho Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Colatina-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 116 119 125 81 0 0 145 105 128 116 113
Altura (cm) 148 100 113 0 0 143 140 96 157
N° de Perfilhos 151
N° de Panículas 136
Produção (kg/ha) 5100 379 310 6216 0 0 0 3541 312 1080 1890
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,95 38,84 44,35 43,13 24,46 45,44 45,44
% Teor de Amilose 29,12 26,12 27,38 0,00 0,00 31,04 25,05 29,15
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 3 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 3 3
Mancha Parda 5 5 1 1 3 7 7
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 7
% Proteína Total 10,04
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810011 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT156
NOME: Bico Preto Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Colatina-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 125 126 130 0 0 0 0 108 139 129 127
Altura (cm) 170 114 0 0 0 0 172 84
N° de Perfilhos 114
N° de Panículas 98
Produção (kg/ha) 6411 893 5200 0 0 0 0 5166 87 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 57,26 58,54 0,00 54,31 32,52 55,05 55,05
% Teor de Amilose 26,64 23,24 0,00 0,00 0,00 28,08 0,00 25,2
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 3 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 9 0 1 3 5
Mancha Parda 7 5 0 1 2 3
Mancha de Grãos 3 7 0 3 1 8
Acamamento 7 1 0 1 5 1 3
% Proteína Total 10,45
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810012 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT157
NOME: Terra Preta Ano de coleta: 1981
Local de coleta: Graça Aranha-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 91 97 90 77 97 92 104 92 126 117 111
Altura (cm) 94 106 80 136 131 124 145 103 149
N° de Perfilhos 151
N° de Panículas 136
Produção (kg/ha) 5167 929 6105 5809 4200 3750 7857 3750 1058 1140 720
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,24 41,79 45,92 64,45 53,85 36,61 43,92 2,22 2,22
% Teor de Amilose 27,48 24,97 22,16 22,57 24,61 26,23 24,96 22,79
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3,5
Textura LF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 1 5
Escaldadura 1 5 3 1 3 3 5
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,69
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810016 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT158
NOME: Doidão Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Graça Aranha-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 118 120 90 0 0 0 105 123 118 111
Altura (cm) 163 104 120 0 0 0 125 88 141
N° de Perfilhos 94
N° de Panículas 76
Produção (kg/ha) 4622 507 3630 5032 0 0 0 0 520 1200 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,26 51,41 48,39 33,67 22,22 56,4 56,4
% Teor de Amilose 28,86 27,23 27,67 0,00 0,00 30,57 27,69 29,11
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 4 3
Escaldadura 3 9 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 7 5 1 6 7 3
Mancha de Grãos 1 9 0 1 1 9
Acamamento 1 1 5 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,74
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810017 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT159
NOME: Arroz De Morro Ano de coleta: 1981
Local de coleta: Graça Aranha-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 97 95 81 92 94 110 82 101 88 89
Altura (cm) 100 112 111 145 124 132 157 99 140 137
N° de Perfilhos 88
N° de Panículas 69
Produção (kg/ha) 2522 971 4485 4181 3000 2000 7372 1666 538 1710 920
Produção da Soca
(kg/ha) 715
% Inteiros 55,69 41,42 54,18 54,75 65,32 44,64 30,29 30,29
% Teor de Amilose 25,68 24,24 25,13 23,43 22,33 24,44 25,36
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 5 5 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 3
% Proteína Total 13,83
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810019 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT160
NOME: Secretário Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Divino-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 111 119 116 90 125 0 140 82 102 88 89
Altura (cm) 153 109 105 133 0 150 165 91 130 124
N° de Perfilhos 137
N° de Panículas 125
Produção (kg/ha) 3211 636 1750 5957 0 0 0 2166 756 1010 380
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,33 48,16 33,05 55,39 40,84
% Teor de Amilose 27,71 25,23 28,62 0,00 0,00 30,38 26,69
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 3 3
Escaldadura 5 5 1 1 3 5
Mancha Parda 5 7 3 1 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 3 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 9,91
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810028 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT161
NOME: De Abril Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Pancas-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 114 124 157 77 150 0 0 103 124 115 110
Altura (cm) 151 116 114 125 0 0 117 107 144
N° de Perfilhos 140
N° de Panículas 136
Produção (kg/ha) 4944 671 3055 7141 0 0 0 4333 798 1470 1660
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 56,89 57,58 59,31 56,35 56,45 56,45
% Teor de Amilose 29,52 25,53 26,32 0,00 0,00 26,62 29,93
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 3 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 7
Escaldadura 1 7 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 5 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 7
% Proteína Total 11,97
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810030 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT162
NOME: Jaguarão Ou Taquarão Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Pancas-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 120 150 81 150 0 0 75 100 90 87
Altura (cm) 161 104 131 152 0 0 122 108 148 147
N° de Perfilhos 101
N° de Panículas 79
Produção (kg/ha) 6378 1600 325 6401 0 0 0 1416 520 1480 1410
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,48 55,49 31,15 22,1 25,42 49,18 49,18
% Teor de Amilose 28,43 23,31 26,16 0,00 0,00 29,6 26,51 27,47
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 3 3 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 5 1 3 3 5
Mancha Parda 3 5 3 1 6 5 3
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 7 1 1 1 9 1 3 1
% Proteína Total 10,11
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810032 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT163
NOME: Variedade Desconhecida Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Pancas-ES
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 87 77 98 89 112 80 98 88 91
Altura (cm) 110 110 128 133 143 134 143 111 119 120
N° de Perfilhos 120
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 4178 714 3720 3589 2867 1800 4957 3333 1333 880 600
Produção da Soca
(kg/ha) 1085
% Inteiros 59,39 50,07 30,70 61,18 38,90 38,05 45,14 44,51 44,51
% Teor de Amilose 21,95 26,87 24,49 23,83 23,43 24,96 21,96 23,42
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 5 1 3 5 5
Mancha Parda 5 3 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 9 1 3 3
% Proteína Total 11,01
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810036 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT164
NOME: Maranhão Ou Bico Roxo Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Alto Rio Novo-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 118 139 125 0 0 124 0 82 98 92 90
Altura (cm) 175 98 0 0 109 0 131 81 120 132
N° de Perfilhos 95
N° de Panículas 62
Produção (kg/ha) 3311 586 465 0 0 850 0 2375 971 920 2300
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 60,19 0,00 0,00 42,84 23,34 48,68 48,68
% Teor de Amilose 28,86 24,27 0,00 0,00 0,00 31,2 27,69 29,48
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 3 3
Escaldadura 3 7 0 1 3 3 3
Mancha Parda 5 9 0 1 5 7 3
Mancha de Grãos 3 9 1 4 1 9
Acamamento 7 1 0 1 1 1 1 5
% Proteína Total 10,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810037 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT165
NOME: Bico Roxo Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 128 127 143 0 0 0 0 85 115 103 103
Altura (cm) 153 102 0 0 0 0 150 108
N° de Perfilhos 150
N° de Panículas 142
Produção (kg/ha) 8356 0 75 0 0 0 0 2833 434 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,22 0,00 0,00 54,3
% Teor de Amilose 25,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29,09 26,80
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 ?
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 0 1 3
Mancha Parda 7 5 0 1 3
Mancha de Grãos 3 7 0 1 1 8
Acamamento 1 1 0 1 9 1
% Proteína Total 7,70
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810041 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT166
NOME: Escrivim Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 114 124 151 70 150 0 0 78 92 83 88
Altura (cm) 152 114 115 118 0 0 107 100 105 129
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 86
Produção (kg/ha) 2400 250 3440 5809 0 0 0 3833 1717 840 1720
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 56,38 61,74 55,88 48,84 56,08 56,08
% Teor de Amilose 24,46 25,53 27,45 0,00 0,00 25,96 28,11
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 1 7
Escaldadura 1 9 3 1 3 3 3
Mancha Parda 3 7 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 5
% Proteína Total 11,81
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810043 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT167
NOME: Nanicão Ou Vassourinha Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 118 118 90 0 0 0 82 94 83 88
Altura (cm) 102 73 103 0 0 0 133 100 108 134
N° de Perfilhos 225
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 4122 586 2665 7030 0 0 0 3375 1682 760 2390
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,56 56,72 56,65 63,16 36,26 48,83 48,83
% Teor de Amilose 28,42 25,68 29,16 0,00 0,00 25,94 22,03 30,23
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 5
Escaldadura 5 7 1 1 2 3 1
Mancha Parda 5 5 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,31
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810044 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT168
NOME: Cana Roxa Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 97 94 77 98 96 116 75 96 83 89
Altura (cm) 100 100 127 142 128 133 134 94 99 100
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 115
Produção (kg/ha) 3167 93 5365 7622 3200 1800 7486 3416 1734 830 1430
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,86 39,79 37,87 61,75 63,35 30,85 29,09 22,63 22,63
% Teor de Amilose 22,26 23,29 23,94 23,00 24,46 24,15 22,79 24,06
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 3 3
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 2 5
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 5 5 1 1 6 5 3
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 8,68
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810045 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT169
NOME: Pela Negro Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 99 105 94 81 105 101 114 106 136 128 127
Altura (cm) 95 104 132 148 131 149 180 93 169
N° de Perfilhos 154
N° de Panículas 133
Produção (kg/ha) 3000 807 4985 5550 3133 1700 5393 4250 0 0 1690
Produção da Soca
(kg/ha) 900
% Inteiros 58,31 36,99 47,09 62,44 64,30 55,11 40,1 42,34 42,34
% Teor de Amilose 22,79 22,70 22,75 20,79 23,32 24,42 25,85 25,88
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 5 7 1 1 3 3 5
Mancha Parda 5 9 1 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 7 5
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 10,24
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810046 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT170
NOME: Paga Dívida Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 119 121 81 0 119 0 70 100 84 90
Altura (cm) 150 101 144 0 150 0 135 106 145
N° de Perfilhos 144
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 6711 436 1445 7511 0 2200 0 3083 1474 850 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,95 54,80 42,89 34,53 36,23 54,85 54,85
% Teor de Amilose 29,45 26,12 28,84 0,00 0,00 32,99 26,50 31,54
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 8 3 3
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 3 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 3 3
Mancha Parda 3 5 1 1 5 5 5
Mancha de Grãos 5 9 1 8 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 5
% Proteína Total 9,10
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810049 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT171
NOME: Samambaia Branco Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 89 77 99 92 114 80 97 92 92
Altura (cm) 135 112 113 133 150 150 133 95 105 128
N° de Perfilhos 138
N° de Panículas 113
Produção (kg/ha) 4056 364 5405 5310 2400 1650 7422 2583 0 280 620
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,35 56,21 43,58 50,14 63,43 31,61 35,34 19,14 19,14
% Teor de Amilose 23,10 26,33 26,90 23,64 23,15 26,48 23,83 24,27
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 1 5 5 0 1 3 3
Escaldadura 3 3 5 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 3 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 6 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 11,95
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810050 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT172
NOME: Samabaia Amarelo Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Mantenópolis-ES
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 99 97 95 77 96 97 110 95 118 103 103
Altura (cm) 108 110 118 139 117 141 148 98 126
N° de Perfilhos 104
N° de Panículas 90
Produção (kg/ha) 711 779 4530 3108 3867 2250 5979 4083 208 1310 610
Produção da Soca
(kg/ha) 1400
% Inteiros 27,70 30,36 46,03 62,47 66,45 31,49 40,3 34,07 34,07
% Teor de Amilose 22,78 23,00 24,70 21,97 23,57 24,35 26,95 24,57
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 7 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 5 1 7 5
Acamamento 1 1 1 2 1 1 1 1
% Proteína Total 12,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810065 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT173
NOME: Vermelhinho Ano de coleta: 1981
Local de coleta:  Senador Guiomard-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 87 96 90 81 88 88 110 61 74 68 73
Altura (cm) 110 98 104 140 108 105 119 101 103 120
N° de Perfilhos 119
N° de Panículas 107
Produção (kg/ha) 3833 329 5070 3552 5267 2000 6464 5000 1682 680 870
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,61 60,65 45,24 63,04 59,83 42,83 37,68 7,09 7,09
% Teor de Amilose 25,76 25,03 25,11 21,83 22,58 26,99 26,51 25,16
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 4 7 7
Mancha de Grãos 1 7 3 4 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,14
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA810067 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT174
NOME: Saia Velha Ano de coleta: 1981
Local de coleta: Brejinho-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 116 114 77 120 0 0 85 97 90 90
Altura (cm) 164 33 133 153 0 0 127 77 100 121
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 6489 543 3175 5254 4533 0 0 1708 555 1070 2700
Produção da Soca
(kg/ha) 555
% Inteiros 53,71 39,64 40,62 60,27 30,03 39,06
% Teor de Amilose 32,14 27,67 28,90 25,35 0,00 31,05 0,00
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 4 7
Escaldadura 3 9 5 1 3 7 8
Mancha Parda 3 9 3 1 6 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 7 1 1 1 9 1 1 9
% Proteína Total 6,52
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820017 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT175
NOME: Pratão 4 meses Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 91 95 88 81 90 91 108 60 78 68 75
Altura (cm) 109 112 110 131 109 134 116 97 94 118
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 95
Produção (kg/ha) 4233 2064 5555 5365 2600 1700 7864 2708 1596 760 630
Produção da Soca
(kg/ha) 1295
% Inteiros 60,56 52,96 45,70 63,13 64,56 39,77 45,66 30,95 30,95
% Teor de Amilose 29,48 26,49 25,11 24,27 23,47 26,87 27,02 23,79
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 3 3 1 1 3 5 3
Mancha Parda 1 7 1 1 4 5 3
Mancha de Grãos 1 9 3 6 1 4
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,74
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820019 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT176
NOME: Santa América Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 91 95 90 81 88 89 108 67 78 63 73
Altura (cm) 105 112 118 132 140 133 102 97 117 125
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 3633 1714 4570 6734 3533 1750 6807 2500 1214 1310 1790
Produção da Soca
(kg/ha) 980
% Inteiros 29,37 49,64 54,16 66,60 63,39 43,33 41,6 19,32 19,32
% Teor de Amilose 21,13 25,26 23,58 23,46 24,96 26,48 28,19 23,48
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 1 5 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 3 9 1 3 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 7,75
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820040 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT177
NOME: Jaguarizinho Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 90 90 81 93 88 110 60 78 68 75
Altura (cm) 85 104 73 145 118 149 114 100 113 112
N° de Perfilhos 77
N° de Panículas 54
Produção (kg/ha) 933 2350 4450 3478 4400 950 4043 1500 1648 1190 1500
Produção da Soca
(kg/ha) 1630
% Inteiros 54,95 20,36 40,61 66,78 61,35 51,65 34,1 34,1
% Teor de Amilose 24,60 26,18 23,20 21,24 23,82 27,72 24,76
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 4 7 3
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 5 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 7,82
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820041 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT178
NOME: Lageado Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Humaitá-AM
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 125 127 150 0 0 0 0 85 88 83 89
Altura (cm) 179 115 0 0 0 0 100 70 100 114
N° de Perfilhos 89
N° de Panículas 61
Produção (kg/ha) 3878 164 425 0 0 0 0 4541 2064 1880 3050
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 61,56 60,33 0,00 51,46 52,65 52,65
% Teor de Amilose 26,05 21,68 0,00 0,00 0,00 28,31 27,53 24,23
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 3
Brusone da Folha 3 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 9 0 1 3 5
Mancha Parda 7 5 0 1 2 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8
Acamamento 7 1 0 4 5 1 3
% Proteína Total 9,68
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820062 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT179
NOME: Agulhão Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Senador Guiomard-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 105 107 97 70 122 94 114 56 75 63 71
Altura (cm) 102 112 93 136 106 141 114 83 95 100
N° de Perfilhos 64
N° de Panículas 56
Produção (kg/ha) 1389 0 2045 3848 5067 1100 0 4416 364 1260 760
Produção da Soca
(kg/ha) 1330
% Inteiros 57,90 17,97 45,90 66,48 32,35 38,29 19,65 19,65
% Teor de Amilose 25,72 27,08 24,86 23,01 0,00 32,18 0,00 31,28
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 7 9
Brusone da Folha 1 0 4 0 1 5 3
Escaldadura 3 5 5 1 3 5 5
Mancha Parda 1 5 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 9 1 3 9
% Proteína Total 11,64
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820071 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT180
NOME: Canhoto Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Senador Guiomard-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 95 96 77 96 95 108 75 94 84 87
Altura (cm) 110 112 100 130 117 131 124 85 107
N° de Perfilhos 78
N° de Panículas 62
Produção (kg/ha) 2933 1229 3310 3885 3200 1850 6472 3250 1353 890 1930
Produção da Soca
(kg/ha) 940
% Inteiros 65,74 25,76 48,44 65,71 58,48 38,15 45,62 26,22 26,22
% Teor de Amilose 26,23 25,55 25,27 23,38 25,05 26,95 24,40 22,3
Comp x Larg 0x5
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 3 5
Escaldadura 1 3 1 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 3 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 8,23
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820073 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT181
NOME: Agulhinha Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Senador Guiomard-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 119 0 114 90 114 120 0 75 96 82 88
Altura (cm) 102 0 117 138 119 0 148 104 106 130
N° de Perfilhos 125
N° de Panículas 90
Produção (kg/ha) 2000 0 4010 5606 0 550 0 3500 1440 1030 900
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 60,88 64,00 67,91 59,48 20,13 46,38 46,38
% Teor de Amilose 22,58 24,05 25,11 0,00 0,00 25,36 24,18 26,01
Comp x Larg 5x1
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 5 5 0 1 7 7
Escaldadura 1 3 1 3 5 1
Mancha Parda 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 3 3 1 7
Acamamento 1 1 5 1 1 1 1
% Proteína Total 11,82
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820083 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT182
NOME: Bico Preto Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Xapuri-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 68 70 58 88 69 88 77 99 89 90
Altura (cm) 98 98 105 134 127 118 128 110 123 124
N° de Perfilhos 127
N° de Panículas 124
Produção (kg/ha) 3600 1107 4745 2276 4867 4100 6943 4458 1474 870 1490
Produção da Soca
(kg/ha) 1080
% Inteiros 42,64 62,98 47,32 68,37 39,67 55,14 35,57 38,57 38,57
% Teor de Amilose 26,00 23,47 22,79 22,79 22,96 24,54 26,86 28,2
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 4 3
Escaldadura 3 7 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 3 1 7 3 5
Mancha de Grãos 3 9 1 3 1 6 1
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 10,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820092 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT183
NOME: Chatão Amarelo Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Brasiléia-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 87 97 95 81 96 88 110 100 118 107 104
Altura (cm) 103 82 106 141 127 143 116 114
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 3689 0 3810 3904 3067 1050 6714 3750 416 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 55,56 59,29 31,06 66,84 36,96 32,65 26,38 44,49 44,49
% Teor de Amilose 27,56 25,10 24,56 23,58 24,00 26,92 25,82 25,6
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 3
Brusone da Folha 3 5 3 0 1 7 5
Escaldadura 3 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 7 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 9 1 4 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,77
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA820103 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT184
NOME: Carolino Ano de coleta: 1982
Local de coleta:  Brasiléia-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 72 70 53 91 70 86 60 75 66 72
Altura (cm) 111 100 95 127 135 114 119 97 108 105
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 87
Produção (kg/ha) 4744 1686 4745 2331 4600 4800 6307 4166 1440 990 0
Produção da Soca
(kg/ha) 740
% Inteiros 60,05 65,68 36,79 65,22 55,30 63,17 52,42 30,31 30,31
% Teor de Amilose 25,96 24,34 20,62 22,05 20,29 25,89 26,29 23,19
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 5 7 5 1 2 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 5 5 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 5
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 10,62
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830001 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT185
NOME: Branco Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Mafra-SC
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 73 105 70 58 81 69 110 67 97 88 89
Altura (cm) 111 74 115 129 144 116 148 96 103 130
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 3667 1150 4100 3719 4800 3200 4336 3750 971 810 1380
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,98 38,12 50,70 65,98 54,90 38,52 40,79 52,16 52,16
% Teor de Amilose 25,43 19,44 17,21 18,63 20,46 25,36 18,62 14,7
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 1 3
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 5 5 1 1 6 3 5
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 6 1
Acamamento 1 9 7 1 4 7 1 1 1
% Proteína Total 12,2
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830002 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT186
NOME: AMarelo Ano de coleta: 1983
Local de coleta: Mafra-SC
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 74 77 73 66 83 73 74 75 120 104 104
Altura (cm) 102 115 113 133 129 130 150 90 128
N° de Perfilhos 197
N° de Panículas 163
Produção (kg/ha) 3167 2221 3515 4570 5133 3850 5450 3958 104 620 440
Produção da Soca
(kg/ha) 735
% Inteiros 60,36 38,11 52,91 66,68 46,76 60,18 48,55 53,81 53,81
% Teor de Amilose 22,00 18,50 16,28 17,70 15,66 18,53 19,77 22,23
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 3 1 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 5 5 3 1 2 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 6 1
Acamamento 1 1 1 5 7 1 1 1
% Proteína Total 10,3
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830003 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT187
NOME: Amarelo e Branco Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Massaranduba-SC
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 89 84 66 100 84 98 77 92 83 89
Altura (cm) 95 72 93 94 93 85 134 96 120 120
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 119
Produção (kg/ha) 7844 1814 5895 7067 2533 3050 8807 2291 1526 930 1230
Produção da Soca
(kg/ha) 1150
% Inteiros 65,47 58,70 48,52 61,45 68,78 49,12 39,41 28,74 28,74
% Teor de Amilose 24,15 26,65 28,98 25,38 24,72 31,86 27,76 27,64
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 7 1 1 4 7 7
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 7,76
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830004 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT188
NOME: Amarelo Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Massaranduba-SC
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 74 65 72 58 85 68 92 75 98 91 93
Altura (cm) 74 81 72 115 92 97 149 101 131
N° de Perfilhos 129
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 2156 1829 2500 1147 6000 550 4900 2291 1197 0 1300
Produção da Soca
(kg/ha) 1805
% Inteiros 61,22 61,05 39,54 64,82 41,11 62,51 27,08 55,7 55,7
% Teor de Amilose 27,40 23,18 23,57 22,72 22,70 24,57 25,19 25,1
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade S
Brusone Panícula 5 0 1 1 8 1 9
Brusone da Folha 1 5 3 0 1 5 5
Escaldadura 1 1 1 2 5 7
Mancha Parda 1 5 1 6 5 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 6 1
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 13,26
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830005 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT189
NOME: Pratão De São Paulo Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Porto Velho-RR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 97 88 77 88 88 102 78 96 89 86
Altura (cm) 126 119 108 131 142 129 142 91 103 88
N° de Perfilhos 77
N° de Panículas 67
Produção (kg/ha) 5556 1286 6320 4810 4267 2800 7922 2916 1457 1380 900
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 48,99 65,86 38,87 68,89 57,73 58,56 41,92 3,09 3,09
% Teor de Amilose 23,83 25,48 24,70 22,72 25,49 26,69 25,60 23,64
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 7 3
Brusone da Folha 0 5 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 7 5
Mancha Parda 1 3 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 10,27
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830032 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT190
NOME: Bolinha Ano de coleta: 1983
Local de coleta: Ouro Preto do Oeste-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 95 95 77 96 91 110 90 112 98 97
Altura (cm) 95 113 104 138 118 116 122 71 104 110
N° de Perfilhos 112
N° de Panículas 95
Produção (kg/ha) 2689 1943 4940 2997 3333 2150 4079 6166 1058 1780 2260
Produção da Soca
(kg/ha) 730
% Inteiros 64,98 29,61 48,37 65,41 19,99 57,81 9,93 9,93
% Teor de Amilose 26,68 26,10 21,57 21,66 25,13 22,93 23,03
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 7 5
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 3
Mancha de Grãos 3 5 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,17
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830035 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT191
NOME: Tomba Morro Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Ji-Paraná-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 91 126 90 81 93 91 114 78 98 90 89
Altura (cm) 110 117 90 143 146 145 141 102 120 111
N° de Perfilhos 108
N° de Panículas 105
Produção (kg/ha) 4522 1079 5800 6919 3200 1500 5436 3166 1467 1210 730
Produção da Soca
(kg/ha) 800
% Inteiros 59,51 60,13 44,39 64,60 45,22 52,55 41,05 41,84 41,84
% Teor de Amilose 25,82 26,33 26,53 23,62 23,71 25,84 26,12 24,31
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 10,06
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830045 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT192
NOME: Agulhinha  Branco Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Cacoal-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 111 131 120 90 120 125 131 105 127 111 109
Altura (cm) 145 112 132 148 133 152 120 96
N° de Perfilhos 91
N° de Panículas 57
Produção (kg/ha) 3733 521 790 6087 0 1000 9164 3000 694 1400 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 67,70 41,52 47,68 66,11 50,95
% Teor de Amilose 23,77 24,64 25,70 0,00 22,10 24,43
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 3 5
Escaldadura 3 5 3 1 3
Mancha Parda 3 7 1 1 7
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 5
Acamamento 1 1 1 5 1 1
% Proteína Total 12,76
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830047 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT193
NOME: Japonês Grande Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Cacoal-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 69 69 58 79 67 86 78 95 82 88
Altura (cm) 100 96 92 125 145 118 120 90 109 137
N° de Perfilhos 118
N° de Panículas 101
Produção (kg/ha) 2689 757 4865 3793 5533 3100 6036 2916 1162 850 2300
Produção da Soca
(kg/ha) 745
% Inteiros 54,29 58,15 38,16 65,68 51,05 59,44 31,81 38,41 38,41
% Teor de Amilose 27,14 24,98 22,72 24,50 22,19 24,16 27,18 19,59
Comp x Larg 4x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 3 5
Brusone da Folha 0 5 3 0 1 3 5
Escaldadura 5 7 3 1 3 7 7
Mancha Parda 5 7 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 4 1 7 1
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 8,28
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830072 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT194
NOME: Jaguary Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Colorado do Oeste-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 105 93 77 96 92 110 82 102 93 97
Altura (cm) 95 109 115 135 127 130 95 63 93 95
N° de Perfilhos 12
N° de Panículas 125
Produção (kg/ha) 1767 693 4685 6679 3867 1250 5136 4041 1249 1130 2610
Produção da Soca
(kg/ha) 1170
% Inteiros 58,86 61,97 51,24 65,26 67,94 41,91 24,81 24,81
% Teor de Amilose 24,27 26,72 25,59 23,29 23,08 25,23 25,4
Comp x Larg 10x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 6 7 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 3 1 1 5 7 3
Mancha de Grãos 1 5 3 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 5 1 1 1 1
% Proteína Total 8,43
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830083 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT195
NOME: Arroz Ibrinha Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Ouro Preto do Oeste-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 108 121 114 90 122 0 129 75 97 85 89
Altura (cm) 130 115 96 144 0 113 113 90 118 113
N° de Perfilhos 107
N° de Panículas 102
Produção (kg/ha) 2500 1186 2660 4126 0 0 6807 2333 1274 600 900
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,96 64,14 61,51 63,77 63,09 42,49 42,49
% Teor de Amilose 22,93 23,68 24,56 0,00 22,79 28,26 0,00 22,49
Comp x Larg 7x1
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 7 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 7 5
Escaldadura 1 9 1 1 3 5 1
Mancha Parda 1 7 1 1 6 9 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,63
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830114 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT196
NOME: Bico Preto Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Presidente Médici-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 91 87 77 92 86 81 85 97 89 91
Altura (cm) 110 100 98 146 137 129 121 89 110 117
N° de Perfilhos 142
N° de Panículas 118
Produção (kg/ha) 4722 2107 535 6290 5333 1950 7729 2375 937 640 1370
Produção da Soca
(kg/ha) 1045
% Inteiros 63,65 32,86 47,50 65,10 56,12 33,99 44,7 34,24 34,24
% Teor de Amilose 26,32 25,33 26,46 23,07 24,53 25,4 26,48 22,64
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 5
Escaldadura 3 5 1 1 3 7 3
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 10,96
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830120 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT197
NOME: Bico Ganga Amarelo Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Ouro Preto do Oeste-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 105 96 77 97 95 115 110 139 130 127
Altura (cm) 135 112 118 130 136 147 200 97 163
N° de Perfilhos 139
N° de Panículas 129
Produção (kg/ha) 5222 1821 4185 2942 2733 1950 6422 3333 208 0 1180
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 45,98 62,17 41,50 68,09 62,71 24,04 47,99 56,26 56,26
% Teor de Amilose 24,93 26,18 22,93 22,70 22,44 27,34 27,17 23,56
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 1 7 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,92
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830122 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT198
NOME: Montanha Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Ouro Preto do Oeste-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 95 92 77 93 88 110 62 78 65 70
Altura (cm) 95 112 93 141 128 127 120 93 107 109
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 75
Produção (kg/ha) 1178 1421 5445 3293 3067 2300 4964 3041 1544 570 880
Produção da Soca
(kg/ha) 940
% Inteiros 66,32 48,56 50,47 55,71 46,85 28,17 44,4 31,48 31,48
% Teor de Amilose 22,78 23,00 23,14 23,00 24,46 26,11 23,79 25,85
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 6 5
Acamamento 1 1 1 6 1 1 1 1
% Proteína Total 10,56
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830125 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT199
NOME: Canela Curta/Piranão Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Ouro Preto do Oeste-RO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 104 104 104 77 110 111 129 78 96 83 88
Altura (cm) 105 73 106 117 107 117 122 100 107
N° de Perfilhos 156
N° de Panículas 142
Produção (kg/ha) 7500 1557 5295 10823 0 1750 4472 2500 1561 0 660
Produção da Soca
(kg/ha) 975
% Inteiros 60,48 47,81 62,79 67,36 61,85 43,6 55,29 55,29
% Teor de Amilose 26,13 24,35 26,32 0,00 23,25 31,05 25,85 28,75
Comp x Larg 7x5
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 3 3
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 6 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 3 1
Mancha Parda 3 5 3 1 3 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,63
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA830130 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT200
NOME: Agulhinha Do Paraguai Ano de coleta: 1983
Local de coleta:  Chapada dos Guimarães-MT
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 97 90 77 97 94 112 106 136 129 128
Altura (cm) 96 112 118 131 114 149 166 95 154
N° de Perfilhos 118
N° de Panículas 97
Produção (kg/ha) 2144 1779 5545 4588 1533 2350 5836 1666 278 0 1610
Produção da Soca
(kg/ha) 1040
% Inteiros 37,99 61,05 45,42 68,66 67,76 36,18 42,23 39,56 39,56
% Teor de Amilose 24,42 25,62 25,67 24,16 24,53 26,19 24,41 26,07
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 5 1 2 5 3
Mancha Parda 5 5 3 1 6 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,43
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840005 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT201
NOME: Rexoro Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Parnaíba-PI
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 118 120 90 0 0 0 75 93 83 90
Altura (cm) 153 112 113 0 0 0 150 106 139
N° de Perfilhos 127
N° de Panículas 85
Produção (kg/ha) 3967 486 2280 5402 0 0 0 4291 520 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 67,54 59,62 38,24 55,87 32,51 53,96 53,96
% Teor de Amilose 26,90 21,68 25,84 0,00 0,00 31 26,04 30,14
Comp x Larg 7x6
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 4 7
Escaldadura 3 9 1 1 2 3
Mancha Parda 5 5 1 1 4 7
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 5 1 1 1 3
% Proteína Total 10,71
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840009 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT202
NOME: Desconhecido Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Parnaíba-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 96 87 81 93 86 104 72 97 85 88
Altura (cm) 95 118 80 137 140 123 132 93 113 116
N° de Perfilhos 174
N° de Panículas 151
Produção (kg/ha) 3022 1657 5595 5698 2733 3250 6364 2916 902 1120 810
Produção da Soca
(kg/ha) 1125
% Inteiros 61,07 53,07 48,57 62,32 59,85 34,06 42,91 7,18 7,18
% Teor de Amilose 27,76 25,48 24,68 22,42 24,94 25,92 25,38 25,2
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 1 5 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 5 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 6 7 7
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 10,51
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840018 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT203
NOME: Saquarema Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Buriti dos Lopes-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 97 107 81 112 107 128 110 139 130 128
Altura (cm) 90 71 90 91 89 92 180 98 167
N° de Perfilhos 202
N° de Panículas 171
Produção (kg/ha) 5478 1543 4105 11674 2667 1450 8186 4333 468 0 1410
Produção da Soca
(kg/ha) 1865
% Inteiros 60,96 46,47 57,26 57,20 49,58 58,19 46,69 48,24 48,24
% Teor de Amilose 24,22 29,26 27,67 24,12 26,84 27,8 25,81 26
Comp x Larg 5x0
Centro Branco 3 e 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 3 1
Mancha Parda 7 9 1 1 1 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 7 1 1 1 1
% Proteína Total 12,21
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840023 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT204
NOME: Gergelim Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Buriti dos Lopes-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 90 77 92 84 110 80 102 103 99
Altura (cm) 85 90 114 132 105 127 149 110 156
N° de Perfilhos 99
N° de Panículas 79
Produção (kg/ha) 1033 1071 3635 3700 3067 1700 4514 1375 694 0 410
Produção da Soca
(kg/ha) 1080
% Inteiros 49,01 48,23 44,53 44,02 27,53 22,74 20,96 20,96
% Teor de Amilose 26,92 25,87 24,38 0,00 22,93 24,96 25,94 23,93
Comp x Larg 10x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 1 1 5 5 3
Mancha de Grãos 5 9 1 4 1 5 5
Acamamento 1 1 1 3 1 1 3 1
% Proteína Total 11,49
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840026 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT205
NOME: Côco Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Piripiri-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 93 81 99 93 106 92 118 102 101
Altura (cm) 104 109 105 132 150 131 98 50 97
N° de Perfilhos 126
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 2356 1000 3835 2368 2000 2000 4579 5125 763 0 1690
Produção da Soca
(kg/ha) 965
% Inteiros 64,80 36,03 51,42 58,75 57,20 53,43 40,99 31,66 31,66
% Teor de Amilose 26,36 22,92 23,62 22,27 23,86 25,15 23,99 24,34
Comp x Larg 3x8
Centro Branco 5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 5 5 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 1 1 3 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 14,73
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840029 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT206
NOME: Lageado Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Piripiri-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 125 140 135 0 0 0 0 67 94 328 89
Altura (cm) 165 120 0 0 0 0 147 92 112
N° de Perfilhos 117
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 2911 879 3140 0 0 0 0 3041 833 0 970
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,65 52,26 0,00 51,47 16,42 16,42
% Teor de Amilose 26,86 23,38 0,00 0,00 0,00 27,49 26,33 25,53
Comp x Larg 3x4
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 3 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 5 5 0 1 3 5
Mancha Parda 7 9 0 1 2 3
Mancha de Grãos 3 9 0 3 1 8
Acamamento 1 1 0 9 9 1 3
% Proteína Total 9,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840032 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT207
NOME: Desconhecido Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Piripiri-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 68 70 58 79 70 84 73 93 84 88
Altura (cm) 98 106 90 121 130 111 138 112
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 120
Produção (kg/ha) 3533 2086 5220 4440 4000 4650 5507 1541 1596 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 815
% Inteiros 44,43 63,85 53,54 58,35 49,45 59,3 43,81 38,09 38,09
% Teor de Amilose 26,32 23,54 22,96 21,68 22,41 23,33 0,00 26,9
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 4 3 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 5 1 2 5 9
Mancha Parda 3 5 3 1 4 3 7
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 3
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 9,85
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840036 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT208
NOME: Espeto De Ferro Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Lageado,17 km do município de Pedro II
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 96 85 81 91 85 106 63 93 91 89
Altura (cm) 105 116 116 143 122 122 123 93 117
N° de Perfilhos 128
N° de Panículas 98
Produção (kg/ha) 3333 2371 5000 5476 4867 1900 6150 2375 885 890 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1985
% Inteiros 55,91 31,62 57,03 55,44 38,49 55,48 16,87 16,87
% Teor de Amilose 22,48 25,26 23,80 22,78 25,13 25,54 27,42
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 7 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 5 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 6 5 3
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 3
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 11,29
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840042 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT209
NOME: Lageado Legítimo Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Piripiri-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 125 138 151 81 0 0 0 61 77 63 72
Altura (cm) 160 101 73 0 0 0 128 98 111 115
N° de Perfilhos 132
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 6422 914 695 2498 0 0 0 4458 1648 1040 480
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 60,03 62,75 45,94 39,08 9,57 9,57
% Teor de Amilose 27,08 22,35 25,26 0,00 0,00 23,94 23,82
Comp x Larg 4x4
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 7 3 1 3 3
Mancha Parda 5 9 1 1 3 3
Mancha de Grãos 3 9 0 3 1 8
Acamamento 1 1 1 4 9 1 3
% Proteína Total 10,16
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840045 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT210
NOME: Asa Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Piripiri-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 97 95 70 98 92 0 60 75 68 72
Altura (cm) 135 133 110 135 141 0 119 96 106 98
N° de Perfilhos 103
N° de Panículas 85
Produção (kg/ha) 5489 1757 3890 5143 3667 900 0 4375 1335 510 910
Produção da Soca
(kg/ha) 2135
% Inteiros 62,81 17,64 50,89 67,86 29,85 34,63
% Teor de Amilose 29,52 28,03 25,48 25,11 0,00 31,58 25,82
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 4
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 3 5
Escaldadura 1 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 8 7 7
Mancha de Grãos 3 7 3 3 1 9
Acamamento 1 1 7 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 8,61
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840058 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT211
NOME: Cabeludo Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Teresina-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 102 91 89 77 96 93 110 112 149 129 129
Altura (cm) 85 108 99 137 140 134 173 78 150
N° de Perfilhos 71
N° de Panículas 61
Produção (kg/ha) 1389 2179 5390 4440 3000 2800 5893 5166 0 0 950
Produção da Soca
(kg/ha) 660
% Inteiros 61,83 53,45 48,30 61,69 45,87 34,97 29,78 41,48 41,48
% Teor de Amilose 22,27 25,87 24,46 21,23 23,15 24,61 24,18 22,77
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura MCF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 5 5 3 1 6 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,94
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840062 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT212
NOME: Lageado Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Teresina-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 125 132 145 0 0 0 0 82 100 88 91
Altura (cm) 167 114 0 0 0 0 118 103 153
N° de Perfilhos 90
N° de Panículas 64
Produção (kg/ha) 8833 1129 3040 0 0 0 0 1458 520 0 640
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 60,79 51,65 0,00 49,51 57,94 29,7 29,7
% Teor de Amilose 26,75 22,27 0,00 0,00 0,00 27,92 24,44 25,27
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 3
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 1 5
Escaldadura 3 7 0 1 3 5
Mancha Parda 7 9 0 1 2 3
Mancha de Grãos 3 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 0 1 5 1 3
% Proteína Total 9,26
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840063 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT213
NOME: Desconhecido Misturado Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Teresina-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 83 101 81 90 111 0 106 133 131 130
Altura (cm) 158 89 100 135 148 0 180 94 154
N° de Perfilhos 78
N° de Panículas 79
Produção (kg/ha) 4733 1350 2235 4366 3800 550 0 3666 330 0 1280
Produção da Soca
(kg/ha) 905
% Inteiros 66,75 2,86 27,80 53,58 26,16 33,8
% Teor de Amilose 30,34 28,18 26,53 25,70 0,00 31,9 28,04
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 3
Brusone da Folha 1 3 6 0 1 2 3
Escaldadura 5 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 10,9
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840077 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT214
NOME: IR 8 Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Buriti dos Lopes-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 106 105 106 90 0 0 129 85 100 91 89
Altura (cm) 88 58 91 0 0 75 140 109 113
N° de Perfilhos 167
N° de Panículas 149
Produção (kg/ha) 3711 857 4685 10490 0 0 7457 2083 1231 1260 0
Produção da Soca
(kg/ha) 590
% Inteiros 61,57 43,87 59,38 53,13 59,09 38,53 44,61 44,61
% Teor de Amilose 27,31 27,45 27,16 0,00 25,74 31,09 26,91 31,28
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 0 1 5 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 1 1 2 1
Mancha Parda 3 9 3 1 2 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,04
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840099 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT215
NOME: Buira / Goira Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Campo Maior-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 96 92 77 97 93 110 112 127 117 112
Altura (cm) 112 107 114 146 125 137 120 86 130
N° de Perfilhos 125
N° de Panículas 107
Produção (kg/ha) 3767 1400 4090 3404 3067 1350 4372 3375 225 1030 1440
Produção da Soca
(kg/ha) 895
% Inteiros 63,69 39,87 40,33 67,02 46,61 51,88 37,98 27,1 27,1
% Teor de Amilose 26,36 23,87 23,73 22,92 24,05 25,59 23,94 26,36
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 5 5
Escaldadura 3 3 1 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 5 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,57
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840106 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT216
NOME: Agulha Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Prata-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 91 85 53 92 92 0 77 99 88 92
Altura (cm) 105 112 103 131 114 0 150 107 126
N° de Perfilhos 159
N° de Panículas 124
Produção (kg/ha) 4511 2036 5050 5661 3333 2900 0 1666 989 950 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1010
% Inteiros 48,17 10,79 46,81 58,04 20,11 37,08
% Teor de Amilose 27,40 25,77 26,75 23,29 0,00 30,66 26,24
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 5 0 1 1 6 7 9
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 3 5
Escaldadura 5 5 1 1 2 5 5
Mancha Parda 3 3 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 9 1 7 5
% Proteína Total 11,98
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840128 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT217
NOME: Pingo De Ouro Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  São Félix-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 98 95 77 97 95 112 60 78 65 72
Altura (cm) 81 98 118 122 112 131 148 88 111 102
N° de Perfilhos 32
N° de Panículas 28
Produção (kg/ha) 1789 1321 2940 3330 2000 1550 4086 4125 1162 1340 1080
Produção da Soca
(kg/ha) 720
% Inteiros 61,85 21,42 42,04 62,50 36,95 25,29 46,18 17,8 17,8
% Teor de Amilose 22,63 26,03 23,94 22,79 23,43 25,92 25,97 21,68
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 6 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 5 1 3 7 5
Mancha Parda 3 5 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,72
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840131 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT218
NOME: Guaíra Ano de coleta: 1984
Local de coleta: Agricolândia-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 69 68 58 86 69 90 63 76 69 72
Altura (cm) 104 104 108 138 112 124 122 102 102 110
N° de Perfilhos 158
N° de Panículas 138
Produção (kg/ha) 3844 871 4125 3830 3267 2750 5393 3875 1838 670 980
Produção da Soca
(kg/ha) 955
% Inteiros 48,21 61,48 47,60 67,99 42,41 52,98 39,31 34,74 34,74
% Teor de Amilose 27,08 24,19 22,34 22,19 20,73 23,7 27,04 23,93
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 7 9 0 5 1 5 5 7
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 3 3
Escaldadura 7 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 3 1 2 3 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 4 3
Acamamento 1 3 1 5 3 1 1 1
% Proteína Total 9,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840136 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT219
NOME: Guaíra Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  São Pedro-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 69 69 56 79 68 84 87 125 118 103
Altura (cm) 99 94 85 135 137 128 134 110
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 125
Produção (kg/ha) 6478 1057 4365 3700 4667 3500 5643 2125 295 1260 0
Produção da Soca
(kg/ha) 935
% Inteiros 32,96 63,90 46,78 63,17 56,94 56,85 34,1 43,09 43,09
% Teor de Amilose 26,64 24,62 22,61 24,78 22,67 25,06 27,07 27,7
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 7 9 0 1 1 5 3 5
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 3 5
Escaldadura 5 5 1 1 2 7 7
Mancha Parda 3 5 1 1 4 5 5
Mancha de Grãos 5 5 1 1 1 5 1
Acamamento 1 1 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 11,61
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840158 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT220
NOME: Lageado Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Manoel Emídio-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 123 132 135 0 0 0 0 61 76 67 77
Altura (cm) 176 121 0 0 0 0 116 91 111 110
N° de Perfilhos 112
N° de Panículas 96
Produção (kg/ha) 5556 1371 2900 0 0 0 0 3750 1700 690 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,78 54,20 0,00 52,53 6,74 6,74
% Teor de Amilose 27,57 24,05 0,00 0,00 0,00 27,57 0,00 25,16
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 1 5
Escaldadura 5 5 0 1 3 7
Mancha Parda 5 9 0 1 4 5
Mancha de Grãos 3 9 1 3 1 8
Acamamento 1 1 0 2 7 1 3
% Proteína Total 9,21
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840159 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT221
NOME: Japão Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Manoel Emídio-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 97 93 77 100 92 104 62 78 63 73
Altura (cm) 140 98 97 117 107 123 107 97 110 110
N° de Perfilhos 127
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 3422 921 2245 5439 2667 850 5243 2500 1578 1680 1480
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,82 52,50 48,21 63,52 57,65 26,7 41,29 29,05 29,05
% Teor de Amilose 28,44 24,89 24,35 23,21 25,94 24,98 25,20 20,97
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 6 1 9
Acamamento 1 1 9 1 1 9 1 5 7
% Proteína Total 10,38
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840160 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT222
NOME: Rexoro Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Manoel Emídio-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 129 138 130 81 0 0 0 63 82 71 73
Altura (cm) 168 100 76 0 0 0 129 89 120 142
N° de Perfilhos 91
N° de Panículas 70
Produção (kg/ha) 5922 343 3050 2276 0 0 0 4166 451 490 1510
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,89 55,77 37,03 47,86 37,83 37,83
% Teor de Amilose 26,53 23,24 26,06 0,00 0,00 21,50 25,09
Comp x Larg 3x4
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 3 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 7
Mancha Parda 7 9 1 1 2 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 7 1 1 1 9 1 3
% Proteína Total 9,50
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840182 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT223
NOME: Chatão Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Canto do Buriti-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 94 77 102 91 114 60 77 67 72
Altura (cm) 108 110 128 144 112 129 111 93 102 105
N° de Perfilhos 117
N° de Panículas 92
Produção (kg/ha) 2767 1457 5275 5032 4067 2600 5457 3041 1335 1270 1630
Produção da Soca
(kg/ha) 1260
% Inteiros 65,02 33,84 46,17 68,40 37,92 25,96 38,67 39,43 39,43
% Teor de Amilose 27,92 25,04 22,92 23,21 26,34 26,21 24,37 25,97
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 4 3 9
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 5
Escaldadura 1 1 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 3 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 3 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 7
% Proteína Total 8,25
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA840184 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT224
NOME: Lageado/ Capim Ano de coleta: 1984
Local de coleta:  Canto do Buriti-PI
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 122 125 90 0 0 114 80 91 95 78
Altura (cm) 153 113 140 0 0 139 131 75 108 100
N° de Perfilhos 132
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 6278 636 2140 4903 0 0 6500 2291 711 1660 1190
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 64,63 53,46 47,96 18,26 48,39 48,39
% Teor de Amilose 27,57 27,38 27,48 0,00 0,00 25,01 28,81
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 3 1 4 0 1 6 3
Escaldadura 7 7 1 1 3 3 3
Mancha Parda 3 7 1 1 3 7 3
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 5 1 1 1 1 5
% Proteína Total 11,04
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA850015 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT225
NOME: Chifre De Veado Ano de coleta: 1985
Local de coleta:  Aquidauana-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 104 94 77 104 0 0 67 95 85 88
Altura (cm) 131 110 129 128 0 0 137 114 118 148
N° de Perfilhos 153
N° de Panículas 137
Produção (kg/ha) 5133 1657 4470 5143 2467 0 0 3416 2359 1330 1120
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 58,58 14,04 45,53 65,01 53,44 47,31 46,42 19,73 19,73
% Teor de Amilose 22,02 25,55 26,02 23,61 25,28 27,26 28,50 27,14
Comp x Larg 3x6
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 7 9
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 5
Escaldadura 1 7 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 9 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 7 5
Acamamento 1 1 8 1 1 9 1 3 7
% Proteína Total 10,03
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA850018 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT226
NOME: 4 Meses Branco Ano de coleta: 1985
Local de coleta:  Aquidauana-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 71 69 71 49 85 69 84 61 77 63 73
Altura (cm) 96 115 82 137 124 97 122 100 109 123
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 3111 1836 4565 2849 3867 4000 4129 3333 1405 1160 1440
Produção da Soca
(kg/ha) 795
% Inteiros 58,77 50,23 51,37 49,95 58,26 47,51 52,71 52,71
% Teor de Amilose 27,56 23,90 23,69 20,22 20,18 26,36 26,56
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 1 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 5 5 5 1 2 3 5
Mancha Parda 3 5 1 1 5 3 5
Mancha de Grãos 5 5 1 3 1 4
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 10,91
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA850019 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT227
NOME: Noventinha Ano de coleta: 1985
Local de coleta:  Miranda-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 68 70 49 79 0 86 78 93 83 91
Altura (cm) 91 100 87 128 0 110 130 102 103 130
N° de Perfilhos 140
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 3233 2207 4430 2183 4200 0 6786 2291 1457 1020 1850
Produção da Soca
(kg/ha) 1085
% Inteiros 43,46 66,19 67,66 63,52 33,41 59,73 43,15 36,64 36,64
% Teor de Amilose 27,24 25,13 23,32 22,78 21,94 23,63 25,69 27,09
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 4 1 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 5 7
Mancha Parda 3 7 1 1 4 3 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 3 1
Acamamento 1 3 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 11,56
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA850023 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT228
NOME: Arroz De Maio Ano de coleta: 1985
Local de coleta:  Miranda-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 114 120 140 81 117 0 0 78 109 88 91
Altura (cm) 158 120 127 153 0 0 140 86 122 126
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 5478 943 160 5920 0 0 0 5708 937 730 660
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 46,05 40,63 53,23 17,22 47,16 47,16
% Teor de Amilose 29,68 23,38 27,01 0,00 0,00 26,00 30,8
Comp x Larg 3x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 3 5 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 3
Mancha Parda 3 7 3 1 4 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 10,09
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA850050 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT229
NOME: Amarelão Ano de coleta: 1985
Local de coleta:  Bonito-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 69 70 58 83 73 0 70 92 88 88
Altura (cm) 113 105 98 120 121 0 123 97 151
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 3467 557 4975 2146 0 3150 0 1791 1256 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 825
% Inteiros 38,31 62,98 42,82 47,62 39,49 36,22 36,22
% Teor de Amilose 23,94 24,34 22,50 0,00 0,00 26,38 26,15 23,7
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 4,5
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 5 3
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 3 9
Escaldadura 3 5 5 1 2 5
Mancha Parda 3 3 3 1 4 5
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 6 3
Acamamento 1 1 1 7 3 1 1
% Proteína Total 12,61
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA850056 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT230
NOME: Amarelo Bico Preto Ano de coleta: 1985
Local de coleta:  Guia Lopes da Laguna-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 65 69 58 83 66 80 60 77 63 69
Altura (cm) 94 112 107 117 135 108 125 108 116 115
N° de Perfilhos 120
N° de Panículas 110
Produção (kg/ha) 3611 1550 5930 3330 3800 6500 4950 4166 1769 1580 2660
Produção da Soca
(kg/ha) 1040
% Inteiros 37,48 58,61 58,19 63,28 46,27 63,74 44,77 19,38 19,38
% Teor de Amilose 24,67 23,26 21,56 21,09 22,27 22,8 25,87 25,68
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4,5
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 3 1 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 1 1 2 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 5 3 3 1 6 1
Acamamento 1 3 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 8,44
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA850068 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT231
NOME: Goianinho Ano de coleta: 1985
Local de coleta:  Dourados-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 78 73 56 81 69 94 82 96 89 90
Altura (cm) 122 130 77 143 135 0 140 107 127
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 138
Produção (kg/ha) 3011 3264 1665 2664 0 1000 4593 2416 1440 0 1140
Produção da Soca
(kg/ha) 1285
% Inteiros 45,41 25,34 33,76 40,94 60,99 37,44 65,3 65,3
% Teor de Amilose 29,60 27,50 23,24 0,00 25,68 31,88 25,27 27,96
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 3 7
Escaldadura 5 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 3 3 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 5 9 1 3 1 9
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 7
% Proteína Total 9,51
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA850079 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT232
NOME: Montanhinha 90 Dias Ano de coleta: 1985
Local de coleta:  Nioaque-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 73 72 58 88 69 82 60 76 63 72
Altura (cm) 108 109 87 118 114 110 110 94 80 112
N° de Perfilhos 165
N° de Panículas 152
Produção (kg/ha) 5011 2179 4040 3682 4733 3800 7536 2875 1388 0 820
Produção da Soca
(kg/ha) 625
% Inteiros 67,26 28,40 44,39 64,92 49,88 59,94 37,24 58,18 58,18
% Teor de Amilose 26,87 26,14 24,01 24,23 21,86 26,08 25,23 23,92
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 3 3 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 1 1 4 3 5
Mancha de Grãos 3 5 1 3 1 4
Acamamento 1 1 1 6 1 1 1 1
% Proteína Total 12,92
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA860048 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT233
NOME: Agulhinha Do Brejo Ano de coleta: 1986
Local de coleta:  São Luis dos Montes Belos-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 97 88 58 104 80 96 75 91 82 88
Altura (cm) 98 68 89 91 94 106 131 105 123 127
N° de Perfilhos 138
N° de Panículas 114
Produção (kg/ha) 5467 786 4190 6919 0 1750 6772 5083 2047 1770 1240
Produção da Soca
(kg/ha) 1730
% Inteiros 60,91 25,04 55,81 54,07 43,7 35,07 46,26 46,26
% Teor de Amilose 29,33 25,40 27,27 0,00 25,68 28,54 27,06 27,49
Comp x Larg 5x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 5
Escaldadura 1 3 3 1 2 3 3
Mancha Parda 1 3 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 8
Acamamento 1 1 1 9 3 1 1 1
% Proteína Total 7,12
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA860103 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT234
NOME: Preto Ano de coleta: 1986
Local de coleta:  Ceres-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 90 91 81 96 89 110 67 77 66 72
Altura (cm) 110 112 93 139 155 125 124 89 105 450
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 106
Produção (kg/ha) 3844 2729 5485 3460 4933 2150 5500 3583 1075 1600 1360
Produção da Soca
(kg/ha) 715
% Inteiros 60,40 55,98 39,65 58,88 55,02 29,44 53,91 26,82 26,82
% Teor de Amilose 27,04 24,72 20,68 22,05 22,40 28,55 24,21 24,42
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 3 1 3 5 5
Mancha Parda 5 7 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 5 1 8
Acamamento 1 1 1 6 3 1 1 3
% Proteína Total 8,47
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA860138 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT235
NOME: Guaíra Ano de coleta: 1986
Local de coleta:  Petrolina de Goiás-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 70 71 58 79 66 86 90 117 104 97
Altura (cm) 115 110 100 127 145 103 110 60 86
N° de Perfilhos 109
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 3444 1171 4310 3478 4533 4000 5907 6250 676 680 1280
Produção da Soca
(kg/ha) 1140
% Inteiros 67,23 67,24 40,79 61,16 59,74 56,82 46,73 53,57 53,57
% Teor de Amilose 25,79 25,70 23,83 22,76 23,61 24,68 24,94 23,85
Comp x Larg 3x8
Centro Branco 3
Textura MCF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 1 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 7
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 1 5 1 1 3 3 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 5 1
Acamamento 3 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 8,82
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870008 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT236
NOME: Pratinha Branco Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Guapó-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 87 91 95 77 93 83 110 75 92 85 90
Altura (cm) 108 110 115 134 148 113 143 101 150
N° de Perfilhos 139
N° de Panículas 113
Produção (kg/ha) 8656 3007 5930 4514 6733 2400 6772 2666 1214 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 66,08 57,84 53,67 63,10 43,65 56,39 47,64 37 37
% Teor de Amilose 26,52 25,10 23,20 23,09 23,57 27,22 26,50 23,67
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 5 7 5 1 3 7 5
Mancha Parda 3 7 3 1 5 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 5 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,32
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870012 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT237
NOME: Carioquinha Amarelo Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Varjão-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 104 105 94 77 100 94 112 70 93 84 87
Altura (cm) 85 103 105 141 119 134 113 106 135 150
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 87
Produção (kg/ha) 589 2200 5345 4329 4467 2650 5693 4000 798 720 1740
Produção da Soca
(kg/ha) 810
% Inteiros 0,00 14,45 49,33 63,97 45,04 34,85 42,1 34,7 34,7
% Teor de Amilose 0,00 24,42 24,67 21,09 23,22 26,83 26,35 26,45
Comp x Larg 9x6
Centro Branco 4,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 4 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 7
Escaldadura 3 3 3 1 2 7 3
Mancha Parda 3 5 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 7 1 4 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 8,40
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870021 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT238
NOME: Ferrujão Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Edéia-GO
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 91 86 58 95 92 0 63 75 66 72
Altura (cm) 153 140 120 133 150 0 118 100 119 135
N° de Perfilhos 106
N° de Panículas 74
Produção (kg/ha) 5911 2243 4235 4736 5667 1450 0 2791 1769 590 1080
Produção da Soca
(kg/ha) 1465
% Inteiros 41,70 25,89 40,21 68,80 51,18 31,08
% Teor de Amilose 31,04 28,11 27,64 24,87 0,00 31,73 28,30
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 3 3 6 0 1 3 7
Escaldadura 1 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 5 9 1 1 1 9
Acamamento 9 1 9 1 3 9 1 3 3
% Proteína Total 7,28
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870042 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT239
NOME: Branco De Brejo Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Santa Helena de Goiás-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 105 70 58 79 68 90 61 77 67 72
Altura (cm) 100 72 80 133 148 0 132 99 93 108
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 120
Produção (kg/ha) 3178 1736 4865 1073 2133 4200 7957 3541 2133 920 1900
Produção da Soca
(kg/ha) 770
% Inteiros 59,05 65,91 48,02 62,99 58,19 60,95 40,58 59,08 59,08
% Teor de Amilose 26,95 24,19 22,20 21,68 20,55 24,16 27,07 23,46
Comp x Larg 3x6
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 1 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 5
Escaldadura 5 5 1 1 2 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 5 3 5
Mancha de Grãos 5 5 1 5 1 6 1
Acamamento 1 5 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 12,43
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870071 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT240
NOME: Carioca Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Itaruma-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 96 89 77 95 88 106 75 93 83 89
Altura (cm) 120 112 128 130 135 134 148 114 116 130
N° de Perfilhos 110
N° de Panículas 94
Produção (kg/ha) 4711 2036 4180 4625 5800 2050 6622 4375 567 1020 990
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 55,14 39,29 52,40 67,94 57,71 45,98 44,68 27,78 27,78
% Teor de Amilose 25,72 24,97 23,53 22,05 24,72 25,17 25,75 23,34
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 0 5 6 0 1 1 7
Escaldadura 1 3 5 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 5 9 1 1 3
% Proteína Total 6,23
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870078 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT241
NOME: 3 Meses Branco Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Caçu-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 70 68 58 84 68 0 70 92 88 87
Altura (cm) 86 110 120 130 128 0 141 86 130 155
N° de Perfilhos 131
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 2211 2393 3910 4477 4800 4300 0 5208 382 0 1530
Produção da Soca
(kg/ha) 1255
% Inteiros 57,28 23,77 52,64 64,77 58,26 39,13 9,27 9,27
% Teor de Amilose 28,00 22,63 21,46 22,15 0,00 24,41 25,42 22,78
Comp x Larg 4x6
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 7 7 7
Brusone da Folha 3 3 4 0 1 3 3
Escaldadura 3 3 3 1 2 7 5
Mancha Parda 3 5 3 1 3 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 3
% Proteína Total 9,54
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870086 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT242
NOME: 3 Meses/ Ferrão Preto Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Santa Vitória-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 96 86 70 90 89 102 61 77 67 73
Altura (cm) 115 112 113 140 125 129 128 92 110 109
N° de Perfilhos 118
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 5189 1557 5905 4274 3267 2700 7422 4041 937 1080 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1045
% Inteiros 67,68 56,32 54,26 53,70 56,38 62,81 39,79 56,08 56,08
% Teor de Amilose 28,52 25,40 24,67 23,29 25,46 26,65 25,20 26,08
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 0 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 1 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 1 5 3 1 5 5 7
Mancha de Grãos 1 5 3 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 10,02
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870097 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT243
NOME: Ferrão Preto Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Gurinhata-GO
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 73 72 71 53 83 72 90 82 98 88 88
Altura (cm) 126 120 98 138 140 121 140 110 115 106
N° de Perfilhos 106
N° de Panículas 73
Produção (kg/ha) 3178 2643 0 5587 6800 4200 8607 2083 1162 610 750
Produção da Soca
(kg/ha) 470
% Inteiros 60,37 37,43 53,89 57,94 49,30 62,15 34,95 26,65 26,65
% Teor de Amilose 29,21 28,94 28,90 26,86 26,31 29,98 27,92 28,18
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 3,5
Textura MCF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 3 3 6 0 1 2 7
Escaldadura 3 7 5 1 3 5 7
Mancha Parda 3 7 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9 3
Acamamento 7 9 1 1 7 1 9 9
% Proteína Total 12,06
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870120 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT244
NOME: Agulhinha Branco Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Ipiaçu-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 105 106 106 90 0 117 125 70 83 75 78
Altura (cm) 90 69 80 0 77 84 115 98 100 225
N° de Perfilhos 142
N° de Panículas 124
Produção (kg/ha) 4789 721 4780 8362 0 750 7936 4708 1179 880 810
Produção da Soca
(kg/ha) 1025
% Inteiros 65,78 52,27 63,12 54,23 57,8 29,72 31,49 31,49
% Teor de Amilose 22,75 25,62 24,35 0,00 23,22 25,36 25,55 24,84
Comp x Larg 6x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 7
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 1 7
Escaldadura 3 5 1 1 3 3 1
Mancha Parda 3 5 1 1 6 9 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,96
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870142 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT245
NOME: Bico Ganga Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Pontalina-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 96 82 58 94 91 0 82 100 89 92
Altura (cm) 135 130 122 138 137 0 90 81 90 112
N° de Perfilhos 72
N° de Panículas 58
Produção (kg/ha) 5311 3000 3245 4662 2067 1250 0 4666 1075 680 1320
Produção da Soca
(kg/ha) 1175
% Inteiros 47,58 36,16 37,50 63,87 42,53 38,2
% Teor de Amilose 31,90 27,30 29,34 24,23 0,00 30,85 27,79
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3,5
Textura MCF
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 9 7
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 3 5
Escaldadura 5 5 5 1 3 7
Mancha Parda 3 7 1 1 8 7
Mancha de Grãos 5 9 3 4 1 9
Acamamento 1 1 9 1 1 9 1 3 9
% Proteína Total 9,26
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870153 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT246
NOME: Arroz Da Terra Ano de coleta: 1987
Local de coleta:
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 91 81 66 91 86 0 110 137 129 128
Altura (cm) 146 125 125 149 141 0 160 88 157
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 126
Produção (kg/ha) 4944 2043 3690 6050 4733 1550 0 7000 295 0 1200
Produção da Soca
(kg/ha) 1890
% Inteiros 56,88 36,66 37,43 54,41 45,46 36,62 17,43 17,43
% Teor de Amilose 30,46 28,18 29,53 27,75 0,00 32,47 26,88 27,68
Comp x Larg 6x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 9 5 5
Brusone da Folha 3 3 6 0 1 2 5
Escaldadura 5 7 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 9 3
Acamamento 5 1 9 1 1 9 1 7 9
% Proteína Total 6,43
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870158 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT247
NOME: Arroz 4 Meses Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Itaguara-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 72 68 58 79 66 92 77 99 85 88
Altura (cm) 110 116 78 136 145 112 125 141 111 134
N° de Perfilhos 115
N° de Panículas 111
Produção (kg/ha) 4722 2779 3930 1443 3333 6350 4879 1541 1554 550 970
Produção da Soca
(kg/ha) 720
% Inteiros 60,70 65,40 44,63 64,91 58,92 64,76 40,69
% Teor de Amilose 26,72 25,20 22,61 22,60 23,61 24,22 24,77
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 3 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 7
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 3 5 3
Mancha de Grãos 3 5 1 4 1 5 3
Acamamento 1 3 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 10,29
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870160 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT248
NOME: Casca Branca Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Piracema-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 70 68 71 53 80 0 84 80 96 83 88
Altura (cm) 121 110 85 108 0 117 130 99 150
N° de Perfilhos 125
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 4933 1921 5420 3182 6267 0 6479 2416 492 0 1180
Produção da Soca
(kg/ha) 620
% Inteiros 65,98 67,40 54,04 61,23 58,96 54,93 44,76 51,66 51,66
% Teor de Amilose 25,12 24,19 22,31 23,00 19,53 26,72 26,08 22,6
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 3 3 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 5 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 1 1 2 3 5
Mancha de Grãos 3 5 1 4 1 5 1
Acamamento 1 1 1 9 3 1 1 1
% Proteína Total 12,5
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870166 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT249
NOME: Desconhecido Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Montes Claros-MG
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 91 89 77 94 84 106 77 93 81 87
Altura (cm) 132 100 107 151 144 144 137 103 123 119
N° de Perfilhos 135
N° de Panículas 128
Produção (kg/ha) 2711 429 2360 2294 3067 1300 3036 4166 1769 1580 1890
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 42,81 7,95 49,02 66,94 66,49 56,74 31,79 24,7 24,7
% Teor de Amilose 26,24 23,94 23,00 20,66 21,98 26,69 24,32 24,19
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 7 5
Brusone da Folha 1 5 5 0 1 1 5
Escaldadura 1 3 1 1 3 5 5
Mancha Parda 1 7 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 9 7
Acamamento 1 1 1 5 3 1 1 1
% Proteína Total 13,44
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870168 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT250
NOME: 51 Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Crato-CE
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 76 83 88 58 91 84 0 78 101 84 89
Altura (cm) 104 120 108 130 143 0 138 109 103 119
N° de Perfilhos 100
N° de Panículas 62
Produção (kg/ha) 4567 2543 7460 3904 5133 3200 0 2000 971 810 730
Produção da Soca
(kg/ha) 1250
% Inteiros 63,40 33,42 43,59 66,56 45,45 39,34 34,15 34,15
% Teor de Amilose 31,76 27,96 27,45 25,94 0,00 31,78 25,89 27,2
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 9 7 7
Brusone da Folha 3 1 5 0 1 2 5
Escaldadura 3 5 1 1 3 9 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 9 5
Mancha de Grãos 1 7 3 3 1 9
Acamamento 1 7 5 1 1 9 1 1 5
% Proteína Total 5,71
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870171 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT251
NOME: Dourado Ligeiro Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Barbalha-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 61 68 68 58 80 0 82 65 77 63 72
Altura (cm) 104 100 107 127 0 124 131 95 108 105
N° de Perfilhos 120
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 2278 829 3430 3256 3733 0 4379 3208 1596 830 1900
Produção da Soca
(kg/ha) 1865
% Inteiros 31,58 30,48 47,33 63,08 35,02 - 35,71 44,75 44,75
% Teor de Amilose 26,36 23,76 22,09 22,57 23,18 23,85 25,41 28,09
Comp x Larg 4x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 3 7
Brusone da Folha 3 3 2 0 1 4 3
Escaldadura 5 7 3 1 2 5 3
Mancha Parda 3 5 1 1 6 3 5
Mancha de Grãos 5 7 1 1 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 12,63
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870174 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT252
NOME: Bae Pelado Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Juazeiro do Norte-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 93 81 97 93 112 85 115 103 96
Altura (cm) 103 112 95 142 124 133 112 58 96
N° de Perfilhos 83
N° de Panículas 68
Produção (kg/ha) 1600 1479 2930 4070 5133 1400 2300 6875 833 1520 1250
Produção da Soca
(kg/ha) 1250
% Inteiros 61,92 39,87 48,85 67,03 24,56 40,33 21,11 21,11
% Teor de Amilose 26,72 24,02 24,05 23,16 25,92 23,85 26,49
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 7 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 3 3 1 2 5 3
Mancha Parda 1 5 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 7 1 1 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,68
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870177 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT253
NOME: Roxo Ou Caquí Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Crato-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 75 83 79 66 81 82 98 77 92 88 88
Altura (cm) 100 112 105 121 127 116 129 93 109 116
N° de Perfilhos 94
N° de Panículas 74
Produção (kg/ha) 4767 2164 3400 3478 6067 2350 14365 3625 1640 1020 2020
Produção da Soca
(kg/ha) 240
% Inteiros 56,53 21,44 34,41 50,84 39,41 49,57 22,41 56 56
% Teor de Amilose 29,56 26,64 28,38 25,94 24,71 28,09 28,17 24,49
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 5 7
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 3 5
Escaldadura 3 3 3 1 3 9 5
Mancha Parda 7 3 1 1 8 7 7
Mancha de Grãos 1 9 1 1 1 9 7
Acamamento 1 1 1 2 3 1 1 1
% Proteína Total 7,49
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870179 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT254
NOME: Chililiqui Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Juazeiro do Norte-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 94 97 97 77 106 97 123 70 91 82 88
Altura (cm) 93 70 82 90 76 0 132 102 109 110
N° de Perfilhos 197
N° de Panículas 156
Produção (kg/ha) 6133 414 4240 9694 5467 4450 4729 5166 1630 820 1110
Produção da Soca
(kg/ha) 1365
% Inteiros 63,42 32,97 62,70 53,69 46,89 62,97 51,24 9,47 9,47
% Teor de Amilose 22,72 20,00 19,80 21,39 22,16 22,19 19,00 18,3
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 0 1 5 0 1 3 3
Escaldadura 1 7 1 1 3 5 5
Mancha Parda 1 9 3 1 2 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 6 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,69
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870181 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT255
NOME: Lageado Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Barbalha-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 125 126 130 0 0 0 0 82 95 82 88
Altura (cm) 158 92 0 0 0 0 144 102 106 129
N° de Perfilhos 118
N° de Panículas 90
Produção (kg/ha) 7822 0 1290 0 0 0 0 2500 1960 1050 1450
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 0,00 51,48 0,00 49,1 17,54 31,39 31,39
% Teor de Amilose 27,01 25,60 0,00 0,00 0,00 27,81 21,07 23,93
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 7 0 1 3
Mancha Parda 5 5 0 1 3
Mancha de Grãos 3 7 0 4 1 7
Acamamento 7 1 0 8 9 1
% Proteína Total 11,57
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870182 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT256
NOME: Bae Comprido Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Juazeiro do Norte-CE
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 97 93 81 93 92 114 95 118 104 104
Altura (cm) 130 123 140 142 130 145 161 91 117
N° de Perfilhos 104
N° de Panículas 100
Produção (kg/ha) 6356 1264 4930 5587 4533 1100 8407 4041 382 1000 890
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 50,93 48,38 45,73 53,33 51,83 31,54 36,48 0,57 0,57
% Teor de Amilose 24,49 26,64 25,92 24,00 23,79 28,19 27,70 21,9
Comp x Larg 3x5
Centro Branco 5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 7 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 5 3
Mancha Parda 1 5 3 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 6 5
Acamamento 1 1 1 1 1 3 1 1
% Proteína Total 10,99
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870186 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT257
NOME: Cana Roxa Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Barbalha-CE
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 96 94 58 93 94 0 75 94 88 88
Altura (cm) 138 140 128 142 141 0 127 104 132 145
N° de Perfilhos 172
N° de Panículas 153
Produção (kg/ha) 5478 2650 4855 5606 2000 1250 0 2833 1110 1010 1860
Produção da Soca
(kg/ha) 2310
% Inteiros 51,45 52,87 50,37 60,36 29,68 32,5 42,27 42,27
% Teor de Amilose 28,47 25,99 24,75 23,53 0,00 26,69 23,92 25,75
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 9 7 7
Brusone da Folha 3 1 5 0 1 2 5
Escaldadura 5 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 9
Acamamento 1 7 9 1 9 9 1 3 5
% Proteína Total 11,62
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA870191 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT258
NOME: 9 Anos Ano de coleta: 1987
Local de coleta:  Dourados-MS
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 91 90 70 91 89 106 92 111 99 98
Altura (cm) 112 120 118 148 121 114 156 106 136 130
N° de Perfilhos 78
N° de Panículas 70
Produção (kg/ha) 4711 3186 3760 6179 6067 1950 6786 3041 989 940 780
Produção da Soca
(kg/ha) 975
% Inteiros 66,35 51,55 51,67 64,80 62,33 48,04 53,2 53,2
% Teor de Amilose 27,00 25,33 23,35 23,00 22,61 26,31 0,00 23,79
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 5 1 3 3 5
Mancha Parda 3 3 3 1 3 5 3
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 8,54
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA880013 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT259
NOME: Pacuzinho Ano de coleta: 1988
Local de coleta:  Nossa Senhora do Livramento-MT
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 98 93 77 98 93 112 78 98 96 93
Altura (cm) 104 108 126 118 138 154 142 95 120 128
N° de Perfilhos 127
N° de Panículas 116
Produção (kg/ha) 3089 1343 4210 3996 2533 2350 3772 3625 330 470 1140
Produção da Soca
(kg/ha) 630
% Inteiros 63,24 39,13 45,92 68,46 29,81 38,22 48,77 20,01 20,01
% Teor de Amilose 24,16 24,46 24,37 22,01 24,28 26,19 22,61 25,81
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 4 7 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 5 1 3 7 3
Mancha Parda 1 7 3 1 6 7 5
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,18
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA880070 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT260
NOME: 3 Meses Branco Ano de coleta: 1988
Local de coleta:  Pedra Preta-MT
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 68 68 53 79 69 92 75 109 96 92
Altura (cm) 113 109 88 132 134 120 150 95 128 123
N° de Perfilhos 148
N° de Panículas 107
Produção (kg/ha) 3189 893 3660 2479 2000 4450 6279 3666 607 0 790
Produção da Soca
(kg/ha) 1005
% Inteiros 32,25 61,03 56,05 57,60 56,85 59,44 48,48 65,1 65,1
% Teor de Amilose 26,84 24,34 22,37 22,78 24,31 24,87 26,08 22,23
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 4 3 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 2 5
Escaldadura 5 5 3 1 2 5 7
Mancha Parda 3 5 1 1 2 5 5
Mancha de Grãos 3 5 1 3 1 7 3
Acamamento 1 5 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 13,83
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA880075 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT261
NOME: Agulha Da Terra Ano de coleta: 1988
Local de coleta:  Rosário do Oeste-MT
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 108 113 107 90 0 111 125 83 92 383 91
Altura (cm) 92 70 82 0 81 83 72 70 95
N° de Perfilhos 253
N° de Panículas 229
Produção (kg/ha) 4889 1336 6060 8566 0 750 8929 2500 1197 0 1970
Produção da Soca
(kg/ha) 455
% Inteiros 57,96 59,36 64,10 54,24 63,25 31,44 33,4 33,4
% Teor de Amilose 26,27 23,83 25,77 0,00 26,16 27,57 26,55 27,97
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 3 1 3 0 1 1 7
Escaldadura 3 7 1 1 2 5 1
Mancha Parda 3 5 3 1 3 9 3
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 3 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,94
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA880078 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT262
NOME: Levanta Testa Ano de coleta: 1988
Local de coleta:  Rosário do Oeste-MT
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 95 87 77 90 84 104 75 90 75 78
Altura (cm) 105 104 111 132 140 120 125 91 108 144
N° de Perfilhos 102
N° de Panículas 76
Produção (kg/ha) 4656 2171 5410 5069 5133 2700 7072 4333 850 1090 1650
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,68 61,77 53,08 65,35 56,08 46,1 39,23 13,93 13,93
% Teor de Amilose 26,05 25,99 24,20 21,57 25,64 26,95 26,99 22,23
Comp x Larg 4x8
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 1 1 3 0 1 2 3
Escaldadura 3 7 3 1 3 7 3
Mancha Parda 1 3 3 1 5 7 7
Mancha de Grãos 1 5 3 1 1 6 3
Acamamento 1 1 1 4 3 1 1 1
% Proteína Total 10,33
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA880088 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT263
NOME: Cacho Grande Ano de coleta: 1988
Local de coleta:  Várzea Grande-MT
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 97 87 81 92 87 102 72 84 74 74
Altura (cm) 110 119 82 127 137 123 75 63 85 90
N° de Perfilhos 135
N° de Panículas 130
Produção (kg/ha) 4400 1021 5350 5550 3000 1900 10829 2500 1249 1470 2020
Produção da Soca
(kg/ha) 965
% Inteiros 61,06 28,55 46,69 61,35 61,25 61,3 36,86 30,31 30,31
% Teor de Amilose 25,37 25,99 24,59 22,65 26,79 25,43 25,09 22,34
Comp x Larg 9x8
Centro Branco 4
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 5 0 1 1 5 7 3
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 7 3
Mancha Parda 1 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 7 1 3 1 7 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,51
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA880091 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT264
NOME: Agulhão Ano de coleta: 1988
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 91 81 93 91 110 54 78 91 90
Altura (cm) 98 113 106 142 115 143 110 65 120 110
N° de Perfilhos 101
N° de Panículas 83
Produção (kg/ha) 1800 1843 4875 3996 2867 2950 6214 3750 52 1460 1430
Produção da Soca
(kg/ha) 790
% Inteiros 56,06 57,27 58,75 56,39 61,47 53,62 35,64 35,64
% Teor de Amilose 28,64 24,09 23,87 21,98 24,32 23,69 26,18
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 4 7 3
Brusone da Folha 1 5 4 0 1 2 3
Escaldadura 5 5 3 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 4 7 3
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 9,93
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA890005 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT265
NOME: Anãozinho Ano de coleta: 1989
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 117 121 115 90 123 120 0 76 100 88 78
Altura (cm) 100 110 115 140 130 0 140 75 109 115
N° de Perfilhos 88
N° de Panículas 84
Produção (kg/ha) 2711 0 3080 5069 0 900 0 1666 0 1630 1550
Produção da Soca
(kg/ha) 670
% Inteiros 65,25 64,37 66,16 66,85 48,55 57,46 57,46
% Teor de Amilose 25,64 22,42 22,05 0,00 0,00 27,61 24,91 25,36
Comp x Larg 6x2
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 7 7
Escaldadura 3 5 3 1 3 3 1
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7 3
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,37
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA910003 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT266
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1991
Local de coleta:  Pombal-PB
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 96 86 70 93 92 0 95 120 83 102
Altura (cm) 142 140 118 143 155 0 147 104 110 133
N° de Perfilhos 126
N° de Panículas 109
Produção (kg/ha) 3356 2107 2940 3941 0 2100 0 5083 278 1660 920
Produção da Soca
(kg/ha) 1685
% Inteiros 41,34 23,11 20,93 49,03 35,45 35,5 35,5
% Teor de Amilose 29,68 28,76 28,31 0,00 0,00 32,17 28,60 26,97
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 8 7 5
Brusone da Folha 3 3 7 0 1 2 7
Escaldadura 5 5 5 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 5 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9 3
Acamamento 9 7 9 1 1 9 1 3 5
% Proteína Total 9,76
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA930003 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT267
NOME: Parazinho Ou Paranazin Ano de coleta: 1993
Local de coleta:  Alvorada do Norte-PB
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 118 112 108 81 114 113 0 72 94 84 88
Altura (cm) 103 118 132 144 123 0 147 103 140 140
N° de Perfilhos 80
N° de Panículas 57
Produção (kg/ha) 2811 1000 3985 7363 0 750 0 2833 1023 910 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 62,42 62,26 60,43 60,05 52,23 54,62 54,62
% Teor de Amilose 24,90 22,94 24,49 0,00 0,00 26,13 24,32 24,88
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade LS
Brusone Panícula 5 5 0 1 1 6 3 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 4 5
Escaldadura 5 3 1 1 3 3 1
Mancha Parda 5 3 1 1 6 5 5
Mancha de Grãos 3 5 3 6 1 6
Acamamento 1 1 3 9 1 1 1 1
% Proteína Total 8,09
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA930004 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT268
NOME: Parazinho Ou Paranazin Ano de coleta: 1993
Local de coleta:  Alvorada do Norte-PB
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 126 0 113 90 0 0 0 77 108 108 108
Altura (cm) 100 0 132 0 0 0 126 79 109
N° de Perfilhos 75
N° de Panículas 72
Produção (kg/ha) 2378 0 3730 6383 0 0 0 3333 208 480 900
Produção da Soca
(kg/ha) 400
% Inteiros 62,08 61,31 65,90 22,93 42,35 42,35
% Teor de Amilose 24,49 23,31 23,07 0,00 0,00 24,14 23,71
Comp x Larg 5x2
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 7 3
Escaldadura 3 1 1 3 5 1
Mancha Parda 7 1 1 6 7 5
Mancha de Grãos 3 1 1 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,26
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA940001 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT269
NOME: Japonês Ano de coleta: 1994
Local de coleta:  Alegrete-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 106 100 90 109 107 120 60 77 65 72
Altura (cm) 131 76 111 145 115 127 130 101 108 125
N° de Perfilhos 78
N° de Panículas 68
Produção (kg/ha) 5222 0 4340 5680 1067 700 4443 3041 1786 960 1380
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,90 13,86 57,13 52,84 47,04 37,42 32,54 32,54
% Teor de Amilose 22,65 24,53 24,13 0,00 23,89 25,36 23,99 27,14
Comp x Larg 9x9
Centro Branco 5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 5 3 5
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 2 5
Escaldadura 3 5 1 1 3 3 3
Mancha Parda 5 7 3 1 7 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 7
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 13,42
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA940002 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT270
NOME: Japonês Ano de coleta: 1994
Local de coleta:  Cachoeira do Sul-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 90 81 66 88 86 106 0 127 115 115
Altura (cm) 84 80 92 101 99 0 0 95
N° de Perfilhos 217
N° de Panículas 179
Produção (kg/ha) 4100 1007 4715 4903 8466 2000 9050 0 520 1080 0
Produção da Soca
(kg/ha) 1060
% Inteiros 66,45 50,06 60,17 63,63 68,21 21,3 29 29,25 29,25
% Teor de Amilose 21,65 18,98 19,24 19,35 18,57 24,41 22,20 21,13
Comp x Larg 10x8
Centro Branco 1,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 2 5
Escaldadura 1 3 5 1 2 3 5
Mancha Parda 1 5 3 1 7 9 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 9
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,45
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA940004 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT271
NOME: Bico Torto Ou 406 Ano de coleta: 1194
Local de coleta:  Santana Do Livramento-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 0 88 70 87 83 100 113 139 127 136
Altura (cm) 93 0 113 135 135 119 170 85 100
N° de Perfilhos 114
N° de Panículas 98
Produção (kg/ha) 1756 0 5995 6290 2800 2900 8079 4166 0 350 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 43,65 66,13 53,69 55,47 63,41 59,16 39,96 12,24 12,24
% Teor de Amilose 22,96 17,81 20,00 18,20 19,50 21,53 21,96 19,75
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 0 1 1 8 3 5
Brusone da Folha 3 7 5 0 1 2 5
Escaldadura 3 5 1 3 3 5
Mancha Parda 5 3 1 8 7 7
Mancha de Grãos 3 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 13,07
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA940006 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT272
NOME: Moti Ano de coleta: 1994
Local de coleta:  Agudo-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 86 83 66 88 81 100 63 77 65 74
Altura (cm) 84 66 96 89 82 83 122 95 92 105
N° de Perfilhos 201
N° de Panículas 165
Produção (kg/ha) 4822 1957 3685 3090 6800 2700 6422 2166 1804 620 520
Produção da Soca
(kg/ha) 870
% Inteiros 54,38 37,62 43,96 65,64 57,40 63,48 51,4 36,58 36,58
% Teor de Amilose 7,06 7,70 8,29 7,10 4,63 11,48 6,75 8,2
Comp x Larg 9x5
Centro Branco 6
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 7 3 5
Brusone da Folha 0 0 2 0 1 1 1
Escaldadura 3 7 3 1 2 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 6,66
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA940007 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT273
NOME: Farroupilha Ano de coleta: 1994
Local de coleta:  São Sepe-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 102 84 58 97 0 114 107 137 129 127
Altura (cm) 118 80 88 122 0 0 179 103 158
N° de Perfilhos 119
N° de Panículas 111
Produção (kg/ha) 3833 157 5640 4348 9866 0 10422 4166 503 0 1815
Produção da Soca
(kg/ha) 1680
% Inteiros 63,90 33,08 47,77 68,15 60,54 51,25 48,12 48,12
% Teor de Amilose 27,68 21,54 18,46 19,17 21,36 25,51 0,00 18,75
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 0 1 1 9 5 3
Brusone da Folha 1 5 5 0 1 5 7
Escaldadura 3 3 1 3 5 7
Mancha Parda 3 1 1 6 7 7
Mancha de Grãos 1 1 5 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 7,24
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA940008 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT274
NOME: Forroupilha Ano de coleta: 1994
Local de coleta:  São Sepe-RS
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 0 88 58 99 0 125 92 118 102 100
Altura (cm) 120 0 95 129 0 0 120 57 94
N° de Perfilhos 98
N° de Panículas 84
Produção (kg/ha) 3544 0 3270 5698 8066 0 7107 6875 833 0 1490
Produção da Soca
(kg/ha) 1515
% Inteiros 63,27 40,81 52,62 61,30 64,37 29,79 55,07 55,07
% Teor de Amilose 21,02 18,54 19,57 20,17 20,68 20,46 0,00 17,19
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 2,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 1 9 7 0 1 8 3
Escaldadura 1 5 1 2 5 5
Mancha Parda 3 3 1 6 7 7
Mancha de Grãos 1 3 1 1 8
Acamamento 1 6 1 1 9 1 3 3
% Proteína Total 7,21
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA950002 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT275
NOME: Agulhinha Dourado Ano de coleta: 1995
Local de coleta:  Ipameri-GO
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 110 119 114 90 121 121 131 90 120 100 102
Altura (cm) 105 114 118 135 147 130 150 84 135
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 122
Produção (kg/ha) 3278 386 3400 5014 0 750 4786 3750 919 0 1020
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,46 64,23 62,89 65,98 62,81 67,54 43,2 43,2
% Teor de Amilose 23,35 23,68 24,49 0,00 23,11 26,29 22,83 29,49
Comp x Larg 5x1
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 7 5
Escaldadura 1 5 1 1 3 3 1
Mancha Parda 3 5 1 1 6 5 3
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,32
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA950005 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT276
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1995
Local de coleta:  Uruana-GO
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 65 86 66 97 91 0 90 117 102 101
Altura (cm) 136 115 108 137 127 0 110 64 99
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 5211 1279 3255 5291 1733 950 0 5916 850 1730 1070
Produção da Soca
(kg/ha) 1855
% Inteiros 52,92 29,65 31,53 65,47 43,87 32,51 14,76 14,76
% Teor de Amilose 30,46 27,96 27,31 25,51 0,00 31,31 27,35 27,42
Comp x Larg 6x7
Centro Branco 4,5
Textura MCF
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 9 5 7
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 2 5
Escaldadura 5 7 5 1 3 7 5
Mancha Parda 3 7 1 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9 3
Acamamento 1 1 9 1 1 9 1 7 3
% Proteína Total 10,42
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA950007 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT277
NOME: Agulhinha 5 Meses Ano de coleta: 1995
Local de coleta:  Juará-MT
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 103 120 114 90 112 0 131 80 111 98 99
Altura (cm) 138 112 140 84 0 131 140 90 130 126
N° de Perfilhos 150
N° de Panículas 137
Produção (kg/ha) 5267 107 3040 7012 0 0 5179 1791 1440 1360 1370
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 68,13 61,32 62,75 60,37 58,19 48,14 48,14
% Teor de Amilose 20,55 18,20 24,09 0,00 20,38 23,77 25,58 18,1
Comp x Larg 3x3
Centro Branco 2
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 8 5 5
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 3 3
Escaldadura 3 9 1 1 2 5 1
Mancha Parda 3 7 1 1 5 9 5
Mancha de Grãos 1 7 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,93
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA950010 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT278
NOME: Batatais Ano de coleta: 1995
Local de coleta:  Londrina-PR
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 65 69 58 79 69 96 92 115 103 100
Altura (cm) 116 113 102 126 131 113 112 57 96
N° de Perfilhos 117
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 4778 957 4225 3404 4333 4150 6057 5208 555 0 2170
Produção da Soca
(kg/ha) 1065
% Inteiros 67,64 57,21 43,95 63,68 60,99 60,28 43,4 64,79 64,79
% Teor de Amilose 27,50 24,84 22,44 22,10 23,72 25,21 26,29 19,63
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 2,5
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 4 1 7
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 6 3 5
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 6 3
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 7,19
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960007 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT279
NOME: Caianinha Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  São Luis do Quintude-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 118 132 125 0 0 0 0 78 101 88 89
Altura (cm) 148 89 0 0 0 0 145 105 116 145
N° de Perfilhos 63
N° de Panículas 43
Produção (kg/ha) 4833 721 1825 0 0 0 0 1250 1266 1190 920
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,45 60,52 0,00 42,21 60,83 60,83
% Teor de Amilose 30,08 25,97 0,00 0,00 0,00 24,10 29
Comp x Larg 7x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 0 7 5
Brusone da Folha 1 3 3 0 0 3 7
Escaldadura 5 5 0 0 3 3
Mancha Parda 3 9 0 0 5 7
Mancha de Grãos 3 9 0 1 0 7
Acamamento 1 1 0 1 0 1 1
% Proteína Total 10,90
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960008 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT280
NOME: Caiana Grande Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  São Luis do Quintude-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 120 132 125 0 0 0 0 75 117 100 100
Altura (cm) 159 112 0 0 0 0 122 68 102
N° de Perfilhos 117
N° de Panículas 111
Produção (kg/ha) 5067 0 2510 0 0 0 0 7041 815 670 1280
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 65,99 52,00 0,00 44,33 43,98
% Teor de Amilose 26,27 25,01 0,00 0,00 0,00 30,42 0,00
Comp x Larg 5x5
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 8 5
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 2 5
Escaldadura 3 5 0 1 3 5
Mancha Parda 3 7 0 1 6 7
Mancha de Grãos 3 7 0 7 1 8
Acamamento 1 1 0 9 9 1 13
% Proteína Total 12,51
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960010 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT281
NOME: 90 Dias Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  São Luis do Quintude-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 66 67 70 53 86 69 88 82 92 84 78
Altura (cm) 100 104 76 127 114 113 124 76 95 115
N° de Perfilhos 105
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 4044 1907 5125 3145 6467 3500 6250 2583 1249 1740 1830
Produção da Soca
(kg/ha) 755
% Inteiros 44,53 63,55 47,68 58,44 58,85 56,73 46,56 17,18 17,18
% Teor de Amilose 22,05 24,19 24,42 23,93 21,86 24,11 26,22 33,1
Comp x Larg 4x7
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 3 5 7
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 2 5
Escaldadura 5 5 5 1 2 5 7
Mancha Parda 3 3 1 1 3 5 5
Mancha de Grãos 5 3 1 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 8 5 1 1 1
% Proteína Total 13,58
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960013 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT282
NOME: Canarinho Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  Passo de camaragibe-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 129 140 130 0 0 0 0 70 96 85 88
Altura (cm) 164 118 0 0 0 0 119 94 150
N° de Perfilhos 107
N° de Panículas 85
Produção (kg/ha) 7544 1471 4760 0 0 0 0 2583 867 0 700
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 59,26 58,43 0,00 39,09 57,3 57,3
% Teor de Amilose 27,53 24,35 0,00 0,00 0,00 24,67 24,83
Comp x Larg 4x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 0 1 3 5
Mancha Parda 7 9 0 1 3 3
Mancha de Grãos 3 9 0 1 1 8
Acamamento 1 1 0 7 9 1 3
% Proteína Total 9,33
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960023 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT283
NOME: Anão Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  Pão de açucar-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 108 106 105 90 0 112 125 78 97 90 90
Altura (cm) 90 63 88 0 77 76 129 93 146
N° de Perfilhos 165
N° de Panículas 159
Produção (kg/ha) 4233 1686 5590 11674 0 1400 9593 3333 375 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 695
% Inteiros 65,25 52,87 66,13 59,72 64,2 26,19 54,51 54,51
% Teor de Amilose 27,64 26,27 28,51 0,00 26,48 31,48 26,36 30,8
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 3
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 1 5
Escaldadura 1 5 3 1 2 1
Mancha Parda 1 5 1 1 3 3
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 3 1 1 1 1
% Proteína Total 10,86
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960024 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT284
NOME: Esave Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  Pão de açucar-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 95 112 100 90 110 107 125 68 97 90 87
Altura (cm) 130 118 117 137 112 134 139 92 124 127
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 124
Produção (kg/ha) 6356 2007 3675 4514 3133 1600 10164 1458 885 770 1260
Produção da Soca
(kg/ha) 1325
% Inteiros 64,90 38,20 59,19 60,38 56,46 51,29 43,03 48,68 48,68
% Teor de Amilose 26,53 30,15 28,62 28,16 27,16 31,08 25,85 31,8
Comp x Larg 4x5
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 7
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 3 9
Escaldadura 1 3 1 1 2 3
Mancha Parda 7 7 1 1 3 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 9 1 1 5 1 1
% Proteína Total 9,96
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960025 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT285
NOME: Anão Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  Pão de açucar-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 108 105 104 81 100 113 129 74 89 84 88
Altura (cm) 90 68 83 0 73 80 140 99
N° de Perfilhos 199
N° de Panículas 165
Produção (kg/ha) 5644 686 5285 7585 0 950 6779 2333 1769 0 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 63,33 52,03 56,25 56,39 61,33 28,97 41,85 41,85
% Teor de Amilose 29,53 27,01 26,35 0,00 25,70 31,24 26,55 31,49
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 6 5 3
Brusone da Folha 0 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 5 9 1 1 2 7 1
Mancha Parda 3 9 3 1 3 9 5
Mancha de Grãos 1 9 3 5 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,75
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960027 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT286
NOME: Chatinho Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  São Brás-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 103 105 103 81 120 107 0 85 99 90 93
Altura (cm) 130 106 112 123 125 0 146 103 110 112
N° de Perfilhos 219
N° de Panículas 174
Produção (kg/ha) 7356 1521 3960 6938 3933 2200 0 2083 1561 590 620
Produção da Soca
(kg/ha) 1380
% Inteiros 64,21 39,96 50,11 47,67 39,09 26,95 48,78 48,78
% Teor de Amilose 24,92 27,01 28,14 26,71 0,00 31,6 28,30 29,88
Comp x Larg 2x5
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 4 3
Escaldadura 1 5 1 1 3 3 3
Mancha Parda 5 5 1 1 6 3 5
Mancha de Grãos 3 9 3 4 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 3
% Proteína Total 8,50
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960030 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT287
NOME: Anãozinho Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  Belo Monte-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 109 106 104 81 0 0 129 72 100 92 92
Altura (cm) 90 70 80 0 0 78 120 93 122
N° de Perfilhos 181
N° de Panículas 172
Produção (kg/ha) 4300 650 7265 13098 0 0 8007 2041 1006 0 440
Produção da Soca
(kg/ha) 845
% Inteiros 62,93 40,67 57,38 44,20 59,36 32,91 58,05 58,05
% Teor de Amilose 27,68 27,74 28,47 0,00 25,67 31,32 26,25 30,32
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 7 3
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 3 1 1 2 1
Mancha Parda 3 5 1 1 2 3
Mancha de Grãos 3 9 3 3 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,17
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960035 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT288
NOME: Guapé Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  Olho d'Água Grande-RN
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 106 93 77 104 94 0 77 92 85 89
Altura (cm) 103 108 116 136 130 0 145 106 110 136
N° de Perfilhos 153
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 2600 1043 4370 4422 3267 1050 0 2375 1578 370 0
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 44,72 27,43 46,71 61,54 40,86 44,92 44,92
% Teor de Amilose 23,94 25,92 22,68 23,58 0,00 24,69 26,71
Comp x Larg 6x5
Centro Branco 3,5
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 5 4 0 1 6 7
Escaldadura 3 5 3 1 2 5 5
Mancha Parda 5 3 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 8,96
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA960041 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT289
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1996
Local de coleta:  Penedo-AL
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 108 112 102 81 0 111 124 80 98 91 92
Altura (cm) 100 80 92 0 110 87 119 95 107 109
N° de Perfilhos 129
N° de Panículas 114
Produção (kg/ha) 6556 1850 5710 9435 0 2400 12815 1750 1266 510 830
Produção da Soca
(kg/ha) 910
% Inteiros 58,38 51,98 64,79 61,77 34,93 37,42 37,42
% Teor de Amilose 25,75 24,27 23,69 0,00 23,82 24,80 25,75
Comp x Larg 3x4
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5 7
Brusone da Folha 0 1 3 0 1 2 5
Escaldadura 1 3 1 1 2 3 1
Mancha Parda 3 5 1 1 3 9 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,95
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA970013 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT290
NOME: Xingu Do Produtor Ano de coleta: 1997
Local de coleta: Rio Branco-AC
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 91 82 77 93 87 104 77 99 90 92
Altura (cm) 81 100 96 117 126 103 120 73 120 130
N° de Perfilhos 195
N° de Panículas 161
Produção (kg/ha) 2044 2079 4675 4366 4600 3400 6114 2916 347 1180 1400
Produção da Soca
(kg/ha) 630
% Inteiros 37,14 49,47 40,16 66,44 60,34 47,51 37,38 50,91 50,91
% Teor de Amilose 19,16 18,83 19,05 16,19 16,61 19,52 19,90 23,22
Comp x Larg 5x6
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 5 7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 5 3 1 1 2 5 5
Mancha Parda 3 7 1 1 1 5 5
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 8 3
Acamamento 1 1 1 1 3 1 1 1
% Proteína Total 9,71
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA970014 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT291
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1997
Local de coleta:  Pombal-PB
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 91 86 66 98 91 0 80 101 90 89
Altura (cm) 150 133 122 128 135 0 128 98 155 155
N° de Perfilhos 141
N° de Panículas 117
Produção (kg/ha) 5567 1479 3440 4255 4333 900 3479 1791 1093 1410 775
Produção da Soca
(kg/ha) 1320
% Inteiros 41,60 13,84 23,69 65,53 63,14 52,73 40,69
% Teor de Amilose 30,34 28,76 29,82 25,35 24,98 32,16 27,46
Comp x Larg 5x8
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 3 3 6 0 1 2 5
Escaldadura 1 7 3 1 3 7 5
Mancha Parda 3 5 1 1 7 7 7
Mancha de Grãos 5 9 3 3 1 9
Acamamento 9 1 9 1 1 7 1 1 1
% Proteína Total 7,13
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA980001 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT292
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1998
Local de coleta:  Caicó-RN
 Observações:  Grão Vermelho Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 81 97 83 66 97 94 0 72 95,34782609 85 90
Altura (cm) 138 140 133 132 140 0 112 73 114 120
N° de Perfilhos 170
N° de Panículas 143
Produção (kg/ha) 3156 1243 1185 7178 1267 1050 0 3512 1612 1340 2580
Produção da Soca
(kg/ha) 1905
% Inteiros 54,32 31,38 37,03 48,5 33,98
% Teor de Amilose 31,00 28,47 29,49 0,00 0,00 31,7 25,82
Comp x Larg 7x8
Centro Branco 4
Textura MCF
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 9 7 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 2 5
Escaldadura 3 5 5 1 3 7 5
Mancha Parda 3 7 3 1 7 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 9
Acamamento 7 1 4 1 1 9 1 1 3
% Proteína Total 9,68
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA980004 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT293
NOME: Toro Grande Ano de coleta: 1998
Local de coleta:  Igarapé do meio-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 98 90 77 96 93 110 77 91 84 88
Altura (cm) 85 104 97 140 137 142 96 72 98 109
N° de Perfilhos 0
N° de Panículas 0
Produção (kg/ha) 1267 764 3895 4533 3067 1650 5979 3416 2288 1770 2190
Produção da Soca
(kg/ha) 1050
% Inteiros 47,39 38,85 41,09 67,58 65,94 42,94 39,95 39,95
% Teor de Amilose 28,12 27,34 24,09 28,84 23,71 23,45 24,57
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 8 5 3
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 2 3
Escaldadura 5 3 3 1 3 7 5
Mancha Parda 5 3 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 7 1 8 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,31
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA980024 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT294
NOME: Sedoso Ano de coleta: 1998
Local de coleta:  Barra do Cordo-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 96 85 70 91 91 110 82 98 84 88
Altura (cm) 108 112 119 141 134 123 106 62 92 109
N° de Perfilhos 157
N° de Panículas 117
Produção (kg/ha) 3589 1250 5065 5032 4267 1750 7414 2166 1197 1170 3560
Produção da Soca
(kg/ha) 585
% Inteiros 35,83 12,50 56,01 63,03 53,18 47,14
% Teor de Amilose 29,08 25,48 24,09 22,12 28,22 26,17
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 7 7 0 1 1 7 7 9
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 4 5
Escaldadura 5 3 5 1 3 5 5
Mancha Parda 3 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 7 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 9 1 3 7
% Proteína Total 7,44
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA980025 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT295
NOME: Pingo D'agua Ano de coleta: 1998
Local de coleta:  Barra do Cordo-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 96 104 94 77 97 92 114 75 109 92 93
Altura (cm) 109 112 94 131 138 150 113 66 102
N° de Perfilhos 129
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 1767 1614 4640 4218 3867 1850 0 5208 850 0 2190
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 58,20 31,37 58,37 68,34 36,27 50,98 27,68 27,68
% Teor de Amilose 23,36 23,73 24,16 22,01 0,00 26,64 25,45 24,93
Comp x Larg 8x8
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 2 5
Escaldadura 1 3 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 5 1 1 1 5 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 10,64
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA980026 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT296
NOME: Chatão Ano de coleta: 1998
Local de coleta:  Tuntum-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 98 94 77 94 95 114 56 82 65 72
Altura (cm) 107 103 116 127 129 133 78 72 78 75
N° de Perfilhos 109
N° de Panículas 91
Produção (kg/ha) 3611 1600 3740 6124 3200 2000 4500 1583 347 710 1210
Produção da Soca
(kg/ha) 935
% Inteiros 65,01 42,18 38,50 66,15 48,18 32,01 45,36
% Teor de Amilose 24,24 25,70 23,87 23,29 25,56 26,46 24,44
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 4 5 3
Brusone da Folha 0 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 7 5 1 2 5 3
Mancha Parda 3 7 3 1 5 7 3
Mancha de Grãos 1 7 3 3 1 6
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,50
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA980031 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT297
NOME: Paulistão Ano de coleta: 1998
Local de coleta:  Capinzal do Norte-MA
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 95 82 66 92 92 0 80 98 92 93
Altura (cm) 135 130 123 127 124 0 99 74 90 108
N° de Perfilhos 139
N° de Panículas 99
Produção (kg/ha) 3900 2000 4285 4514 2733 2400 0 2250 1734 1010 2260
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 58,05 48,74 38,59 66,29 32,06 44,6 44,52 44,52
% Teor de Amilose 30,34 27,30 27,82 26,08 0,00 30,62 27,79 28,42
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 9 5 5
Brusone da Folha 3 3 5 0 1 4 7
Escaldadura 5 7 3 1 3 7 5
Mancha Parda 5 7 3 1 8 7 5
Mancha de Grãos 5 9 3 1 1 9
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 9,55
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CA990001 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT298
NOME: Vermelho Ano de coleta: 1999
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Sequeiro
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 97 95 77 101 93 112 78 102 95 93
Altura (cm) 106 98 111 126 143 131 102 65 94 100
N° de Perfilhos 136
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 4044 850 4245 4773 2933 800 5243 4583 1127 1180 1680
Produção da Soca
(kg/ha) 975
% Inteiros 61,06 54,94 42,05 68,05 67,69 58,53 525,87 42,69 42,69
% Teor de Amilose 24,82 25,56 24,48 21,75 23,36 26,77 24,19 23,56
Comp x Larg 9x7
Centro Branco 4
Textura EM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 7 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 0 5 5 0 1 2 3
Escaldadura 5 5 1 1 3 5 3
Mancha Parda 1 3 1 1 4 5 3
Mancha de Grãos 1 9 3 1 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,89
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0000003 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT299
NOME: Amarelão Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 69 78 69 58 79 65 85 63 73 63 72
Altura (cm) 93 80 98 125 128 100 119 100 114 110
N° de Perfilhos 193
N° de Panículas 127
Produção (kg/ha) 2133 2379 4020 3645 3800 3550 2571 3500 1249 1310 1710
Produção da Soca
(kg/ha) 775
% Inteiros 49,62 55,85 42,50 53,09 55,93 65,72 37,41 32,54 32,54
% Teor de Amilose 26,75 22,46 23,24 24,05 22,52 23,85 26,54 25,22
Comp x Larg 7x3
Centro Branco 3
Textura LM
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 0 3 2 0 1 1 3
Escaldadura 3 7 5 1 2 1
Mancha Parda 1 7 3 1 2 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,91
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0000009 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT300
NOME: Agulhinha Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 119 0 114 90 119 119 0 75 102 95 91
Altura (cm) 105 0 141 139 140 0 150 98 130
N° de Perfilhos 62
N° de Panículas 60
Produção (kg/ha) 2111 0 3885 7104 0 500 0 2958 225 720 730
Produção da Soca
(kg/ha) 390
% Inteiros 65,05 59,55 66,54 59,39 39,43 39,43
% Teor de Amilose 24,09 23,31 24,53 0,00 0,00 25,44 0,00 26,01
Comp x Larg 2x3
Centro Branco 3,5
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 7 7 0 1 1 5 5 3
Brusone da Folha 1 3 5 0 1 1 3
Escaldadura 5 7 3 1 2 3 5
Mancha Parda 3 5 3 1 4 5 5
Mancha de Grãos 5 5 1 3 1 4 3
Acamamento 1 1 1 1 9 1 1 1
% Proteína Total 10,41
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0000089 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT301
NOME: Agulha Amarelo Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 90 105 93 77 99 91 110 68 97 115 89
Altura (cm) 118 100 108 148 141 150 149 101 128
N° de Perfilhos 121
N° de Panículas 108
Produção (kg/ha) 3667 943 1830 3256 3467 1150 3807 1666 867 0 870
Produção da Soca
(kg/ha) 850
% Inteiros 51,81 31,83 42,64 50,35 36,63 19,43 43,23 45,9 45,9
% Teor de Amilose 23,25 24,87 24,56 22,44 23,50 27,34 26,31 24,98
Comp x Larg 8x7
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 5 5
Brusone da Folha 1 3 4 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 5 1 3 3 5
Mancha Parda 3 7 3 1 5 7 7
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7 5
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 9,70
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0001165 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT302
NOME: Fortuna  Peludo Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 85 78 84 70 84 73 96 61 89 69 74
Altura (cm) 110 98 98 134 145 126 131 100 120 140
N° de Perfilhos 163
N° de Panículas 126
Produção (kg/ha) 2178 721 2730 3256 1933 1700 3421 2916 885 1150 1040
Produção da Soca
(kg/ha) 1060
% Inteiros 55,44 37,61 49,27 51,17 39,34 49,2 34,82 16,66 16,66
% Teor de Amilose 27,00 22,41 24,98 21,83 23,13 24,53 23,55 20,78
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 6 7 5
Brusone da Folha 1 1 2 0 1 2 5
Escaldadura 1 5 5 1 3 5 5
Mancha Parda 1 5 3 1 7 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 3 1 7
Acamamento 1 1 1 8 1 1 1 1
% Proteína Total 13,53
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0002069 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT303
NOME: IAC 0435 Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 103 106 104 81 110 107 125 88 109 83 96
Altura (cm) 130 110 133 147 150 151 152 102 132
N° de Perfilhos 138
N° de Panículas 124
Produção (kg/ha) 5122 2064 6085 5606 2067 650 5179 4583 607 0 620
Produção da Soca
(kg/ha) 810
% Inteiros 56,63 38,72 48,64 59,34 41,87 31,62 47,73 47,73
% Teor de Amilose 24,75 24,20 27,41 24,42 24,05 26,55 26,19
Comp x Larg 9x6
Centro Branco 4
Textura M
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 5 9 0 1 1 6 7 9
Brusone da Folha 3 3 3 0 1 1 5
Escaldadura 3 3 1 1 3 7 5
Mancha Parda 3 3 1 1 7 7 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 7
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 5
% Proteína Total 12,57
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0002387 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT304
NOME: Levanta Hipoteca Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 86 97 88 81 91 83 106 77 94 88 89
Altura (cm) 115 110 103 144 124 140 125 113 118 132
N° de Perfilhos 109
N° de Panículas 91
Produção (kg/ha) 3378 1371 6360 4440 3933 2000 7879 3125 3333 380 1590
Produção da Soca
(kg/ha) 0
% Inteiros 51,74 60,38 50,19 64,32 66,96 56,8 56,79 38,3 38,3
% Teor de Amilose 22,85 23,87 25,37 22,65 23,89 25,67 24,12 24,53
Comp x Larg 7x7
Centro Branco 4,5
Textura M
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 5 3 3
Brusone da Folha 1 0 2 0 1 4 3
Escaldadura 3 5 5 1 3 5 3
Mancha Parda 3 3 3 1 2 5 3
Mancha de Grãos 3 7 3 6 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 12,10
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0003857 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT305
NOME: Chililica Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 103 105 106 81 0 107 129 88 118 100 98
Altura (cm) 80 60 84 0 72 75 90 53 95
N° de Perfilhos 188
N° de Panículas 177
Produção (kg/ha) 6433 1136 5490 10490 0 2100 8364 5541 728 0 2600
Produção da Soca
(kg/ha) 655
% Inteiros 61,18 52,60 51,68 56,83 31,43 51,21 51,21
% Teor de Amilose 29,05 25,90 27,59 0,00 0,00 30,43 0,00 30,36
Comp x Larg 5x3
Centro Branco 3
Textura EM
Pegajosidade MP
Brusone Panícula 3 9 0 1 1 7 5
Brusone da Folha 3 1 5 0 1 1 3
Escaldadura 1 5 5 1 2 1
Mancha Parda 3 9 3 1 2 5
Mancha de Grãos 3 9 3 1 1 8
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 11,69
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0004482 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT306
NOME: Brasileiro Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 98 105 99 81 113 0 124 75 110 84 93
Altura (cm) 145 102 128 129 0 129 152 84 130 116
N° de Perfilhos 122
N° de Panículas 104
Produção (kg/ha) 6933 2214 2860 8917 2467 0 6422 1833 1023 2000 1520
Produção da Soca
(kg/ha) 1235
% Inteiros 66,62 44,56 48,66 64,15 59,10 52,74 52,05 15,5 15,5
% Teor de Amilose 25,03 26,06 28,84 25,53 25,17 29,47 27,39 30,75
Comp x Larg 7x3
Centro Branco 3,5
Textura EM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 1 ]7 0 1 1 7 5 5
Brusone da Folha 0 1 4 0 1 1 7
Escaldadura 1 5 1 1 2 5 3
Mancha Parda 5 9 1 1 4 7 5
Mancha de Grãos 1 9 3 4 1 8
Acamamento 1 1 1 1 9 1 3
% Proteína Total 8,43
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0006533 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT307
NOME: Barbalho Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Facultativo
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 74 78 75 58 85 69 90 62 78 68 74
Altura (cm) 104 98 107 121 138 119 135 99 111 118
N° de Perfilhos 123
N° de Panículas 110
Produção (kg/ha) 4311 1793 3970 4329 3267 4750 5714 3750 1492 1330 1160
Produção da Soca
(kg/ha) 965
% Inteiros 67,73 21,17 49,97 59,07 50,53 63,22 43,91 56,58 56,58
% Teor de Amilose 25,39 24,38 22,31 23,41 21,06 23,25 26,36 23,84
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 3
Textura M
Pegajosidade P
Brusone Panícula 1 9 0 1 1 4 1 3
Brusone da Folha 1 3 2 0 1 2 3
Escaldadura 3 5 1 1 2 5 5
Mancha Parda 1 5 1 1 3 3 5
Mancha de Grãos 1 7 1 1 1 5
Acamamento 1 1 1 1 5 1 1 1
% Proteína Total 12,86
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
Identificação
Foto do Grão
Dados Agronômicos
Foto da Planta
COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA
EMBRAPA
ACESSO: CNA0006565 CÓDIGO NA COLEÇÃO NUCLEAR: VT308
NOME: IAC5544 Ano de coleta:
Local de coleta:
 Observações: Sist. de cultivo: Irrigado
LOCAIS
CARACTERÍSTICAS Goiânia
2004
Goiânia
2004
Sequeiro
Goiânia
2005
Boa
Vista Uruguaiana
Sinop
Sequeiro Pelotas Teresina
Vilhena
Sequeiro
Formoso do
Araguaia
Fungicida
Formoso
do
Araguaia
Dias até Florescimento 97 97 85 81 91 83 106 63 94 83 88
Altura (cm) 90 103 115 130 126 131 136 96 98 127
N° de Perfilhos 111
N° de Panículas 89
Produção (kg/ha) 1667 1629 4815 5809 4133 1450 6664 2875 1752 960 1030
Produção da Soca
(kg/ha) 1165
% Inteiros 57,70 58,04 55,31 59,16 64,58 42,92 30,43 30,43
% Teor de Amilose 26,56 27,64 23,40 22,79 24,07 25,27 23,82
Comp x Larg 5x7
Centro Branco 4
Textura LM
Pegajosidade EP
Brusone Panícula 3 5 0 1 1 4 7 3
Brusone da Folha 1 3 3 0 1 1 3
Escaldadura 3 5 3 1 3 5 3
Mancha Parda 3 7 3 1 4 7 3
Mancha de Grãos 3 7 3 4 1 5 3
Acamamento 1 1 1 1 1 1 1 1
% Proteína Total 8,71
Foto: João Antônio Mendonça e Tereza Borba                                                                                         Foto: Claudio Brondani e João Batista Viera Silva
Copyright © 2007, Embrapa Arroz e Feijão.
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 .
Política de Privacidade
Embrapa Arroz e Feijão
Rodovia GO-462, km 12 Zona Rural C.P. 179
75375-000 Santo Antônio de Goiás, GO
Fone: (62) 3533-2110 - Fax: (62) 3533-2100
